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R ich in tradition, dedicated 
to the inevitable 
progress of education, and 
confident of a more progressive future, 
East Tennessee State College 
in its past achievements and 
future ODJ even 
higher learning. 
'1 'he progress of 
East Tennessee State College 
can be judged through the indomitable 
spirit of our three living presidents. 
President S. G. Gilbreath, 
President C. C. Sherrod, and 
President B. G. Dossett. 
It is with pride that 
East Tennessee State College 
can point to the eras of these presidents 
and recogn ize that each is a part 
of the total picture 
of the history of the college. 
LOOKING 
TOWARD 
The present large 
enrol1rnent, the capable 
administration, the well-trained 
faculty, and the constant 
recognition of high academic 
standards offer a challenge to the 
future of our college. 
THE FUTURE 
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It will be possible during the 
ensuing year for our college to enjoy 
the use of three new buildings: 
a Student Union building, 
an Engineering building and 
a Health building. 
Our past and present years of progress 
serve as an inspiration for us to 
move into the future where even greater 
success awaits our college. 
V 
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Left to right: The First Presidmt of East Te,wesscc State College, MR. S. G. GILBREATH; MRS. 
GILBREATH; DR. C. C. SHERROD, The Third Presidmt of East Tennessee Stale College; MRS. 
SHERROD; OR. B. E. DOSSETT, Currr11t l'rcsicle11t of E11st T e1111essec Sillle College; MRS. DOSSETT. 
East Tennessee State College's present large enrollment 
offers a challenge to the future. 
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AND OUR FUTURE AT 
EAST TENNES 
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Is EE ST ATE COLLEGE 
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William Richard Rig ell 
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Our spiritual friend and counselor, \Villiam 
Richard Rigell, associate professor of 
Religion, inspires our campus by liv-
ing the faith to which he has devoted his 
life. His smile, his warm greeting. 
and his genial sense of humor give him a 
welcome into the hearts of all. 
DE DICA T ION 
Dr. Rigell came to our campus from the pas-
torship of Central Baptist Church of 
Johnson City, Tennessee, where he had 
served twenty-three years. Upon his volun-
tary departure from this pastorate, he left 
a warm glow of affection among his member-
ship; however, he brought a spark to 
our campus which has become a beautiful 
flame of love and respect among our 
students and faculty. Dr. Rigell received 
his B.A. degree from Iloward College, Bir-
mingham, Alabama; his M.A. degree 
from the University of Chicago, Chicago. 
Illinois; his Ph. B. degree from 
University of Chicago, Chicago, Illinois; 
and his D.D. degree from Howard Univer-
sity, Birmingham, Alabama. 
Dr. Rigell has written two books in the field 
of Religion; Investments in Christian 
Living and Prophetic Preaching. 
His keen sense of inspiring and wholesome 
humor keeps open the door of affection 
to all with whom he comes in contact. 
In recognition of Dr. Rigell's service, we the 
students of East Tennessee State Col-
lege dedicated to him the 19 58 
BUCCANEER. 
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AND FACULTY 
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Dr. Burgin E. Dossett 
President East Tennessee State College 
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Frank G. Clement 
Governor of Tennessee 
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Dr. Quill E. Cope 
Commissioner of Ed1tcation 
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THE Sr ATE BoARD OF EDUCATION 
Le/ t to right, front row: 
W. R. LANDRUM 
MRS. FERDINAND POWELL 
QUILL E. COPE 
Chair111an 
MRS. SAM WILSON 
ERNEST C. BALL 
MISS MAUDE HOLMAN 
Executive Secretary 
Back. row: 
MRS. VIOLET PARRISH 
Pri11cij,al Stenographer 
CLARENCE HOLWYCK 
ORMAN FROST 
J. HOW ARD WARF 
JAMES WILLIAMS 
EDWARD J. JENNINGS 
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THE DEANS 
Dr. P. W. Alexander 
Academic D ean 
Miss Ella V. Ross 
D ean of Women 
Dr. C. T. Sharpton 
D ean of Students 
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MR. WILLIAM M. BEASLEY 
Dean of Admissions 
MISS FLORA MARIE MEREDITH 
Director of Placement 
MR. SOLON GENTRY 
Assista11t to the Dean of Admissions 
DEPARTMENT 
HEADS 
MR. JOHN A. CLACK 
Business Manager 
MISS LOUISE McBEE 
Director of Testing and Housing 
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ADMINISTRAT' IO N 
First ,·otv, left lo right: DR. SOL ADLER, 1-fe11/1h Ed11ct1lio11; DR. JOH N ALLEN, E11glish; JOHN H. ARRANTS, Trai11i11g School ; JOHN 
BAILEY, General Science; FRANK BARCLEY, Biology; PAUL A. BARRETTE, Librnry. 
Seco11d roiv: MAJOR DANIEL J. BLOCKER, R.O.T.C.; EVA BOGART, Training School; CLIFFORD BOYD, Chemist ry ; RICHARD C. BRAND, 
Speech; GERALD BREGER, Eco11omics ; MRS. NELDA BROOKS, Libra,,,. 
Third rotv: VELMA CLOYD, Ma!hematics; MAJOR MARION L. CONWAY, JCO. T.C.; CAPT. RALPH G. COOPER, R.O.T.C.; T. P. COPE-
LAND, Biolog)•; DR. ROBERT CRAWFORD, l{islory; JULIAN D. CROCKER, Physical Ed11rnlio11. 
Fourth row: D R. HAROLD H. DUGGER, Jfolory; MARGARET DUGGER, E11glisb; ELA!i E EHRHARDT, Language., ; DR. R. H. ELIASSEN, 
Director of Graduate School; T£RRY E. EPPERSON, Geogrnpby; DR. EMMA FARRELL, Ed11calio11. 
Fifih ro1v: CALVI C. FREY, Physical Educalio11; DR. RICHARD E. GARTH, Biology ; DR. WILLARD B. GATEWOOD Hislory; MRS. J. S. 
G£NTRY, E11glish; MRS. S. G. GJLBR£ATH, English; MRS. MARY GRAY, Business. 
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AN D FACULTY 
f'irst row, left to right: MRS. ELISE D. BARRETTE, Library; CHARLES BEASLEY, English; MRS. LOUISE BEASLEY, E11glish; PHILIP H. 
BEST, Art; W. B. BlllLE, English; MRS. HARR YET S. BLACKWELL, Home Eco110111ics. 
Srro111l ro,v: MADISON BROOKS, Physical Ed11calio11; CHRISTINE BURLESON, English; DR. MO DEL E. BUTTERFIELD, Music; CLAY-
TON CARPENTER, Ed11c"lio11; T . C. CARSON, Malhem"tics; RALPH CLARKE, Ed11calio11. 
Third ro,v: MRS. MARTHA C. DIDDLE, l'hJ•sical Ed11calio11; DR. MACK P. DAVIS, Directo,· of School of Ed11catio11; ROBERT \VI. DARLING, 
Geography; M/SGT. ROY DAVIS, R .O.T.C.; MRS. MARVIN DICKERSON, Speech a11d Hearing; DR. GEORGE N . DOVE, Director of School 
of Aris aJlll Sciences. 
Fourth row: CLINTON FERGUSO , Economics; GEORGE FINCHUM, Training School; HAZEL FOWLER, Health Etl11catio11; GEORGE E. 
FOX, Sociology; MRS. STANLEY FRANCE, Training School; HAROLD FRANK, Speech and Drama. 
Fifth rorv: AUSTIN C. GRAYBEAL, Physical Science; DR. EDNA GREGG, Business; DR. S. W. GRISE, Ed11calio11; RUTH HARRIS, Fi11e Aris; 
EVANGELINE HARTSOOK, History; MARGARET HAYS, Fine Aris. 
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ADM INI ST RATIO N 
First ro,v, left to right: MRS. GLENN IVEY HENDRIX, Trt1i11i11g School; DOROTHY HICKS, Physical Ed11catio11; J. M. HIGH, JR., 811si11ess ; 
PHYLLIS HOLMES, E11glish; DR. SCOTT HONAKER, Physical Edncalion; GRETCHEN HYDER, Edncatio11. 
Sl'ro,11/ ro111: CAPTAIN ALAN KINGHORN, R.O.T.C.; DR. TRAVIS KIRKLAND, Director of Business a11d Economics ; JOHN LAMB, Health; 
GRAC E LEAB, Bnglish; EVA LEONARD, Librt1rian; J. MARVIN LI, OLEY, Music. 
Third ro111: DR. JEWELL McCRACKEN, E11glish; ELINOR McCUNE, Trai11i11g School; DR. FR ED McCUNE, Education ; MRS. 1-1. E. Mc -
DOWELL, N 11rsi11g Ed11c11tio11; BETTY JEAN Mc KAY, Training School; AMBROSE MANNING, E11glish. 
Fourth ro,v: JAMES MOONEY, Veterans' Adviser; JESSIE MOORE, Health; RICHTER MOORE, History; HAROLD H. i'v!ORGASON, l311sinrss; 
MARY M. MORRIS, Physical Education; HAL MORRISON, Physical Ed11catio11. 
Fifth ro111: DR. RUBEN L. PARSON, Geography ; DR. LESLI£ K. PATTON, Etl11catio11; RUSSELL G. PE.CKE.NS, Education; DR. LLOYD 
PIERCE, Eco110111ics ; DR. W . R. RIGELL, Religion; LOYD ROBERTS, Physical Etlu.catio11. 
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AN D FACULTY 
Firs/ rotv, left to right: RAY JACKSON, PhysiC<i/ Science; DR. GERALD JAGGERS, Edurntio11; ELLISON C. JENKINS, Malhe111alics; MRS. 
EILEEN JOHNSON, Health Ed11catio11; HAROLD K. JOHNSON, Business; GLENN JORDAN, Industrial Arts. 
Secom/ rotv: COL. HENRY LINSERT, Mi1lhr11"1tics; E. G. LOOTER, L1111g11ages; MARY LYONS, Librari11n; LOUISE McBEE, Physical Education; 
DAVID McCLELLAN, Public Relalio11s; I.ORA McCORMICK, Malhe111alics. 
Third row: MRS. AMBROSE MA, NING, Engli.<h; ISABEL MARTIN, Tr11i11i11g School; JOHN CALVIN MERCER, Business; FLORA MARIE 
i\!EREDTTH, Ed11catio11; \YI ALTER MITCHELL, Educ11lio11; OR. LA UR.ENCi: MON LEY, Physic11/ $ricucr. 
Fourth rotv: GEORGE G. MYERS, B11sinm; CONSTANCE MYNATT, Physic11/ Ed11c11lion; LOUISE. NELSON, Sociolo,u; OR. DOUGLAS N ICH-
OLSON, l'h)sical Scima; ROBERT E. NORTHROP, Matlm1111tics; DR. HERMAN O'DELL, Biolo,u. 
fifth rotv: ANITA RODDY, Music; GEORGE ROW, I,,,/11sfrial Arts; MRS. HILDE ROESEL, Gmeral Srirnce; \YI. F. ROGERS, History; El\Il\IETT 
SAWYER, Sociology; MARY HART SELF, Music. 
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ADMINISTRATIO N 
First row, left to right: DR. C. T . SHARPTON, Det111 of Slrtdmls; MRS. LUCILLE SHA RPTON, Edunilio11; J OE 13. SHIPLEY, Tmining School; 
HAL SMITH, Librnry; VELLA MAE SMITH, Trflininr, School; GLENN H. SPANABEL, Business. 
Secoud row: DR. KENNETH C. SPAULDIN G, Economics; JOHN M. STEELE, Fiue Arts; MARGARET N. STEWART, 811sinm; DR. DORMAN 
G. STOUT, Sociology; ADA STRONG, Trni11i11g School; JOHN B. TALLENT, Trni11i11g School. 
Third ro,v: GEM KATE TAYLOR, £d11rntio11 ; D R. BENJAMIN C. T LN NELL, l ud11st.-i11I Arts; MILl~UR N WALLER, !11d11sl ri,,/ Aris; L. D. 
WALLIS', Jnd 11stri11I Aris; T HOMAS W. WI-llTEl:-IEAD, Chemistry ; DR. FRANK B. WILLI AMS, History. 
l'ourth row: DR. C HASES. W INFREY, English; MRS. LARYHLIA \\'1000, English; STAR J. WOOD, I'hysicfll Ed11C/llio11; C ARLS. WOOD-
WARD, I'l,ysi<·,,/ Science; MRS. AG 1ES YATES, Trai11i11g School. 
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AND FACULTY 
Fir</ ro111, left to right: MRS. ALICE ARZI, S,·crelary lo Director, School of Aris a11t! Scimces; MRS. £DNA BARNES, Secretary, Det111's Office; 
R. J. BARNETT, Campus Policem,111; MISS LUCYLLE CAMPBELL, Chief Clerk., R egislrt1r's Office; MRS. LOUIS£ CARMACK, Nurse, Cli11it; 
,\IRS. JEANS. COPELAND, Assisla11t B11rst1r, 811si11ess Office; MRS. MYRTLE DULANEY, S111ilchboard Operator. 
St'rnml row: MRS. EMMA LE£ DYER, Se.-relary, Griu/1111te Office; MRS. MANOLA GENTRY, l'ost 111isfress, College Staliou; MRS. IRENE FOX, 
Secretary to the l'reside11t; DR. BR YON W. FRIZZELL, l'hysici/111 (M.D.); MRS. DOROTHY HARBIN, Acti11g Assista11/ Bursar, B11siims Office; 
MRS. RUTH D. HAIRE, Secr1•t11,·y, Det111's Office; MRS. VELVIA LEE HARGIS, Secretary, Libr11ry. 
Tbiril row: MRS. ELL.A KATE HENLEY, Secrefllry lo Director of Place111e11t Srrllices; REV. DONALD L. HUGHES, Director of \Vesley Fo1111da-
tio11; MISS RHEA HU, TER, Special Associate Tet1cher, M11.,ic; MRS. GEORGIA JARED, M11seu111; MRS. RUTH JENNINGS, Hostess, Cooper 
Hall; HERBERT KING, Bookstore Ma11ager; MRS. MILDRED J. KOZSUCH, Secretary, Library. 
Fourth row: MRS. ZELLA KYTE, Cafeteria Ma11ager; MISS RUBY LEACH, Acco,wliug Clerk, B11si11ess Office; i\<IISS ALTA LEDFORD, Assistant, 
B11si11ess Office; MRS. ELEANOR MAR TIN, Secretary, B11si11ess Office; MRS. REBA Mir T01 , Grill, Co-Ma11ager; MRS. HYDER MINTON, 
MRS. JEA I S. COPELAND, Assisla11t Bursar, B11si11ess Office; MRS. MYRTLE DULANEY, S111itchboard Operator. 
Grill, Co-Ma11ager; MRS. JUANITA MITCHELL, Hostess, Carter Hall a11d Director of R,e,ide11ce. 
Fi/lb row: MRS. THELMA PARADIS, Secretary, Physical Educatio" Office ; MRS. PATSY B. PICKLE, Sec,·etary lo Director, School of Ed1tcatio11; 
PAULINE PRICE, Registrar's Office; MISS URSULA RYDELL, Registrar's Office; MRS. JUNE CLEAR SMITH, Secretary, Public In/or111atio11 
Office; MRS. PHYLLIS SARGENT, Assist,111t Manager, Book.store; MR. FRED S. WITTY, JR., Director, Baptist Student U11io11. 
Si.,th ro,v: MRS. NELLE WOMACK, Hostess, Stone Hall. 
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Fa cult~ 
Inf ormals 
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Senior Beaullj ... Joan Hilbert 
Page 30 S EN IOR 
Barbara Geisler 
Bernice H ampton 
Josephine Miller 
P IN ups Page 31 
Junior Beauflf' . . . Phyllis Hughes 
Page 32 JUNIOR 
Jane Heywood 
Grace Anna Green 
Connie Scalf 
PIN ups Page 33 
Sopkomore /Jeauly ... Joan Honeycutt 
Page 34 SOPHOMORE 
Barbara Cannody 
Mackie Stoolubury 
Eleanor Poe 
PIN - UPS 
Page 35 
Jrejhman /Jeaullj . . . Shirley Keyes 
Page 36 FRESHMAN 
Louise Slaughter 
Linda Woolford 
Belinda Baher 
PIN ups 
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G . l All-Around ir Best DYKES 
PATSY JEAN 
t All-Around Boy Bes 
BOB EVANS 
~ 
Best Personality Boy 
TOM ORR 
Best Personality Girl 
JOAN HILBERT 
Most Talented Girl 
JOSEPHINE MILLER 
Most Talented Boy 
FRANK LITTLE 
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Patsy Jean Dykes 
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Patsy Jean Dykes, East Tennessee State Col-
lege's most representative co-ed, was 
elected by her student body as "Miss East 
Tennessee State College" for the year 
1957-58. 
Patsy's genial personality, tenacious will, 
and cooperative spirit have placed her 
among the most delightful and talented co-
eds of the campus. 
May the student body of East Tennessee 
State College present to you "Miss East 
Tennessee State College," 1957-58, Patsy 
Jean Dykes. 
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Roy Marvin Arnold 
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Roy Marvin Arnold, senior, President of the 
Student Body, and outstanding campus 
leader, vvas elected "Mr. East Tennessee 
State College" for the year 1957-58. 
As well as possessing the merits which are 
required by his contemporaries to have 
the singular honor of being selected "Mr. 
East Tennessee State College," Roy is 
a discerning, ambitious, and personable 
man. 
May the student body of East Tennessee 
State College present to you "Mr. 
East Tennessee State College" 1957-58, 
Mr. Roy Marvin Arnold. 
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PI KAPP A ALPHA 
JJream {)r f 
VIRGINIA MORETZ 
LAMBDA CHI ALPHA 
G e6cenl {)r f 
JANIE MAE JO ES 
FRAT£ f<NtTY 
PHI SIGMA KAPP A 
MARGARET WILSON 
SIGMA PHI EPSILON 
Sweetheart 
JUDY DUNCAN 
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IBRAHIM ALI ABOU-L-HOS ELIZABETH KAREN ADDINGTOX 
AMONG S TUDENTS IN 
6 ection to \~!ho's \~1ho in American Colleges and 
Universities is based upon participation in college extra-
curricular activities, character, and scholarship. In order 
to be eligible, students must have maintained a quality 
point average of at least 2.5. 
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JAMES SOLOr AKIN ROY MAR VIN ARNOLD JEANr E LYNN BALLARD 
AMERICAN COLLEGES AND UNIVERSITIES 
GAIL CAROLYN BARLOW BARBARA BRISTOL CHARLES EDWARD BROWN 
Page 4 7 
PATSY SUE BROYLES NANCY JANE CARSON 
t 
t 
AMONG STUD ENTS IN 
CAROLYN JO COCHRAN BEVERLY KING COX 
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ANCY KATHRYN DA VIS PATSY JEAN DYKES JOHN JOSEPH EICHE 
AMERICAN COLLEGES AND UNIV ERSITI ES 
SHIRLEY JEAN FULKERSON BARBARA LEE GILES NANCY FAYE GREENE 
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BILLY JOHN HAMMOND BERNICE HAMPTON 
AMONG ST UDENTS IN 
J-_ 
BILLIE JOAN HILBERT SA RA ELLE LEEPER 
Page 50 
ROBERT WILLIAM MOOTY DOUGLAS BERNARD NOLEN MARY ELIZABETH QUARLES 
AME RICAN COLLEGES AND UNI V ERSITIES 
\L\RY EVELYN QUINTRELL LINDA DIANNE ROSE MARY ANNETTE SELF 
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( 
I 
I 
I 
LLOYD JERRELL $TORY CHARLOTTE EVELYN SWAN 
AMONG STUDENTS IN 
AMERICAN COLLEG ES 
AND U N IVERS ITI ES 
CAROLYN ANN WHITE 
PA TRICIA WINEBARGER 
PATRICIA JANE VINCENT 
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"Heaven or Hades, Helvis" 
P1 MPPPA ALPHA FRATERNITY 
SECOND PLACE 
( 
"Judge For Yourself" 
LAMBDA CHI ALPJ-IA FRATERNITY 
FIRST PLACE 
"Smuggling Mary W ana" 
KAPPA D ELTA SORORITY 
THIRD PLACE 
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HOMECOMING 
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+ 
GE1 E BASS 
LOUISE SLAUGHTER 
Left to right: FELIX LOWE, JOAN HONEYCUTT, EVELYN QUINTRELL, JAMES COULTER, 
JON EICHE, Cbflir111,111; JOHN BREAZEAL, MARY ELIZABETH QUARLES, RUTH HUNLEY. 
FIRST PLACE 
"Maroon The Maroons" 
PHI SIGMA KAPPA FRATERNITY 
WINNING FLOATS AND DECORATIONS 
SECOND PLACE 
"Rip'em Up, Bucs" 
Mu DELTA KAPPA FRATERNITY 
FIRST PLACE HOUSE DECORATIONS 
"Ohio Valley Stables" 
LAKE STREET COTTAGE 
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THIRD PLACE 
R ollin' Down That Kentucky Line" 
Pr KAPPA ALPHA FRATERNITY 
,'~;,~ 
D
,. ;, 
•• 
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MA Y 
DA Y 
+ 
WILLIAM SIKES, May King NORMA J AYNES, May Queen 
Left lo right: BILLY JOE SAMS, BARBARA Wl LLlNGHAM, BUDDY HART SELL, PHYLLIS HUGHES, ROY ARNOLD, 
MARY LOU BRO\'i'N, BILL SIKES. NORMA JAMES, MARY LOU CARTER, BARBARA GEISLER, FRANK UTTLE, 
JOANN HENSOr , BERN ARD NOLEN, BAR BARA CAR MODY, BILL BRITTS. 
Barbara Willingham 
MISS MERMAID 
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THE SCHOOLS AND 
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CLASSES 
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GRADUATE SCHOOL 
DR. R. H. ELIASSEN 
Director 
In June, 1950, the Graduate Program was in-
augurated at East T ennessee State College. Of 
the total 213 MASTER OF ARTS degrees that 
have been earned, 135 have presented theses as 
part of the requirement for the degree. Over a 
thousand students have availed themselves of the 
opportunity to take advanced work. A Graduate 
Council consisting of eighteen faculty members 
and administrators, including a director who is 
responsible to the council for the direction of the 
program, and administers the program. T he five 
areas in which masters degrees arc awarded are 
education, biology, chemistry, history, and Eng-
lish, with m inors in thirteen different fields. The 
Graduate School primarily serves students from 
East Tennessee and Southwest Virginia regions, 
although there have been a number in attendance 
from other states. 
GRADUATE COUNCIL 
Left to right: DR. KEN1 ETH SPAULDING, DR. TRAVIS KIRKLAND, MR. \VILLIAM BEASLEY, DR. MACK P. DAVIS, DR. SCOTT 
HONAKER, MR. JOHN P. LAMB, DR. P. W. ALEXANDER, D R. R. H . ELIASSEN, DR. JAMES HODGES, MR. HAL SMITH, DR. 
DORMAN STOUT, DEA ELLA V. ROSS, DR. GEORGE DOVE, MR. DAVID DILLER, DR. HERMAN O'DELL. 
GRADUATE CLUB 
First ro,v, left lo right: MRS. CORA R. COX, ROBERT McKEN1 A, DR. R. H. ELIASSEN, DR. P. \YI. ALEXANDER, GL YNNA GUINN, 
MRS. CHARLOTTE ROE, JOHN BENSON, MISS LOUISE McBEE, JOE MUMPOWER, PAUL FRYE, HAYNES WRIGHT, BONNIE 
ROBINETTE, DAVID SALLEY, HILBURN BLAKELY, BURCI-ILEY TAYLOR, MR. LOUIS NELSON. 
Secom/ ro,v: MRS. ALMA KATES, DR. FRED McCUNE, DR. LESLIE PATTON, MRS. NELLIE Mc LEA '• MISS BONNIE KATE TAYLOR, 
MRS. EVELYN ENGLISH, CLYDE REED, URBEY MISSEMER, GEORGE GOODMAN. 
OFFICERS 
Left lo right: JOHN BENSON, President; JOE MUMPOWER, Vice-Presidrnl; MRS. CHARLOTTE ROE, Secretary ; GLYNNA GUINN, 
TrtaJurrr. 
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CLASS OFFICERS 
Seated, left to right: PATIUCIA Vr 'CENT, Vice-President; BARBARA G EISLER, Secreta1y . 
Standing: L EON SNODGRASS, President; BoB EVANS, Senator. 
SENIORS 
THE SCHOOL 
OF 
EDUCATION 
Teacher training is the specific task of the 
Scl1ool of Education. 
Students enro11ed in almost every department 
of the college may receive training for the teach-
ing profession. The school strives to magnify the 
importance of the abundance of essential knowl-
edge, both cultural and academic, in the minds of 
the students. Another desire is to encourage full 
study in the prospective teachers' fields of concen-
tration. Both on the undergraduate and graduate 
levels, the School of Education endeavors to pro-
\'ide appropriate training and directed instruc-
tional experiences vital to the backgrounds of fu-
ture teachers. 
The E. T. S. C . T raining School is one of the 
attractive features of the department. There, un-
der the well-qualified supervising teachers, stu-
dents spend twelve weeks observing, guiding, and 
teaching pupils just as they will find in their own 
school rooms in the years to come. 
East Tennessee State College, through the 
School of Education and with the cooperation 
of the other schools, is planning and working 
seriously to refind the teacher preparation pro-
gram in the hope that quality of all offerings will 
be unmistakably excellent. 
DR.. MACK p 
. · DAVIS 
Director 
S E NIORS 
KAREN ADDINGTON ELIZABETHTON 
English 
Panhellenic, '66-'57; B.S'.U., '55- '58, Senator, '57; 
Delta Zeta. '56-'58, Vice-President. Secretary; Com-
muters' Club, '56-'57; "Collegian," '54-'55; Who's 
\V ho in American Colleges and UniverSities, '57-'58; 
P i Kappa Delta, F'orensics, '57-'58. 
MARY MARGARET AEBERLE JOHNSON CITY 
Efommtary Ed11catio11 
F.T.A. , '57-'58; C.Y.F .. '56-'58, Vice-President, '57-
'58; Sigma Kappa, '56-'58. V ice-Presider\t, '56-'67; 
Commuters' Club, '55-'56, Secretary, '65-'56. 
OWEN STEPHEN ALLGOOD 
Jlislory 
♦ 
ROY M. AR.NOLD 
/111/uslrial Aris 
KINGSPORT 
U.S.B., '54-'58, President, '57-'58, Executive Commit-
tee, '56-'67, S'enatc, '55-'57; Mu Delta Kappa, '55-'58, 
President, ' 55-'56 ; Sigma Phi Epsilon, '56-'58, Vicc-
President, '57-'58; CommutcrS' Club, •54.·55; Vet-
erans' Club, '54-'58 ; Potpourri Director, '66-'57; 
Kappa Delta P i, '57-'68; Mr. E.T.S.C. ; Who's Who. 
WILLIAM 13. ARROWOOD CLINTWOOD 
Physical Ed11calio11 
Transferred from Hiwassec College; Young Repub-
lican C lub, '56- '57; Intramurals, '57-'58. 
GEORGE D. BAILEY KINGSf•ORT 
Physic11l Ed11 calio11 
'fransfer from Georgia Tech: "T"" Club, '54-'58; 
Jntramurals, '55-'57. 
♦ 
RICHARD M. BAIRD K INGSPORT 
Soci,d S111dies 
JEAN LYNN BALLARD KINGSPORT 
Education 
U.S.D., '66; Interdormitory. '57-'58, Vice-President, 
Yoakley Hall; F.T. A., '56-'58; Band, F lagswinger, 
'56-'57; Wesley, '54-'56; Kappa Delta, '55-'58, Editor, 
'56-'57; R .0.'I".C. Sponsor, '57-'58; ''Buccaneer,'' '54-
'56; Who's Who. 
JANET BANKS BURNSVILLE, N. C. 
Elemenlary Ed11calio11 
Transfer from MarS Hill College; Dean's List, win-
ter '57, summer '67. 
♦ 
CAROLYN G. BARLOW K1NCSP'ORT 
Business 
Band, Majorette, '54-'56; I.RC., '56-'58: Alpha Xi 
Delta, '55- '58, Recording Secretary, '57-'58; R.0.T.C. 
Sponsor, '55-'57. Captain, ~56-'57 : ''Collei;: ian," 'S5-'56. 
OMA JEAN BENFIELD ELIZABETIHON 
Educalion 
Glee Club. '50- '58; Patchwork, '55 ; Ph i Mu, '57- '58 ; 
Social Chairman and Publicity Chairman ; All-School 
Production, '55; Girl• Ensemble, '56-'57. 
GORDON R. BOURNE 
Malhe11u1lics 
BRISTOL 
Physics Club, Secretary-Treasurer, '67; Math Club, 
'56-'57. 
♦ 
LOIS C. BOWMAN JONESBORO 
Elemeulary Ed111:11lio11 
F.T. A., '56-'58. S'eeretary, '57-'58; A.C.E. , '56; KT.S. 
Club, '57; Phi Eta Tau, '56; lntramurals, '56-'57; 
Kappa Delta Pi, '58. 
DONALD F. BRADLEY KINGSPORT 
/11d111lrial Aris 
Mu Delta Kappa, '56-'58, Vice-President, '57-'58 ; 
Young Democrats. '57- '58. 
FREDERICK J. BRADLEY CHEROKEE, N. C. 
Biology 
U.S.B .. '55-'56; Biology Club, '56-'58, President, '57-
'58. Vice-Pres ident, '56-'57; Pi Ka1>1,a Delta Senator, 
'55-'56. 
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PAUL F. BRAGG KINGSPORT 
/11tl11slrial Aris 
CAROLYN A. BRINKLEY ROAN MovNTAJN 
1-lomc Economics 
Home Economics, '56- '57; R.0.T.C. Sponsor, '57-'58. 
HARLIS EDWIN BRITT 
Biology 
♦ 
CARROLL L. BROOME 
Business 
ADELE BROWNLOW 
E11glish 
ELIZABETHTON 
ELIZABETHTON 
jOMNSON CITY 
Glee Club, '56-'57, Wesley, '54-'58, Drama Ch., '56- '57, 
Vice-President, '57-'58; Kappa Delta, '55-'58, Pub-
licity, '56-'57, Secretary, '57-'58. 
JO ANN BRUCE BRISTOL 
Physical Etl11calio11 
Phi Eta Tau, '56-'58; Alpha Omicron Pi, '57-'58. 
♦ 
EARL H. BRYANT COEBURN, VA. 
I-feillth a11d Physical Education 
Transfer from V.P.T.; Veterans' Club, '56-'57; Base-
ball, '56-'57. 
MARIE H. BUCHANAN ELIZABETHTON 
Social St 11dies 
RALPH BUCKLES HAMPTON 
llld11slrial Arts 
lleta Epsilon, '57- '58; Mu Delta Kappa, ' 56-'58 ; Com-
muter-s' Club, '55-'57, Vice- President, '55 ; Veteran$' 
Club, '55-'58, Vice-President, '56. 
♦ 
ALICE SUE BYRD BAKERSVILLE, N. c. 
flome Economic:s 
Home Economics, '65-'57; Choir, '56-'57; Young 
Democrats, '56. 
JOANNE CARR JOHNSON CITY 
Ele111e,,lllry Ed 11catio11-
Panhellenic, '56-'5S. V ice-President, '57- '58; Beta 
Epsilon, '54-'57, Vice-Presiden t, '54-'55; F.T.A., •57. 
58; Westminster, '55- '58, Secretary, '56-'57; P hi Mu, 
'55-'58, Rush Chairman, '57-'58; PanheJlenic Repre-
~enta.tive, '57-'58, Registrar, '56-'57; Young Repub-
licans, ' 57-'58. 
NANCY JANE CARSON KINCSPORI 
Elc111e11tary Ed11c11tio,, 
U.S.B., '55-'58, S'cnator, '55-'57, Social Chairman, '56-
'57, Executive Committee, '57-'58; Interdormitory, 
'55-'56, Vice-President; Panhellenic, '56-'58, Vice-
President, '56-'57 ; Glee Club, '54-'57; Choir, '55-'58, 
Senator; I.RC., '56-'5S ; Kappa Delta Pi, '57-'58; 
Wesley, '54- '56; Alpha Xi Delta, '54-'58, President, 
'57- '58; Who's Who, '56-'57. 
♦ 
ROY DUANE CARTER 
Physical Ed11calio11 
IDA FRAZIER CHAMBERS 
Education 
SHIRLEY ANN CHlNOUTH 
Elemeuttiry E.d11catio11 
KNOXVILLE 
KINGSPORT 
JOMNSON CITY 
Patchwork, '53-'54; Wesley, '53-'54; Alpha Delta Pi, 
'54-'58 ; Pi Sigma, '53-'54; "Collegian," '53-'54. 
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SHIRLEY M. CHRISTIAN 
Business 
GRADY CLARK, JR. 
English 
Gamma Theta Upsilon. 
HERBERT T. CLARK 
1 nduslrial A rls 
CHURCH HILL 
JOHNSON CITY 
Mu Delta Kal)l)a, '55-'57 ; R.O.'l'.C. Officer, '54-'58; 
Scabbard & Blade, '57-'58. 
♦ 
ANN CLARKE ASl·IEVILLE, N. C. 
Sociology 
F.T. A., '56-'57, Senator; \Vestminster, '66-'57; Sigma 
Kappa, '57-'58, Social Chairman; Transfer from Mars 
Hill Jr. College. 
CHAPMAN C. CRAIG 
I 1ul11.slrial Aris 
Transfer from University of Tcnnes.~ee. 
CA IWLYN JO COCHRAN 
Eleme11lary Education 
MORRISTOWN 
KINGSPORT 
U.S.B. , '57- '58; F.T. A., '54.-'57; A.C.E., '55-'58; Phi 
Bta Tau, '55-\57, Senator, '57-'58; Patchwork, '54-'67; 
Radio Club, '55-'57, Secretary, '55-'56; Wesley, '54-
'58; Kapl)a Delta, '55-'58 ; R.O.T.C. S1Jonsor, '56-'58; 
Yoong Republicans. '55-'56; lntramurals, '55-'57; 
.. Collegian," '55-'56. 
♦ 
LESLIE \'ii. COLE J ONESBORO 
Chrmislry 
U .S. B., '57-'58 ; A.C.E., '57-'58; Phi Sigma Ka1Jp a , 
'55-'58, Pledge Master, •57.·53; R.0.T.C.; Scabbard & 
Blade, '56, '57-'68, Senator, '57-'58. 
JAMES L. COULTER, JR. MARY VILLI! 
Iud11slri11l Arts 
Mu Delta Kappa, '56-'58, Senator, '5"7-'58 ; Veterans' 
Club, '56- '58. Commander, '56-'57. 
SYLVA ANNE COX K I NGSPORT 
Sochil Studies 
Glee C lub, '56-'57; Westminster, '56; R.O.T.C. S1Jon-
sor, '56-'58. 
♦ 
FOY D. CROWDER HIL LSVILLE, VA. 
1--/e"lth " " d l'hy,iral Ed11rnlio1t 
'fransfer from Emory & Henry College; Veterans' 
Club; 1ntramura1s. 
JOH1 B. CURLING ]OH NSON CITY 
English 
B.S.U., '55-'58, President; Sigma P hi 1!:psilon, '55-
"58, Senator, '56-"57. 
CHARLOTTE R. DALTON 
Business 
F.'l'.A., ' 56-'57. 
♦ 
EDWIN LEE DAUGHERTY, J R. 
Malhemalics 
KINGSPORT 
Transfer from Hiwassee College; Math Club, '56-'58. 
KEN1 ETH D ICK DAVENPORT ) El.LICO 
Business 
Transfer from University o( Mississippi and Memt>his 
State; Kappa S"igma, '55, Ptes ident at Un ivers ity oC 
Mississip))i. 
NANCY KATHRYN DAVIS 
Speech ""d He11rittg 
Uand Sponsor. '55; I.R.C.; Ka1>Pa Delta Pi, '57-'58, 
President; Alpha Xi Delta. '54-'58, Corresponding 
Secretary. •55.·5;; Young Democrats; "Buccaneer," 
'55-'57; "Collegian," Society Editor, '55-'58; Class 
orriccr, Rcl)orter, '55- '56. 
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EUGENIA O. DORTON K1NGSl?ORT 
Elcm,•11 /,11·y Educ,diou 
GEARL DOUTHAT MOIIAWK 
Pre-Agric11ll11re Ed11c11lio11 
GLENN A . DULANEY, JR. JOHNSON CITY 
Malhtmt1lics 
♦ 
PATSY DYKES KNOXVILLE 
Physical Ed11calio11 
U .S.B., '57-'58, Secretary-Treasurer; lnterdormitory, 
'55-'56, Senator; Aquatic Club, '56-'58 ; Phi Eta Tau. 
'54- '58, President ; Wesley, '54-'58; Kappa Delta, '54-
'58, Social Chairman; Panhellen ic Representative; 
Panhellenic, '56-'57, Reporter; Cheerleader,;, '56-'58, 
Head Cheerleader; Intramurala, '54-'58; Junior Class 
Secretary, '56- '57 ; Who's Who. '56-'58 ; Carter Hall 
Student Government, '55-'56, President; Letter Girl, 
'55-'58. 
LA WREN CE H. EADS LJMESTONE 
111d11slri11/ Aris 
LUCILLE EDEN KNOXVILLE 
Eleme11lt1ry Etf11calion 
Transfer from L incoln Memorial University. 
♦ 
KENN ETH ESTES 
luduslritll Aris 
Mu Delta Kappa, ·57.·5s, Treasurer. 
BOil EVANS 
Physical Ed11ct1lio11 
KI NGSPORT 
J OHNSON Crrv 
"T" Club, '55-'57. Secl'etary, '57; V ice-President o( 
J unior Class, '56-'57; Senator of Senior Class, '57-'58. 
CEPHAS T. EV ANS 
/11d11slri1,/ Aris 
♦ 
NANCY CAROL FEATHERS 
B11si11e.u 
ANNA K. FI.NCHUM 
Business 
BRISTOL 
£LIZABETH TON 
NEWPORT 
l ntcrdormitory, '57-'58, President o( Cooper Hall ; 
Bet.a Epsilon, '55-'58, Vice-President, '57-'58; Glee 
Club, '54-'57; B.S.U. , ·54; P hi Mu, '57-'58. 
MARILYN FINCHUN GREENEVILLE 
Ed11C11lion 
F.T.A.. '55-'56; Band, '55-'57; Pat<:hwork. '56-'57 ; 
Westmins te r, '56-'58; Young Democrats, '!'56-'57; 
Dean's List, Fall '56. 
-. - ----- I 
♦ 
ERNEST LEROY FLEENOR 
Social Sci1·11a 
JIMMY FERO FLETCHER 
Business 
Transfe,· from I.C.V. Orchestta, '55-'56. 
JONESBORO 
BRIS'rDL 
JACK H. FORD NEW HAVEN, \VI. VA. 
lllduslrial Aris 
Jntramurals. '65. 
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TOMMY D. FOSTER L ENOIR CITY 
Phy.,ica/ Ed11catiou 
;.T' Club. '56-'57: P i Kappa Alpha, '57 ; R.O. T.C. 
Orfice r, '67-'58 : Scabbard & Dlade, '57: lntramurals. 
·55.·57; Football, ·55.•57_ 
ROUER T L. FRANKUN 
l-listory 
ANN LYNN FRASER 
Elemtnfllry Educt1lion 
J o1-1NSON CtTY 
G lee Club, '55-'57: Patchwork, '55; Westm inster, •56. 
'58; Kappa Delta. '65-'58. 
♦ 
SHIRLEY JEAN FULKERSO1 K INGSPORT 
Business 
Beta E1>s ilon. •55.·56: Glee Club, '54-'56; Band, Flag-
s wi nger. "56-'57; \Vesley, '54-'58 : Kappa Delta, '54-
'58, Trcn~u rer, Vice-President, '56-·57. 
BARBARA GEISLER TELFORD 
Health 
Interclormitory, '57-'58; ll and Majorette, . '54- '58; 
A lpha Delta P i, •54 . ·53; Lambda Chi Alpha .. Crescent 
Girl," '56-'57 : H.0.T.C. Sponsor, '55-'58; C lass 
Heauty, '55-'57 : Sophomore Class Secretary-Treas-
urer, '55-'56; Senior Class Secretary-Treasurer, '57-
'58. 
CAROLE GENTR Y ERWI N 
Ele111c11/(lry Education 
Panhellenic, '57-'58 ; F .T. A., '56-'58 ; A.C. E.. '56; 
W estminster, •55.·53 : Kappa Delta, '55-'58, Presiden t, 
' 57-'58 ; R.O.'l'.C. Sponsor, '67-'68. 
♦ 
El.Al E GERACE EUZA8£Tl·ITON 
English 
II ARBARA L. GILES \XfYTH EV I LLE, VA. 
Sociology 
U.S.O .. '56-'57: Patchwork, '55- '58: Alpha Psi Omeirn. 
'57-'58; C.Y.F .. '56- -58, Secretary. '57-'58; Alpha 
Omicron Pi, "56-'58, Reporter, '56-'57. 'l'reasi.n·er. '57-
'58 : " .Buccaneer," '55-'58, As:s·t. Uusines~ Manager, 
·sG-·57, Business Manage!', '57-'58 : Who's Who, '57-
·ss. 
EULENE WILSON G RAY 
Music 
•rrans fer from Mars Hill Junior College and Carson-
Newman College. 
♦ 
Pl-lYLLIS Y. GRAYBEAL Jo1-1NsoN Cnv 
Elrm,•11lt1ry Educalio11 
WANDA KATE GREE! J OHNSON Crrv 
English 
Transfer from Brenau College; Central ReJigious 
Council , Preside,,t, '57-'58; Wesle)•, '55-'58, President, 
"57-'58; Zeta Tau Alpha; R.0.T.C. Sponsor, '57-'58. 
MARY ELIZABETH GREENE 
J~lrmeutar-y Education 
♦ 
JOMNSON CITY 
LINDA GAYLE GRIFflN \V/ ALM ALLA, S. C. 
Elrmenlllry Eduraliou 
Tn,ns fer from V irgin ia Jntetmont; F.T.A . . President, 
'56-'58; Alpha Omicron Pi, '56-'58; W estminster, 
'57-'58. 
GERALDINE GRINDSTAFF 
Biology 
DOROTHY A. HAL TOM 
Eh•n1(•11lt1ry Educaliou 
Euz,,ul!-rr1roN 
Yoakley Hall Secretary, '57-'58 : Panhellenic, '57-'58, 
Conesponding Secretary : A.C.E., •~5. •57: Glee Clu b. 
'56-"58, Librarian, '56-'67, V ice-President, '57-,58; 
\Vestmimster, "56-'58; S igma Kappa, '66-'58. Vice-
.President, '66-"67 : Panhellen ic R cmre.sentativc, '57-'58. 
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VICTOR HAMILTON 
E11glish 
'rransfer from Clinch Valley College of the Univer-
sity of Virginia. 
DALLAS L. HARDIN 
/1ul11slrial Aris 
Il.S'. U ., '56- '57; Veterans· Club, '56. 
DOROTHY DEAN HARRIS 
Ele111r11lary Ed11calio1t 
B .S .U ., '57; Commuters' Club, '56-'57. 
♦ 
JAN ELIZABETH HART 
N ursiug Et!ucalio,i 
GINGER JAN HAWK 
Busim•ss Educt1fio11 
jON~S80RO 
ERWIN 
J o11 NS0N CITY 
GREENEVILI.E 
lnterdormitory, '57-'58; Panhellenic, '57- '58; F.T.A .. 
'56-'58; Westminster, '55-'58; Sii:,ma Kappa, '57-'58, 
Pledge President. '57, PanhelJen ic Representative: 
Youn,:c Democrats, '56-'57. 
JOSEP!-I T. HAWKS JOHNSON C ITY 
Busi11rss a11d Sprrch 
Radio Club, Senator, '56-'57; Alpha Psi Omega, '55-
'57; Pi Kappa Alpha; "Collegian," '57-'58. 
♦ 
HILDA M. HENSLEY 
Social Sludirs 
Transfer from Gre€neville Hosp i ta I, Greeneville, 
Tennessee. 
JOY TILSON HENSLEY 
Business 
L!MES1'0NE 
Glee Club, ·53_·55; Choir, '53-'55; B.S.U. , '53-'55; 
Phi Ah>ha, ' 53-'55. 
MARY K. 1-IICKEY 
Et!uct1tion 
♦ 
BARBARA SUE H ICKMAN BLOUNTVILLC 
Music 
Glee Club, '55- '58; M.E.N . C. , '56-'58; Organ Gui ld, 
'56-'58, Senator, '55; Wesley, '55-'56 ; Sigma Kappa, 
'56- '58. 
JOAN HILBERT JONESBORO 
Sociology 
Band Sponsor, '57-'68; lliology Club, '56-'67; Il.S.U., 
'55-'56: Kappa Delta, '55-'57, Secretary, '55- '56; 
R. 0 .T.C. Sponsor, '55•'57, 2nd Lieut., Captain, Lieut. 
Colonel. 
JANICE BUR TON HILL 
Elr1111'11l11ry Educalion 
Il.S .U ., ' 63-'54; Delta Pi Delta, '53-'54. 
♦ 
HOW ARD S. HITE 
/ll{fuslrh,/ Aris 
ROGERSVILLE 
KtNGSPORT 
ELSBERRY 1-IOLCOMBE 
fod11,trial Arts 
"f'ransfer from Western Carolina. 
MARS HILL, N . C. 
JAM ES T. 1-IOUSER BRISTOL 
Physiml Ed11c11tio11 
Transfer from Union College, Barbourville, Ky.; 
Veterans' Club. 
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CHARLES HOVIS KINGSI:10RT 
I 11d11shial Aris 
Jnterdormitory, '55, Vice - President; Intramurals, 
'54-'66. 
POWELL L. HOVIS K1NGSPOR"f 
lnd11slrial Aris 
Iota Tau Kap1)a. '55: Intramurals, '55-'57; Secretary-
Treasurer of Browning Hall. '54. 
JANE H UNNICUTT ELlZAJ)E'fHTON 
Business 
Band, '55; Alpha Delta Pi; Kappa Delta Pi. 
♦ 
KATHRYN ANN ISAACS £LJZA8ETHTON 
El,111,11/ary Educ,ilion 
NANCY K. HAYS ISLEY 
Ed11cation 
INDIAN SPRINGS 
HOWELL T. J ENKINS 
I-lea/th and PhJ•sical Ed11catio11 
Scabbard & Blade, '57. 
♦ 
KATHLEEN JENNINGS 
Elemeulary Etlu,·,1lio11 
JON ESBORO 
BRISTOL 
J IM JOHNSON SPARTANBURG, s. C. 
l-lislory 
Transfer from Spartanburg Junior College. 
NANCY L. JONES K INGSPORT 
English 
T ransfer from Maryville College; Girls' Ensemble, 
'G6-' 57; Westminster, '56-'57; Kap1)a Delta. '56-'57. 
♦ 
LOVE JUSTICE 
ffome Economics 
Home Economics, '56-'57 ; Glee Clu b, '55-'56; Bancl. 
'54-'57; Wesley. ·54.·57; Delta Pi Delta. •54.·55; Delta 
Zeta, '55-'57, Activities Chairman, '56-157, V ice-Presi-
dent, '57- '58. 
GENE B. KEEBLER JONESBORO 
He11/tl, a11d Physic11/ Educ11/io1t 
MARIANNA KELLY JOHNSON CITY 
Elemmlary Educalio,i 
A.C.E., '57-'58; Patchwork. •54. ·55; Central Religious 
Council, '57-'58; Wesley, '54-'58; Commuters' Club, 
'55-'56. 
♦ 
CONNIE KENNEDY 
Elemwlf/ry Ed11cf//io11 
Transfer from King College; 13.S.U., '57. 
THOMAS M. KING 
Physical Ed11ct1lio11. 
BRISTOL, VA. 
K INGSPORT 
"T" Club, '55-'58; R.O.T.C. Officer, '57-'58 ; Scabbard 
& Blade, '57-'58 ; Intramurals . '5G; Football, '54-'57. 
PATSY ANN LAMBERT KNOXVILLE 
Home Economics 
Transfer from University of Tennessee ; Home Eco-
nomics, '5G-'58 ; P hi Eta Tau, '5G-'58 ; B.S.U., '5G ; 
Wesley. '57 ; Kappa Delta, '56-'58; Intramurals, 
'5G-'57. 
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JAMES E. LAWSON Jo11NSON CITY 
Biology 
SARA LEEPER KINGSPORT 
13-usiuess 
Beta Epsi lon, '54-'56, East. Tenn. D irector, '56-'57; 
U.S.B.; Phi Eta Tau, '54-"56, Treasurer, '56-'57; 
Wesley, '54-'57, Senator, '56-'57; Kappa Delta, '54-'57, 
Editor. '55-'56, Secretary, '56-'57, Historian, '57-'58; 
R.O.T.C. Sponsor, '55-'57, Captain; Intramurals, '64-
'57; Letter Girls' Club, '56-'57. 
RALPH LEWIS 
Business 
♦ 
CHARLES S. LINGAR K1NGSJ.'OR"f 
111d11strial Arts 
Interdormitory, '54-'55; Beta Epsilon, '55-'56; Com-
muters' Club, ·55.•57; Veterans' Club, •55.•57; Young 
Democrats, •55.•57; Jntr amurals, '55•'57. 
EUSTACE S. LINKER 
l 11dmtrial Arts 
Mu Delta Kappa, '57-'58. 
FRANCIS E. LITTLE 
M11.sic 
JOHNSON CITY 
GREENEVILLE 
Transfer from University of Tennessee: Choir, '54-
'57, Tour Manager, '56; E.T.S. Club, •55.•57; Glee 
Club, '54-'58; Quartette. '54; Freshman Talent Show 
Winner, '54; U .S'.D., '54-'55; Election Commission, 
'56-'57; I.F.C., '57-"58, Secretary, '57-'58; Pi Kappa 
Alpha, '56-'58, President, '57, V ice-President, '57, Cor-
responding Secretar)'. '56; R.0.T .C. Officer. '56-'57; 
Scabbard and Blade, '57-'58; "Collegian," '56-57; 
Westminster, '53 - '57; Freshman Class President, 
'54-'55. 
♦ 
HENRY A. LOWE 
I ,u/u.strial Aris 
"T" Club, '57-'58; Si,:rma Phi Epsilon, '56-'58. 
J EWELL McEWEN BUTLER 
Business 
Beta Epsilon, '55-'58; B.S.U., '54-'58; Sigma Kappa, 
'56-'58, Chaplain, '57-"58. 
EDNA EARL McFEATURE 
Elc111e11/11ry Edu cat ion 
F .T. A., '56-"58. 
♦ 
JOHN C. McFEATURE 
1,ulustrial Aris 
F.T.A .. '56-'58, Treasurer, '56-'57. 
SHIRLEY RUTH McGEE 
Business 
VAUGHN HAROLD McGEE 
/111/u.slrial Arts 
T ELFORD 
TELFORD 
JOHNSON CITY 
J EFFERSON C,TY 
Iota Tau Kappa, '55-'57; Mu Delta Kap1,a, '57-'58; 
Vetera1,s' Club. '55-'58; Jntramurals, '56-'58. 
♦ 
ALICE 13. Mc KINNEY 
Home Ecouomics 
OTIS MAl3E 
£/e111enfory Educafio,i 
DOLORES ANN MARKLAND 
Efemeulary Education 
JONESBORO 
RIC HLANDS, VA. 
ELIZAllETIHON 
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JAM ES R ICHARD MAY J ONESBORO 
l'hysical Edu.calio11 
Transfer from Bacone College, Oklahoma: "T'' Club. 
'56-'58, Master-at-Arms; Intramurals, •55.•57; Foot-
ba ll, '56-'56. 
JOHN E. MAYS FALL BRANCH 
Biology 
Uiology Club, '55·'58, Vice-President, •57.·~s; Phi 
Sigma K appa, '56-'58, Treasurer, '57-'58 : R .0.T.C. 
2nd L ieut., '57-'58 : Scabbard and Ulade, '57-'58; 
Young Democrats, '56-'57. 
JOSEPHINE MILLER HAMPTON 
Mu.sic 
Panhellenic. '57-'58 ; Glee Club, '54-'58, Librarian, 
'57-'58; E.T.S. Club, '56-'58; M.E.N.C., '56-'58; Delta 
Omicron, '57-'58. Publicity Chairman; Westminster, 
'57-'58; S'ii:ma Kappa, '66-'58; Social Chairman, '56-
'57, Pres ident. '57-'58; R.O.T.C. Sponsor, '54- '66, 
First L ieutenant. 
♦ 
EDWARD L. MOORE MORRISTO'l.1N 
l11dus!ri11l Aris 
MARY RUTH MORELL JOJ·lNSON CITY 
El,·mmlary Ed11c11tion 
F.'1'.A., '56-'58; 13.S.U .. '54-'58; Sigma Kappa, '56-
'58, Conesponding Secretary, '57-'58. 
DA YID MORGAN RoAN MOUNTAIN 
Mathematics 
Tran~fer from Lees-McRae. 
♦ 
JOAN MORRELL BRISTOL 
E.lrmeufary Ed 11c<1lio11 
Transfer from Virginia lntermont Colle~e. 
ROBERT MORROW KINGSPORT 
I 11tf us trial A ris 
Mu Delta Kappa, '56-'57, Secretary, '56-'57; Veterans' 
Club, '57. 
EUGENE H. MULLINAX 
l'hy.1ic11l Ed11c11lio11 
Iota Tau Kappa, '55-'57, 
♦ 
EMORY L. MULLINS 
Business Administration, 
KINGSPORT 
K I NGSPORT 
U.S.B .. Executive Committee, '57-'58 ; Election Com-
mission. "56-"57; Bebt Epsilon, '55-'58. President. '66-
'57, Senator, '57-'58; Sigma Phi Epsilon. '55-'58; 
Comptroller. ,57- '58, Senator, '56-'57; Commuters' 
Club, P resident, '55-'56. 
MARY LIDDLE NARDI llR ISTOL, VA. 
Drtllll(I 
Transfer from Vir1;dnia lntcrmont College; Patch-
wor k, '57- '58; Radio Club, '56-'58. 
ELMER K. NAVE JOHNSON CITY 
l11d11slri11l Aris 
Mu Delta Kappa, '57-'58; Intra murals, '54-'55. 
♦ 
SAM NEWELL 
luduslrial Aris 
KENNETH E. NEWMAN 
1111/ustrilll Aris 
Jo11 NSON CITY 
KINGSPORT 
Mu Delta Kappa, '57-'58; R.O.T.C. Officer. '57- '58 ; 
Scabbard and Blade, '57-'58. 
GLADYS LOUISE NIDIFFER ELIZAOE'fl-lTON 
Elementary Ednc,1/ion 
F.T.A., '56-'57, Vice-President, ·57.·5g ; Glee Club, 
'57; ll.S. U .. '56-'58. 
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JOHN PAUL ORR DRYDEN, v,.. 
l11tluslrhil Aris 
President Ritter Hall, '57-'58; Mu Delh, Kappa, ·57. 
'58; Veterans· Club. '57-'58. 
ELINOR PATRICIA PETERS 
Music 
Glee Club, '54-'58; 13und, '54-'55, '6G-'67; M.E.N.C .. 
'57-'58; Delta Omicron, Secrelary-Trcu,gurer, '57- '68: 
Central Religious Council, '57-'5S; ll.S. U. Secretary. 
'56-'57; H.O:r.C. Sponsor. '57-'58. 
BOBBY RAY PIPPIN 
/111/11slritil Aris 
Transfe r frorn V .P. I. 
• 
WALTER GLEN PLESS 
Ju,lustrial Aris 
CHARLES WILSON POPE 
Physical Educalio11 
El.lZABETl-l'fON 
'I'ransfcr from Univer1:1,it..y of FJorida; "T" Club. •57. 
'68; Vctea·nns' C lub, '57-'68: Intrnmurnls, Student 
Direct-Or; Varsity llascball, '56-'68. 
ANNETTF PRICE Rocusv11 , , 
Music 
• 
.MI LDRED HELE I PRICE jOIINSON C1n• 
Ell'lue11t11ry Ed11c11tio11 
FRANCES RIC HESIN LouooN 
Ed11ratio11 
Trans!cr from Hiwas•cc College; F.T.A.. '57-'68; 
Wealcy, '66-'57. 
HOBERT C. RIDDLE ERWIN 
Mathematics 
• 
ROBERT J-1. RILEY jOIINSON C11 Y 
I 111l 11sl rial A rt, 
NANCY $. RUTHERFORD 
Ele1111,11/11ry Educaliou 
Transfer rrom Virgin in lntcrmont; F.T.A .. '56-'58. 
Senator, '56-'57; Kappa Delta Pi. Se<:retnr)•, '57-'58; 
Westminster, '57-'58; Alpha Xi Delta. '56-'58, Song. 
leader, '57-'58; Young Democrats. '56-'57, Socinl 
Chairman, '57; Junior Class Beauty, '56-'57; Asso-
ciation or Childhood F;ducation, '67-'68. 
JACKIE Il. SARGENT ]OIINSON C1T'II 
t,,,/,11/rial Aris 
Mu Delta Kappa, '57-'58; Veterans' Club, '56- '58 . 
• 
ANNETTE SELF Mos111 "' 
English 
lnterdormitory. '5G-'68: Panhellenic. '65-'58, Cor-
res1>onding Secretary, 'IJ(i.'57, President., '57-'58; C lub 
Cervantes. '56-'68; I.H.C .. Secretary, '56; Wesley. 
·54.·55: Ah>ha Omicron Pi, '56-'68, President, '56-'57, 
Rush Chairman, '57-'58. Senator. '57-'58; "Bucca-
neer," '57-'58: ;.Collegian." '56; Who's Who, '56-'58; 
Dean's List, '54-'58. 
JAKE B. SfcLLS KrNGSPOR'r 
i,,duslrial Aris 
PATRICIA Sl-lARP ]ACKSBO~O 
PhJsical Ed11calio11 
F.T.A., '66; Glee Club, '55; Phi Eta Tau, '54-'58: 
B.S.U .. '64-'56 : R.0.'l'.C. S1>onsor, '56-'56. 
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KYLE SIMMERMAN 
J11duslrial Aris 
Mu Delta Kappa , Reporter, '57- '58. 
LEWIS SIMS 
lud us/rill/ A rls 
Veterans' Club, '56-'57. 
HARRY 1-1. SISK 
Jud us/ rial A rls 
Mu Delta KaJ)Pa, '57-'58. 
♦ 
DOROTHY JACKSON SMITH 
£/e111e11tary Ed11catio11 
F .T . A., '57. 
MARY GAIL STALLARD 
E1tglish 
JONESBORO 
J ONESBORO 
J OHNSON C!TY 
jONESUORO 
nan<l . '54; W esley, ·54. •57 ; Kappa Delta, '54-'58, 
Magazine Chairman, '55, Guard. '56, Projects Chair-
man, '57-'58. 
EMILY STARRITT JOH NSON CITY 
N11rsi11g 
Patchwork, '54; B.S.U., '56-'56 ; Wesley, '57-'58; 
Kappa Delta, ·54. ·57; Student N urses Orgn., '54-'58. 
♦ 
CARRIS EDNA STEADMAN Kr NGSPORT 
Business 
W esley, '57- '58; Phi Mu, '54-'58, Chaplain, ' 55-'57, 
Historian, '5'7-'58. 
GAIL YVONNE STEFFEY J OHNSON CITY 
Elementary Ed11.calio11 
U.S. B., '57-'58; Glee Club, '64-'55; Patchwork, '54-
'56, Secretary, '55-'56 ; W e,,lcy, '54-'58; Alpha Delta 
P i, '54-'58, Corresponding Secretary, '56- '67, Senator, 
'57-'58; "Collegian," '5-1-'65. 
001 ALO L. STEVENS 
J-lislory 
R.O.T.C. Officer, '56-'58. 
♦ 
JIMMIE REECE STOUT 
ludustrial Arts 
CHARLOTTE EVELYN SW AN 
Elementary Etfucalion 
H AMPTON 
DAMASCUS, VA. 
JOHNSON CITY 
Panhellenic, '67-'58; Kappa Delta Pi, '57-'58; Alpha 
Xi Delta, '54-'57, Vice-President, '56-'57, R ush Chair-
man, '57•'58. 
VIRGINIA B. SYLVER$ J ONESBORO 
Elementary Educatio11 
Transfer from A. & I. University, F lo rida A. & M. 
Un iversity. 
♦ 
JAMES HENRY THOMPSON 
Socilll Sludies 
ALICE THORNTON 
Business Ad1ni11islration. 
BRISTOL 
Panhellenic, '66-'57, S'enator, '56 ; G lee Club, •54.·55; 
Il.S.U., '54; Delta Zeta, '55-'57, President, '66, Sen-
ator, '57. 
CHARLES R. TOLER JOHNSON C ITY 
Edu.cation 
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DONALD E. TOLLIVER HIGH 1'01NT, N. C. 
Soci<1I Sciwci, 
Geology Club, "56-'57; Alpha Psi Omega, '57; Vet-
erans· Club, '56. 
PATRICIA JANE VINCENT CHATTANOOGA 
Speech "'"' Nearing 
Aouatic Club. '56-'57; Phi Eta ~rau, '5G-'58 ; Letter 
Girls. T.$., Monogram, '1' Sweater, President, '57-'58 ; 
Wesley, '55-'56; Alpha Xi Delta, '56-'58, Marshall: 
'56- '57, V ice-President, '57-'58 : lntramurals, '56- '58, 
Asst. Manager, '56-'57, Manager, '57-'58; Senior Class 
Vice-President, '57-'58. 
VILLA WACHTEL BEAN STATION 
Blcmeu/ary E1l11calio11 
♦ 
ALICE \VI ADDELL GRrtENE.VILLE 
Elementar·y Education 
~'.T. A., Second Vice-President, '56- '57; Westminster, 
'56-'57. 
J ACK A. \'I/ALLIN GREENl!VILLE 
Social Studies 
MARY ELIZABETH WALSER JOHNSON CITY 
Elemeult,ry Education 
Transfer from Agnes Scott : A.C.E., '55-'56 : B.S.U ., 
'54-'57: Alpha Delta P i, Treasurer, '56-'57; R.O.T.C. 
Sponsor, '55-'57; Dean's List., '56. 
♦ 
MARYE. \'I/ARNER 
Social St utlies 
·rransfer from Tennessee We~lcyan College ; West-
m inster, '57-'58. 
ALMA \VIAR.REN SttOUNS 
Elemeulary Education 
Transfer from Mars Hill Junior College; F.T.A. , '56-
'58; Y.W.C.A., '56-"58; B.S. U., '56-'58. 
HAROLD E. WATSON SE VI E RV f LLE 
luduslrial Aris 
DONALD L. WHISTLER KNOXV ILLE 
Physical Educalio11 
"T" Club, '55-'58; Intramurals, "55-'56; Football, 
'54-"57 . 
CAROLYN ANN WHfTE JonNsoN Cnv 
Music 
Glee Club. '54- '58 : C hoir, '55-'58, Treasurer, '56-'57: 
Band, '5•1-'58, R eporter, '65-'56, Senator, '56-'58; 
U.S.B., '56- '58 : E .T.S. Club, '56-'58; M .E.N.C., '64-
'58, Vice-President, '56-'57; Delta Omicron, '57-'58, 
Pres ident, '57-'58; B.S.U., '54- '58. Stewardship Chair-
man, '57-'58: Kappa Delta, '56-'58, Chaplain, '56-'57, 
Parliamentarian, '57-'58; Who's Who, '56-'58. 
SUE ELLEN WIDENER KINGSPORT 
Ele111e11!tiry Education 
A lpha Delta P i, '54-'58 : R.0.T .C. Sponsor, '55-"58. 
♦ 
JAMES P. WIDENER 
Industrial Aris 
Veterans' Club, '55-'56. 
RONALD J. WILHOIT 
Ph),sical Education 
ALMA JEAN \V/ILLIAMS 
Business 
Cl·IUCKEY 
SURGOINSVILLE 
Panhellenic, '56-'57; Beta Epsilon, '55-'58: B.S.U. , 
'54-'58; Sigma Kappa, '56-'58, Recording Secretary, 
'57-'58; Dean's List, W inter, '54-'55, Spring, '54-'55. 
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NELDA R. WILLIAMS 
Educ"tio11 
Glee Club, ' 55-'56. 
BETTY LUCI LE W ILLIAMSON 
E.lemeufory E,luc,,tion 
K1NcsPoR·r 
KNOXVILLE 
Panhcllc nic-, '56-'57: Beta Epsilon, ' 55-'56: Kappa 
Delta Pi, '57-'58; Wesley, ' 54-"58. P rogi-am Chair-
man ; Kappa Delta. '55-'58. Membershil) Chairma n. 
Education Director. Panhellenic Rep resentative; 
H.O.'l'.C. Sponsor , "56-'57. 
JAMES D. WILLIS ERWIN 
Socit,I Scil'nce 
♦ 
H ERMAN WILSON B RISTOL 
/ 111/11sfri11/ J\rls 
F.'f.A. , "56-"58: Mu Delta Kappa. '57-'68; Com muters' 
C lub, ·54.•55; Young Re1>ublicans , '56-'58. 
ROGER LEE WILSON BAK ERSVILLE, l . C. 
I,,dustrillf Aris 
Trans fer from Gard ner Webb Jun ior College; Mu 
Delta Ka1>1>a, '57-'58. 
KA R L F. WINKLE 
Pbysic11/ Edncalio11 
Veterans' Club, '55-'57. 
♦ 
WILLIAM E. YORK 
foduslri,,I Aris 
Jo11NSON Cnv 
KINGSPORT 
Mu Delta Kap1)a, '56-•68, Secretary, '57-'58. 
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THE SCHOOL 
OF ARTS AND 
SCIENCES 
The training of the individual according to his 
interests so that he may develop into a well-ad-
justed, well-informed citizen who will contribute 
something to his community, is the aim of the 
School of Arts and Sciences. 
The main objectives of the School arc: ( 1) to 
provide a good academic background for the 
training of teachers, ( 2) to give preprofcssional 
training in Medicine, Dentistry, Pharmacy, Law, 
Engineering, and many other areas, ( 3) to give a 
well-rounded liberal education to everyone. 
The Departments are: Art, Biological Science, 
English, Foreign Languages, Gcograpy and Ge-
ology, History, ~Iathcmatics, Iusic, Physical 
Science, Political Science, Sociology, and Speech 
and Drama. 
TI1e School offers two degrees. The Bachelor 
of Arts degree, which requires a foreign language, 
is the standard degree, and the Bachelor of 
Science degree which does not require a language 
is offered. 
SENIORS 
IBRAHIM AU ABOU-L-HOSN B1;.1R UT, LEllANON 
Chrmislry 
A.C.S., '57- '58, Vice-President; I nternational Club, 
'56-'58. President, '56-'58; B.S.U ., '5G-'58. Baptist Int. 
Committee; Pre-Medical Society, '56-·ss; Potpourri 
Committee, '51-'58. 
ALLEN D. ALLGOOD KINGSPORT 
Social Scimce 
Transfer from Berea College; Gamma Theta Upsilon, 
'67-'58. Secretary , '5'1-'58. 
MAR.VIN A. BLIZARD KINGSPORT 
M11ihe111alics 
Tl'ansfer from Virginia Military In~lilutc: Physics 
Club. '57 ; Math Club, '54- '58; Dean's J.ist, '57, 
Spring, Summer. 
♦ 
C H ARLES EDWARD BROWN BULLS GAP 
Speech and Drama 
u .s.n., '55--58; I.F.C .. '57- '58: Geog raphy Council. 
'54-'56 ; A.C.S'., '54- '56; Biology Club, '54-'5G: Patch-
wo,·k, ' 5G-'58; Radio Club, '5G-'58, Senator, '56-'58; 
l.H.C .. '56-'58; Wesley, '54-'58: Lambda Chi Alpha, 
'55- '58; Young Republicans . '56-'58; Math Club, 
'56-'57. 
REGINA BUCK 
i:11l(lish 
Transfer from V.P,l. 
THOMAS D. CLAMAN 
Chrmislry 
A.C.S., '57-'58. 
♦ 
C. A. COATES, JR. 
Chemistry 
lkouNTVJLll 
BLOUNTVILLt 
A.C.S., '55- '58, President, '57-'58; n.0.'1'.C . . Scabbard 
and D1ade, '57; Pre-Medical Society. '55. 
ROBERT SIDNEY COFER BRISTOL 
Fi11e Ari 
U.S.Il., •54.•57; Geogra11hy Cou ncil, '54-'56, Senator, 
'55-'56; I.R.C., '54 - '56; B .S.U. , '54 -'56, '!'raining 
Union Director ; Lambda Chi Alpha. '54-'57; Public 
Rela t ions, '54-'55, See1·etary, '55-'57; Signs-o!-the 
Times, '56-'56: Young Democ rats, ·55.·57; S01>homore 
Class President, '55-"56. 
JENNY COLLIER Jo1 1NSON Cln 
Sociology 
U.S.Il.. '55-'56; Panhellenic. '57- '58; Patchwork. 
'64-'56 ; W estminster, '55-'58; A lpha Delta Pi, '55-'58, 
Senator, '55-'56, Reporter, '55. Recol'ding Secretary. 
'55-'5G ; Panhellenic Representative, '57-'58; " Col• 
legian,'' '54 -'55. 
♦ 
GEORGE R. CREASY K1NCSPORT 
/11d11slri11/ Aris 
Gamma Theta Upsilon , '56-"58, V ice-Pre:sidcnt, '57-
' 58 ; J\1u Delta Kappa, ·57; Pi Kappa Delu,, '66-'58, 
P residen t, '57-'58: R.O.T.C., Scabbard and Blade, 
' 57-'58, Cadet Captain. 
JIM CROUCH JOHNSON CITY 
Soci11/ Studies 
Phi Sigma Kap11a . '56-'58 ; R.O.'J'.C .. Major, '56-'58; 
Veterans' Club, '56; ''Collegia n," '57- '58. 
JAMES LYNN DENNIS P E.NNINCTON GAP, V!t. 
Business 
Transfer from Wes tern Kentucky State College; 
Tnterdormitory, '57; C. Y.F .. '6? ; Young Democrats. 
'57. 
♦ 
TED L. DOUGLAS FORDTO\\~~ 
Chemistry 
GEORGE C. EDENS, JR. 
Music 
Glee Club, '55-' 58. 
ROBERT E. GRAY 
History 
ELIZABl!TIITON 
\Y/ AR WICK, VA. 
Tl'ansfcr from Mars Hill, and Cai-son-Newman. 
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KENNETH BERNARD GREEN BLOUNTVILLE 
J-lislory 
Transfer from Univers ity of Chattanooga. 
LAWREi CE \VI. HARKLEROAD 
Chemistry 
LOYCE EDWARD HAWS, JR. 
Sociology 
B RISTOi. 
KNOXVll,1.1' 
Transfer from University of Tenne3see; U.S.B., '57-
'58: Radio Club, ' 56-"57: Veterans· Club, "56- '58; 
Young Republicans, '57-'58; "'Collegian," '56-'58, 
Editor. '67-'58. 
♦ 
MARY N. HICKS CHURCH H1L L 
Mathe111alics 
Physics Club. '57-'58 ; Newman Club, '57-'58; Phi 
Mu, '55-'58, Ritualistic Chairman, '56-'58 : Math Club, 
'56-'58, Secretary-Treasurer, '56-'58; Dean's List. •55. 
'56; Dean's Award, '56. 
CAROLYN JOHNSO 1 JOHNSON CJn• 
Sociolog)' 
Glee Club, ·54.·55; C.Y.F .. '54-'58; S"igma 
'55-"58, Publicity Agent, '56-'57, Treasurer, 
Commuter,' Club, ' 55-'56. 
Kappa, 
'5'7-'58 ; 
CHARLES K. KOFFMAN 
Indus/rial Aris 
KINGSPORT 
Transfer from Emory a nd He nry College. 
♦ 
RICHARD HAROLD LAWRENCE SALTVILLE, VA. 
History 
Transfer (rom Emory and Henry College. 
FRANCIS LEE LIGHTFOOT 
Cbemislry 
LB. McCLARY 
Biology 
jONESl}ORO 
KNOXVILLE 
Physics Club, '56-'57: Biolog)' C lub. '55-'58, Senator, 
·5i;.·57; Pre-Medical Soc iet)', '56-'58. 
♦ 
JOHN ODOM KINGSPORT 
.Mnthem<1lics 
H. ROGER PARISH GK UNOY, VA. 
Malhemalics 
Trander from V.P.I.; Lambda Ch i Alpha, "57-'58. 
WILLIAM K. PEAKE KINGSPORT 
Che111is1r,, 
U.S.B., •55 . '56; Homecoming Co- Cha ir man, '56: 
A.C.S., '66-'58 ; Commuters' Club, '55-"56, Treas ut·er. 
'SS-'56 : Veterans ' Club, '56·' 5S, President, '57, Sen-
ator, '56 ; Freshman Clas s Senator, '55-'56. 
♦ 
HAROLD G. POLK 
English 
CLAY ARLEN RENFRO 
Biology 
Biology Club, '52-'54. 
EDMOND L SCOTT 
Geography 
BUTLER 
jONES130RO 
ARCAOIA, FLA. 
Transfer from University of Florida; Geology Club. 
'56-'68 : Gamma Theta Ups ilon, '56-'68, President, 
'Sl-'58: B.S.U., '57-'58 : Lambda Chi Alpha, '56-'68 ; 
R.O.T.C .. Officer, '56-'58, Mafor, '57-'58 ; Scabbard 
and Blade, '56.'58 ; Young Democrats, '57-'58 ; Dean's 
Li,t, Fall, '56. 
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ROBERT N . SHELL 
Socifll St 11d irs 
WILLIAM M. STALLARD 
Chemistry 
Trnnsrer ft·om Emory and Henry. 
♦ 
DAVID HALE TAYLOR 
Chemistry 
BEN TEMPLETON 
Geogrnphy 
]01-INSON C ITY 
ELl'l..ABE"fHTON 
R.O.T.C., Officer , '57; lntramurals, Football, Bas ket-
ball, ' 64-'55. 
♦ 
DON TUCKER 
/111/uslrial Arts 
Mu Delta Kappa, "57-'58. 
EARL S. WHEELER 
Art 
♦ 
BENJAMIN FRANKLIN WITT 
Chemistry 
JOHNSON Cnv 
KNOXVILLE 
Band, '55-'56; A.C.S., '57-'58 ; R.O.T'.C., Pershing 
R ifles, '54-'56. 
SCHOOL OF 
BUSINESS 
ADMINISTRATION 
AND ECONOMICS 
The School of Business Administration and 
Economics was organized to provide its students 
with an opportunity to acquire a broad knowledge 
of the internal problems of business organization 
and control as well as an understanding of how 
business may be affected by the complex forces 
in the economic framework within which it op-
erates. For this reason, emphasis is placed on the 
development of a well-rounded knowledge of 
business fundamentals and an appreciation of the 
structure and processes of the American economy. 
In addition to the regular program of instruc-
tion, conferences, workshops, and seminars, spe-
cial events arc held on the campus throughout 
the year with the co-operation of national and 
local professional and civic organizations. In con-
junction with these meetings, distinguished edu-
cators and leading b usinessmen from all parts of 
the nation enriched the educational opportunities 
available to students, and extended the influence 
of the School throughout its service area. 
SENIORS 
WILLIAM S. AKERS 
Business 
JOHN ALLE1 ANDREWS 
Business 
i\foRRISTO\"N 
NASHVILLE 
'Transfer from University of 'l'ennessee. 
JAMES P. BARKER, JR. BRISTOL 
Busi,,ess 
R.Q.1'.C., Officer, Color Guard, '6:3; Veteran' Club, 
•55; lntramurals, '52. 
♦ 
MARY FRANCES BLA 1KENBECKLER RADFORO, VA. 
Business 
Transfer from Western I<entucky; Beta Epsilon. 
'57- '58, Report.er ; Westminster. '57; Phi Mu, '56-'58, 
S"enator. '57. Secretary, '56-'57. Pres ident, '57-'58: 
Young Democrats, "56-'58, Secretory, '56-'57, Vice-
President, '5'i-'58; Cooper Hall Secretary, '56-'57 . 
ROY BLEDSOE WYTHEVILLE, VA. 
Busiue<s Ad111i11islr<1lio11 <1111/ Speech 
Radio Club. '56-'57; Phi Kappa Delta, '57-'58; 
R.O.T .C. Captain, Company Commander. 
WILLIAM G. BLEVINS 
Busiucss 
♦ 
HOMER K. BOWEN, JR. 
Busiurss 
Transfer from Emory and Henry. 
CHARLES A. BRADLEY 
Business 
BARBARA BRISTOL 
Business 
ELJZADETHTON 
.MARION, VA. 
KINGSPORT 
ELIZABETHTON 
U.S.B., Senator, '55-'56, Blection Chairma n, '56-'57; 
Pan-Hellenic, ·55.·57, Reportei·, '5G-'57; Glee Club, 
·55; !land, '55-'56; Westminster, '56-'57: Phi Mu, 
'55-'58, Assistant Treasurer, ' 55-'56, Treasurer. "56-'57, 
Pledge Director. '57-'58; Pan-Hellenic Representative, 
'55- '57; R.O.T.C. Sponsor, ·55.·5g; You ng Repub-
licans, '57-'58. 
♦ 
CARROLL BROWN MORRISTOWN 
Dusiuts.~ 
Transfer from Carson-Newman; Phi Sigma Kappa, 
'57-'58. 
PATSY SUE BROYLES )Of-lNSON Crn 
B11si11e.u 
U.S.B., Election Commissioner, '56-'57 ; Panhellcnic, 
'57-'58: Beta Epsilon, '66- '58; KaP1>a Delta Pi. '57-
'58; Wesley, '55-"5G; A lpha Omicron Pi, '54-'58; Fra-
ternity Bducation Orficer, '65-'56. Treasure,·, '56-'57, 
President, '57-'58 ; "Buccanee1·," '54-'58, Senator, •55. 
'06, Assistant Editor, '56-'57, Editor, '57-'58: Who's 
Who, '56-'58: Jun ior Beauty Pin-Up, '56-'57. 
BILLY J. BY RD UNICOI 
Business 
Transfct• from Mars Hill Junior College. 
♦ 
GLENN H. CARTER. 
Busii,ess 
NICK J. CASTANA$ 
Business 
Trnns(cr !tom Charlotte College. 
HU CHIN CI-JANG 
Business 
CHARLOTT E, N . C. 
S EOOL, KOREA 
Transfer from Chosun Christian University. 
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BUS I NESS 
H0\\1 ARD C. CHITWOOD 
1\cco,111/iug 
Transfel' from Emm·y and Henry College. 
HARRY G. CONNER 
Business 
Transfer from Duke University; R.O.T.C., Captain, 
'57-'58; Scabbard and Blade, '57-'58. 
JIMMY CUTSHA\\1 GREENEVILLE 
Busim·ss 
Pi Kappa Alt)ha, '55-"57, Histot·ian, '57, S'cnatc, '57, 
M.C. , '57. 
♦ 
THOMAS JACK DANIELS 
Business 
CHARLES ALLEN DEMPSEY 
Business Admiuislr"liou 
KENNETH G. DESKINS 
B,uiness 
JOIINSON CITY 
J OtlNSON CtTY 
Intramural Basketball, '54-"57, Football, '54, Ba:skct-
ball, '56-'57. 
♦ 
CLARE 1CE C. DIXON KINGSPORT 
Business 
Pi Ka1ma Della. '57-'58 : R.O.'l'.C .. Officer, ' 56-"58: 
Scabbard and Blade. '57-'58; Persh ing Rirics, '54-'58; 
Young Democrats, '55-'57. 
JOANN FINLEY 
D11siucss 
R.O.T.C. Sponsor, •55.·5g_ 
JOHN F. FULLER 
Bnsiut·ss 
Ru-rLEDGI' 
OK.LANDO, PLA. 
'fransfer from Orlando Junior CollcJ.rC; Phi Ucta Chi. 
'56-'57; ll.S.U .. '56-'67. Publicity Director: Ph i Sigm,, 
Ka1>1Ja, '66; Veterans' Club, '66. 
♦ 
BILLY JACK GALLAMORE KlNCSPORT 
Accou11li11g 
lleta Epsilon, '55-'57; Commuters' Club, '56-'57; Ve~ 
erans' Cl ub, •54.·57; Young Democrats, '55-'56. 
NANCY F. GREENE K1NGSl'ORT 
Business 
Panhel lenic, '5'1-'57; Glee Club, '55-'56; Della Pi 
Delta, '55-'56; Panhellcnic Representative, '55-'56; 
Delta Zeta. '56-'58, President, '5G-'58; R.O.'r.C. 
Sponso,·, '56-'58. 
DELMAS I OEL G REGG 
Bnsiucss 
R.O.1'.C. Officer, '56-'67. 
♦ 
WILLIAM 0 . GRUllll 
Business Admi11islrt1lio11 
DAN GULLION 
Business Ad mi11islralio11 
Transfer from Marion College. 
ALBERT J. HALL, JR. 
Acco1111/i11g 
lluTLER 
llULLS GAP 
MARION, VA. 
R OGERSVILLE 
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SENIORS 
BILLY J. HAMMOND CLINCHPORT, VA. 
Acco1111li11g 
Beta Epsilon, '56-'57 : Club Cervantes, '55-'57, Presi-
dent, '56-'57 ; Pi Kappa Delta, '55-'57, President, '56-
'57: Phi Sigma Kappa, '55.'57, Pledge T rainer, '55, 
Secretary, '55•"56, President, '56; Veterans' Club. 
'56-'57; Young Democrats, '56-'57. 
131::RNICE HAMPTON BLUEF1£LO, VA. 
Business 
Jnterdormitory. '57-'58, President of Dorm, '5'7-'58 i 
Beta Epsilon. '56-'58, Senator, '56-'57; Aquatic Club, 
'56-'57; Phi Eta Tau, '54-'58, Secretary, '56-'57, Vice-
P resident, '57-'58: Wesley, '54-'68, Deputation Chair-
man, '56-'58 ; R.O.'f.C. Sponsor, '55-'58, Colonel, '57-
'58 ; Jntramura ls, '54-'58, I ntram ural Award, '"I'" 
Sweater, "57-'58. 
RAMSEY HARB KNOXVJLI .. E 
Business 
'Tranl';fer from Un ivers ity o( Tennessee: Radio Club. 
'56; Central Religious Council, V ice-Preside nt. '57-
'58 ; Can terbur y Club, President, '57-'58; J,ambda Chi 
Alpha, '56-'58. 
♦ 
SIDNEY ALLl3N HARDIN 
Ecouomic.t 
Transrer from Carson-Newman College. 
MARTHA LYDIA HARDT 
Secretarial Scienc,· 
EuzABl!THTON 
Beta J,;psilon, '57-'58 ; Newman Club. '54-'58, P resi-
dent. '56-'67, Secrctary-Tl'cas urcl', '57-'58; P hi Mu, 
'54-'58, Social Chairman. '56-'5'7, Historian, '56-'57, 
Fraternity Education Chairman, '57-'58; R.0.T.C. 
S1)onsor, '57-'58. 
TOM HARKLEROAD K1NGSPOl<T 
Business 
Band. Captain. Color Guard, '55; l.R.C.. '55-'56, 
President, '56; n .S.U., '55-'56, Publ ic ity Director, '56 ; 
Lambda Chi A lpha, '55-'58. President of P led1<c Class. 
T reasurer, '66 ; R.O.T .C. Officer, '54-'58; Alpha Phi 
Omega, '55-'58, Secretary, '56. 
♦ 
HAROLD J. HARRISON 
Business 
JOHN F. HARRISON 
Business 
"Uuccaneel'" A dvertising Manager, '55. 
DONALD JACK HAULSEE 
Bnsiuess 
KINGS PORT 
Cosuv 
K1NCSPOR.1" 
Transfer fl-om T.P. I. ; RO.T.C. Office,·, '5i-'5S, Scab-
bal'd and Blade, '67-'58. Pled,:,emastcr. 
♦ 
SABE \VI. 1-JA\V/Kll S 
Business Atlmi11islrnfio11 
CLAUDE A. I-IA YNES' 
Business 
Beta E11silon . 
GERALD C. H ENNINGER 
Business 
♦ 
DAVID B. HESSMANN 
Business 
ER\'(IJN 
K INGSPORT 
ABINGDON, VA. 
BRISTOL 
Newman Club, '56-'58; Veterans' Club, '56-'58. 
BOBBY D . H ICKMAN PI NEY FLATS 
Business 
GERALD D. H IC KS KNOXVILLE 
Busiuess 
Beta Eps ilon, '54-'56; Wesley, '54-'55; P i Kappa Al-
p ha; R.O.T.C. Officer, ' 57- '58, Scabbai-d and Blade, 
•51.·5g ; Young Democrats. '55-'56 ; Intramurals, '54-
'67, Manager, '54. 
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BUSINESS 
REESE L. HICKS 
Business 
"T" Club, '51-'54 ; Intranrnrals. 
ROBERT T. HOOVER 
Acco11.11ti11g 
CECIL R. HOPKINS, JR. 
Business 
Band, '54-'55 ; R.O.'l'.C. Officer. 
♦ 
BENJAMIN EUGENE JOHNSON 
Business 
MADISONVILLE 
KINGSPORT 
BRISTOL 
ELIZAUETI-ITON 
13.S".U., •54.·55; Lambda Chi Alpha, '57- '58; R.O.T.C .. 
Pershing Rifles, '54-'55; Commuters' Club, '54-'55; 
Lambda Chi, '57-'58 ; Young Republicans, '54 ; Intra-
murnls, '56-"57; Phi Beta Chi, '56-'58 ; Order o( De-
Molay, '55-'58. 
HUGH TIPTON JOHNSON 
Bu.si11ess 
MORRISTOWN 
Interdormitory. '55-'57, President, '56- '57; Pi Kappa 
Della, ' 56-'58, Senator. 
HOWARD JONES 
Business 
Veterans' Club, '56. 
♦ 
CARL L. KING 
Business 
Transfer from Hiwassee. 
RICHARD ERNEST KING, JR. 
Business 
SOON UK KWON 
Bu.si11ess 
L EBANON, VA. 
BR.ISTOL 
KOREA 
Transfer from Ch01$Un Christian University. 
♦ 
DON LOBERTINJ KNOXVILLE 
B11si11tss Admi11islralion 
Transfer from U niversity of Georgia; "'l'" Club, '56-
'57, Treasurer. 
BETTY JANE LUTHER 
Business 
WI LLIAM MICHAEL LYNCH 
Business 
1'rans!er fro m Univers ity of Tcnness(.-e. 
♦ 
VER 10N 001 McCROSKEY 
Accou.u.tiug 
Transfer from Carson-Newman 
KENNETH \YI. McNUTT, JR. 
Bu.si11ess 
£LJZABETJ-ITON 
KNOXVILLE 
Phi Sigma Kappa, '56-'58; R.O.'l'.C. OCficer, '57-'58, 
S'cabbard t1nd Blade, '57-'58; Intramurals, '54-'55. 
WILLIAM A. MADDUX 
D11si11css 
Veterans C lub, '57-'58 ; lntramurals, ' 56-'57. 
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STOKELY G. MARCO RO,\NOK E, VA. 
Accou11/i11x 
Transfer from Emory and Henry; "T', Club. '57-'58 ; 
Sigma Phi Ep~il<>n, '55-"58, Senior Marshal; Varsit~t 
Ten nis. '57- '58. 
CLIFFORD EARL MARTIN 
B1uiness 
HARMAN TAYLOR MEEKS 
Fi,umcc - Business 
♦ 
HENRY ROYCE M ITCHELL 
Business 
BILLY ROY MORRIS 
B11si11tss Admi11islralio11 
L IM ESTON E 
JOHNSON CnY 
K I NGSPORT 
'ELIZA8 E.Tl-li0N 
CALVIN C. MOSELEY As11 E v1LLE, N . C. 
lJusiuess 
]nterdormitory, '54- '55, Vice-President, ·55 : J.F.C., 
'56-'58, President, '57-'58; Lambda Ch i A lpha, '54-
'58, Ritualist, '05-'56. •rreasurer. '57•'58. 
♦ 
CAROLYN ROSINE MULLINS 
B11si11ess 
THOMAS A. ORR 
Businns 
Gu::NSIDE, PA. 
Beta Eps ilon . •54. ·55; Sigma Phi Epsilon, '54-'58. 
Secretary, '55-"57; Sophomore Class Representative in 
May Day Court; Hitter Hall, Vice-President, '06, Scc-
ret..:·u·y, '55. 
GERALD 0. OWENS KINGSPORT 
811si11l'$S 
T.F. C., ' 57-' 58: Westminster. •57.·5g: Pi Kappa A lpha. 
'54-'58; R.O.T.C. Officer. '57-'58. Scabbard and Blade, 
'57-'58, Pershinsc Rifles, ·54.·57: Sigma Ph i A h,ha. 
'54.'55: Ritter Hall, Secretary, '56-'57. Vicc•Prc:.,,i. 
dent, '57-'58. 
♦ 
JAMES PRESNELL 
Busilless 
CHARLES C. PRICE 
Business 
ESTEL L. PROFFITT 
Busim•ss 
♦ 
BERT ALEE QUARY 
Business 
Beta Epsilon, ' 56-'58; Phi Mu, '57-'58. 
C HARLES THO.MAS QUILLIN 
Business 
Tran:sfer from Hiwassee College. 
PAULA R. REECE 
811Ji11csJ Adminislrlltion 
Wesley, •53.·55, '57-'58. 
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ELJZAOl:.TI ITON 
R oGERSVJ LLE 
R OGERSVILLI: 
C11UCKEY 
BUSI NE SS 
HAROLD J. R EILAND, JR. MORRISTOWN 
Business Adminislratiou. 
JOHN T. RICHARDSON K INGSPORT 
Geuc~ral Business 
THOMAS' G. ROBER TS LANSING, . C. 
Business 
Transfer from King College : Phi Dela Chi. '56-'58, 
P resident. '57-'58; Veterans' Club. '56-'57; Young 
Democrats, '56-'57 ; "Collegian,'' '57-'58. Advertising 
manager. 
♦ 
JASO 1 L. SEMONES 
Acco1111ti11-g 
Trans fer from Hiwassec College. 
DO1 M. SHIPLEY 
Bu.siuess 
\ ~rnlEVJLLC, VA, 
\VI YTH EVJLLE, VA, 
Trans re r from Hiwasscc College and Univers ity o r 
Tennessee. 
KEN t ETH G. SIMCOX 
Busintss 
♦ 
HAROLD G. SKAGGS 
Business 
BRISTOL, VA. 
BRISTOL 
R.O.'f.C. Officer, '56-'57; Dean's L ist, Spring, '57. 
PHILLIP \Y/AY E SKEEN MORRISTOWN 
Business 
Interdorm itory, '56; Preside nt of Lake St. Cottage, 
0 56 : 1.F.C .. '57 : Glee Club, '56-'57: Patchwork, '55-
'56; Alpha P•i Omega, '58: 13.S.U . , '55- '57: Phi 
S ii:ema K appa, '55-'58, Treasurer, '56, President, '57. 
BOB R. SLUDER S111\UY VALLEY 
Business 
♦ 
BILLIE E. SMITH C H URCH HILL 
Business 
Beta El)silon, '56-'58 ; Veterans Club, '56-'57. 
ROBERT LEON SNODG RASS ELIZAllE·rttTON 
Economics 
Student Senate, '54-'55; Bal)tist Student Un ion, '55-
'56; P h i Sigma Kappa, '54-'58, Seeretary, '55-'56. 
V ice-President. '56- '57 : Young Republicans, '55- '56, 
Treasurer; S'eniot' Class President, '57-'58. 
STANLEY \YI. STI LL 
B11.si,1css 
U.S.13., '57-'58, Social Committee. '57-'58: I.F.C., '57-
'58 : Lambda Chi Alpha, '56-'58, Historian, '57-'58; 
"Buccanccr," '66-'57, Advertis ing Manager, '56-'57. 
♦ 
FRED MARSHALL TURNER RICHLANDS, VA, 
811.siuess 
Trans rer from Emory and Henry College. 
HARVEY VAN DYKE 
811si11rss 
GENE H. VAUGHN 
Business 
RIC H LANDS, VA. 
Beta l,;psilon, '56- '57 : Veterans Club. '56-'57; Dean's 
List, '56-'57. 
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BUSINESS 
D. F. WADDELL JOHNSON 0TY 
Business Ad minislrt1/io11 
P i Ka1)l)a Delta, •54.·55; R.O .T . C. Officer, ' 57-'68, 
Pershing Rifles, '54-'55. 
ALICE L. WARD Jo 1-1NSON C1rv 
Business 
Alpha Delta Pi, '56-'58, Dest P ledge o( '56, Record ing 
Secretary, ' 57-'58, Pub lici ty Cha i,·man, '56-'57. 
RONALD FLOYD WAYLAND GREENEVILLE 
Economics 
R.O.T.C. Officer, '56-'68. Scabbard and D lade, '57-'58, 
Pershing Rifles, '54- '58, Officer, '56-'58; Forensics 
Club, '56- '58. 
♦ 
JOHN D. WEBB 
Economics 
Beu, Epsilon . '56-·57 ; W estminstet·, '56-'58; P i KaJ)l)a 
Ah>hn, '57- 'SS, Sec retary, '57-'58, Constit utional 
Chairman, '57-'58. 
ELMER L. WEBSTER KINGSl)ORT 
Business 
ROY F. WILLETT, JR. G REENJ!VJLl.,ll 
1lccou11/i11.~ 
Deta Epsilon, ·s6-·58; Veterans' Club, '56; P h i Dela 
Chi, '57-"58, Treasure1·, '57-'58. 
♦ 
BILLY L. WI LLIAMSON 
Business At/ millistr,1fio11 
HAROLD K. WOOD\"<' ARD 
Business 
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JOHNSON Crn: 
SCHOOL OF 
NURSING 
The East Tennessee State College School of 
Nursing offers a degree of Bachelor of Science in 
Nursing. This School, in conjunction with Me-
morial Hospital, is the first of its kind in the East 
Tennessee area. 
For some time interest in a degree program 
had been expressed by the officials of Memorial 
Hospital School of Nursing, the Administration 
of Memorial Hospital and o ther area hospitals, 
area medical and nursing organizations, and in-
terested individuals. After much study and plan-
ning by these groups in consultation with mem-
bers of the Tennessee Board of Nursing and 
directors of similar degree programs, East Tennes-
see State College, in collaboration with the area 
hospitals, established the School of Nursing, Sep-
tember 14, 1954. 
It is the purpose of the School of Nursing to 
develop nurses who will be qualified professionally 
to give competent nursing care to the sick, who 
can function adequately in sociological health, and 
preventive-medicine programs, and effectively con-
tribute to an everchanging society. 
VEST A L. SWARTZ 
D1rtrlor of N11.rsi11g Ser vice 
Memorial /-lospillll 
JOHN P. LAMB 
Chain111111 
DePt1rlmrnl of H ealth Elucalion 
and Coordi11alor, School of Nursing 
EDGAR H. STOHLER 
Admi11islrntor, Memorial Hospit11I 
LILLIE M. TYLER 
Etlucatio11al Director 
Memorial Hospital 
l-IAZEL l.< 
'.•i. Fow' LER. 
D1.rector 
MARGUERITE 
McDOWELL 
Clinical Instructor 
Memorial Hospital 
FRANCES SNOW 
Clinical lu.slructor 
Memorial Hospital 
SCHOOL OF NURSING 
CLASS OF 195 8 
BEVERLEE RUTH BARNES ELIZABETHTON 
JANICE FAYE BASHAM \ Y/}-IJT'l,l;IELL 
NA CY JOYCE DAVIDSON ERWIN 
♦ 
JAN ELIZABETH HART JOHNSON CITY 
JEA N INE PERLA HOVIS K1NCSPORT 
MARY GLYNN JOHNSON KINGSPORT 
♦ 
LOLA FAYE MUSICK CLEVELAND, VtR(;INIA 
PEGGY ANNE SMITH K1NGSPOH 
EMILY ELIZABETH STARRITT Jo11NsoN Cm 
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SCHOOL 
OF 
N URSING 
CLASS 
OF 
1959 
First ro,v, frft to right: LOUISE CALVERT BARTO 1, MARY DIANE DAVIS, GLORIA FAIT H DEATON, BETTY CAROL 
DUGGER, MARGARET LOUISE ESTEP. 
Second row: BARBARA JEANNE YOUNG DUNCAN, MARILEE DELORES GLASS FOX, JULIA ANN HARMO , CHAR-
LOTTE MADELTNE RAGSDALE HOOVER, ELIZABETH ANN LEATH. 
Third row: MARY EMILY PARADIS, REBECCA JEA1 POTTER, ADA KATHLEEN CARRIER WHALEY. 
CLASS 
OF 
1960 
First row, left to right : NANCY KATHLEEN BOWERS, ANNE ELIZABETH BOWMAN, CLARA JA NE BROWN, 
MARJORIE LYNN CARTWRIG HT, BARBARA ANN CLARK. 
Second row: ALICE MARIE DON, ELLY, WA 1DA JANE HUGHES, CAROLYN SUE INGRAM, CHARLOTTE 
MARIE LINVILLE, JANICE CAROLYN McQUEEN. 
Third mw: EDITH \RENE WARD MOORE, J UDITH ANN RHODARMER, NA 1 CY LOU SHOWERS, JANIS 
LOUISE BROWN STRICKLER, SUSAN FAYE SUIT. 
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SCHOOL 
OF 
NURSING 
CLASS 
OF 
1961 
First row, left to right: ROSE ELEANOR 
BENEMANN, A NN A LEE BILKA, 
MITZI LYNN BRINK , NANNIE 
KATHERlN E BROOKS, VIVIAN 
RUTH BULLINGTON . 
Seco,ul row: THELMA LUCILLE 
CHANDLER, NA NCY ELIZABETH 
CLOUD, DONNA LOU COX, MARY 
BERNELL COX, MARY MOZELLE 
GARBER. 
Third row: CAROL ANN GEISLER, 
M ARY C AROLYN GREGORY, 
GLENDA IMOGENE HARRIS, BETTY 
LORETTA HEADRICK, LINDELL 
JUNE HENDERSON. 
Fo11.rtb row: MARTHA BAILEY KEG-
LEY, PEGGY JANE KISER, JOYCE 
ANN KNIPP, ANNA RUTH MILES, 
LAURA ALICE MORGAN. 
Fifth row: IDA CAROLYN N EAS, 
ARMETT A BENNETT NEASE, NOR-
MA JANE OSBORNE, WINIF R ED 
IRENE REEVES, NAOMI FERN ROB-
ERTS. 
Sixth row: LINDA GAY SNODGRASS, 
BONN I E KA TE ARROWOOD 
SOUTH, MARY ALICE TESTERMAN, 
DOROTHY DELORES VANDER-
GRIFF, KAY CAROLYN WHITENER. 
Seventh row: CAROLYN ROSE WHIT-
SON. 
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J U N IOR S 
LUTHER AILEY 
J ERRY ALLEY 
RICHARD ALLEY 
STOKES BAILEY 
JAMES BALL 
MAXINE BALLINGER 
JUNE BANNER 
MARILYN BARNHILL 
MAR ILYN BARRETT 
ADA JO BEAN 
CARL BELL 
BETTY BERKLEY 
EDWARD BETHEA 
JAMES HILBREY 
MILFORD BLAIR 
CAROL BOOTH 
JANE BRACKEN 
ANNE BRADFORD 
FRANK BRISCOE 
CHARLES BRITT 
PRESTON BROWN 
ALICE BYRD 
MONTESS BYRD 
ROBERT BUTTERWORTH 
ID/\ C HAMBERS 
RAYMOND CHAMBERS 
ROBERT CJ-IUM I.ILEY 
RICHARD CJ-IURCH 
FRAN KLIN CLARK 
PAUL COATES 
CARROL COCKER HAM 
WAYNE COOTER 
ELDEN COOKE 
LINDA LEE COX 
RONALD COX 
VELMA JOYCE COX 
SALLY CRAFT 
LLOYD C REGGER 
DOUGLAS DALTON 
GEORGE DANIELS 
JU N IORS 
BILL DAVIS 
DONALD DAVIS 
HUGH DAVIS 
ROBERT DAYWITT 
\'f!LLIAM DEAN 
WILLIAM DICKEY 
BETTY EDWARDS 
JULIA ANN EISENHOWER 
DONALD EMMERT 
MARY EVANS 
BOBBY FERGUSON 
JOYCE FIELDS 
JOHNNY FOSTER 
ANDREW FRANCIS 
PERRY FRANCIS 
WAYNE FRENCH 
CAROLYN GARRETT 
DEANNA GASS 
BILL GEORGE 
JIM GRAYSON 
JAMES GREEAR 
CHARLES GRIMES 
IVAN HALL 
HASSIE HAMIL TON 
MURREL HAMPTON 
GEORGE HAMRICK 
ALEX HARMON 
BUDDY HARTSELL 
DAVID HAULSEE 
WILLIAM HENDRICK 
WILLIAM HENDRICK 
RALPH HENSLEY 
ROSEZELL HENSLEY 
WALTER HELTON 
J ANE HEYWOOD 
LYNWOOD HILL 
JAMES HIMES 
SARAH HINES 
JANICE HOAR 
COY HOLMES 
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J UN IOR S 
LYNDON H OLLOMAN 
RALPH HONEYCUTT 
NANCY HUMPHREYS 
DORIS H UNTER 
JERALD JAYNES 
WILLIAM JENNINGS 
JEANETTE JIMESON 
BARBARA JONES 
SHEILA JONES 
WER TIE JONES 
WILLIAM JONES 
CHARLES JUSTICE 
WILLIAM KEARNEY 
DOUGLAS KERN 
MARY KELLEY 
LOWELL KENNEY 
THOMAS KERR 
C H ARLES KIDD 
CHARLES KNECHT 
MARY KNECHT 
BILLY KNOTT 
VIRGINIA LACY 
STUART LARKEY 
SARAH LEEDY 
MAR VIN LEMONS 
HUGHIE LEWIS 
PADDY LILLY 
SHIRLEY LINDAMOOD 
FELIX LOWE 
BARBARA LUCAS 
GEORGE MAINES 
RAYMOND MASSENGILL 
MAR VIN MASSEY 
L. B. MEADE 
HUGH MERCER 
MICHAEL MI LLER 
SANDRA MI LLER 
BILL Mc AMIS 
J AMES McEWEN 
JAMES MOATES 
JUNIORS 
NED MOBLEY 
G. C MOODY 
SAM MORREF1ELD 
LEWIS MORGAN 
JOHN MULLINS 
EARNEST MULLINS 
BARBARA MUMPOWER 
DON MUSSLEMAN 
SARA NANCE 
LELA NEUFER 
EDWIN NIDIFFER 
GORDON NIDIFFER 
EDWIN NORRIS 
ROY NUNN 
JOSEPH OUELLETTE 
ALVIN PARISH 
ROYCE PARMAN 
DENZIL PATTERSON 
SANDRA PEERY 
BARBARA PHILLIPPI 
EMERSON POE 
VERNON PONDER 
CURTIS POPE 
AUBREY POWELL 
SIDNEY POWERS 
MARY ELIZABETH QUARLES 
MARY EVELYN QUINT R ELL 
ROBERT RANKIN 
MALCOLM RAMBO 
DARLEEN RAY 
INA JOYCE RAY 
JAMES RAY 
ROBERT REECE 
MAR VIN REEVES 
CARL RI.LEY 
KYLE RIPLEY 
WILLIAM ROBER TS 
LINDA ROSE 
GWENDOLYN ROWLAND 
PAULA SCHROEDER 
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JUNIOR S 
BETTY SEAL 
MARLENE SHERROD 
CHARLES SHOCKLEY 
CAROLYNE SILER 
JOAN SMALL WOOD 
BOBBY SNYDER 
MARGARET SPARGER 
BOB SURBER 
JOAN SYLVESTER 
JERE TA KERSLEY 
BOBBIE TATE 
MARY TESTER 
CECILIA THOMAS 
RALPH THOMPSON 
BERTIE TOLER 
P. J. TRENT 
SAMUEL VESSER 
FRED WAGNER 
JOHN WALLIS 
JEAN WARD 
CAROLYN WAYLAND 
PEGGY WHITSON 
CAROL WHITT 
MARGARET WILLIAMS 
THOMAS WILLIAMS 
HELEN PATRICIA WINEBARGER 
MARION WINEBARGER 
MARGARET WI LSON 
TOMMY WRIGHT 
EDITH WYSOR 
CLASS OFFICERS 
First row, left lo right: BILL FuRc n Ess, President; BILL F LEENOR, Vice-President. 
Seco11d row: NANCY BRUCE, Treasurer; BARBARA CARMOUY, Secretary ; NANCY DoTY, 
Senator. 
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SOPHOMORES 
GERALDINE ADAMS 
PEGGY ADDINGTON 
MAHMUD A. ABULHUSN 
MAHDI AL-ABED 
CHARLIE ALLEN 
JOSEPH ARNOLD 
MARY ASQUITH 
JOAN BACON 
BETTY BAILEY 
NANCY BALLANCE 
HASKELL BALLARD 
FRANK BARHAM 
JACKIE BAILEY 
JON BELL 
HAROLD BILLINGS 
KATHRYN BIRD 
MARIAN BLOCKER 
DORIS BOLTON 
MAYNARD BOOHER 
DORIS BOONE 
BETTY BOHANAN 
JAMES BOWERY 
GEORGIA BOWMAN 
WILLIAM BOWMAN 
JOHN BOYD 
HAROLD BRADLEY 
FREDIE BRADFORD 
JAMES BRINKLEY 
PARKER BRITTS 
RAMON BRITTS 
NORMAN BROBECK 
JAC K BROCKWELL 
CLEMENT BROWN 
MARGARET BROWN 
TOMMY BROYLES 
NANCY BRUCE 
DARREL BRYAN 
VERNON BURCH 
DIANE BURCHFIELD 
LER TY BURNETTE 
FRANCIS CAIN 
JOSEPHINE CALFEE 
JAMES CAMPBELL 
JACK CAMPBELL 
JAMES CAMPBELL 
BARBARA CARMODY 
GENE CARR 
ROSALIND CASTEEL 
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ROBERT CA TON 
KELLY CARTER 
SUE CARTER 
WILLIAM CASADA Y 
MARY CHAMBERS 
JAMES CHANDLER 
REBECCA CHASE 
DASSA CHJLDRESS 
THOMAS CLA CY 
PATTI CLARK 
ROBERT COCHRAN 
RONALD COLEMAN 
KENNETH COLLIER 
CECELIA COLLINS 
BILL COOK 
GARY COOPER 
BARBARA COPP 
WILLIAM COX 
JACK CRUM 
JANE CUNNINGHAM 
DREAMA DA .!ELS 
DONALD DANNA 
CALLIE DAVIS 
ROBERT DA VIS 
FRANK DAY 
GWEN DELOZIER 
ROY DENTON 
VIRGI IA DENTON 
ANNE K. DEVAULT 
DAVID DEVAULT 
CARL DUGGER 
OTIS DISHNER 
MARIE DONNELLY 
NANCY DOTY 
JUDY DUNCAN 
BERNARD EDWARDS 
DONALD ELSEA 
BOBBY ESTEP 
WANZIE FILLERS 
BILL FLEENOR 
LA-WANDA FLEENOR 
CHARLES FLETCHER 
LARRY FLETCHER 
DELBERT FOYE 
JUNE FOX 
MARTHA FOX 
VELMA FOX 
GLENN FROST 
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MARILYN FRYE 
BILLY FURCHES 
SALLY GARR ETT 
ELEANOR GARST 
CECELIA GILBERG 
WILLIAM GILLETT 
C HARLES GILLIAM 
BOBBY GREGG 
JANE GRAVES' 
JAMES GRAVES 
ROBERT G RA \/ES 
GILMER GREER 
PEGGY SUE GREER 
JAMES GREGORY 
RAYMOND HAGA 
MONNIE HALL 
JEAN HAMMONS 
JOHN HARRlSON 
JOE HATHWAY 
RAYMOND HAWKS 
JANICE HEATON 
JAY HELTON 
GENE HERRELL 
BETTY HAREN 
JANE HARTMAN 
J IMMIE HARRIS 
JANE HARVE 
JOYCE HEATHERLY 
EDWARD HENDRICK 
WANDA HILL 
CATHERINE HILLON 
CHARLOTTE HIXON 
ROBERT HOBBS 
PHILIP HOCKETT 
CAROLYN HODGE 
ROBERT HODGES 
JOAN HONEYCUTT 
FRANCIS HORNE 
ANNABEL HUFFMAN 
CAROL HUGHES 
JANE HUGHES 
J. D . HUGHES 
r!ELEN HUMPHREYS 
BRUCE HURLEY 
CHARLES HUMPSTON 
E LIZABETH HYDER 
MABLE ISAACS 
JOHN ISENBERG 
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JERRY JARNAGIN 
HELEN JOHNSON 
SAMUEL JOHNSON 
THOMAS JOHNSON 
WAYNE JOHNSON 
CAROLYN JONES 
CECIL JONES 
RAY JONES 
BOllBY KAYLOR 
ROBERT KEGLEY 
CLAIBORNE KELLY 
NORMA KETRON 
LOU KING 
NANCY KING 
RONALD KING 
AARON LARKINS 
ARTHUR LAWS 
DEE LAWS01 
DAVID LEO, ARD 
GORDON LEONARD 
LYNDON LEONARD 
THOMAS LEUTY 
BOB LILLEY 
DAVID LIONBERGER 
CHARLES LIVES/\ Y 
NORA LOWE 
JAMES LUTHER 
IVIL LYTZ 
JESSE McELROY 
WILDA McMAHAN 
JIMMY Mc NABB 
PATRICIA McSWAIN 
CAROLYN MADDUX 
JAMES MADEN 
GERALD MANN 
RALPH MARSHALL 
EDWIN MATLOCK 
RICHARD MEADE 
BETTY MEDLI 1 
PHYLLIS MERRITT 
SELWA MIRE 
CHARLES MONTGOMERY 
CHARLES MOODY 
JOHN MOORE 
MARGARET MORELOCK 
PATSY MORELOCK 
EDMUND MORRELL 
JEAN MORRELL 
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SOPHOMORES 
WALTER MORRIS 
BILLY MORRISON 
CHAR LES MORRISON 
JUDITH MYERS 
JOHN MYERS 
NILE MULLINS 
JAMES MURRAY 
KYLE MURRAY 
BOBBY NEWMAN 
PATRICIA OVERHOLT 
MARY OWENS 
THOMAS PALMER 
HERBERT PARIS 
KATHLEEN PARVIN 
DEAN PEAKE 
SAM PEARSON 
HELEN PERRY 
JAMES PERRY 
JAMES PIERCE 
DOUGLAS PINKSTON 
DARMAN PLACE 
ELEANOR POE 
JIMMY PORTER 
ROWENA POTTER 
JEAN PRICE 
JOANN PRICE 
MICHAEL PRITCHETT 
ROBERT PRYOR 
ARNOLD PUTMAN 
JAMES PYNE 
VANCE RAMSEY 
TED RASTALL 
JANET RENFRO 
PAUL RENFRO 
OLIVER REVELL 
EDWARD RHYMER 
BOBBY RICHARDSON 
NORMA RICHARDSON 
DANNY RIPLEY 
CHARLOTTE ROBBINS 
ELIZABETH RODEFER 
RALPH ROGERS 
STUART ROMINGER 
NANCY ROSENBALM 
SANDRA ROSEBERRY 
VERNON ROWLAND 
CHARLES SAMPLES 
GERALD SAMS 
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VERA SANE 
PAUL SCARBROUGH 
JOHN SAYLOR 
JOHN SALYERS 
REX SEAL 
CHARLES SELLARS 
DORCAS SEXTON 
MARILYN SHANKS 
JERRY SHARP 
HERBERT SHARP 
NANCY SHATLEY 
ROBERT SHI PLEY 
KENNETH SIMMONS 
RONALD SIMPSON 
WILLIAM SKALET 
JAMES SKEEN 
BEN SLATE 
BENJAMIN SMITH 
DOUGLAS SMITH 
NANCY SMITH 
ROGER SMITH 
SANDRA SMITH 
THOMAS SNAPP 
NANCY SNODGRASS 
RONALD SPARKS 
KATHERINE SPROLES 
LOWELL STAPLETON 
JOHN ST ARN ES 
RITA STINSON 
WILLIE STREET 
RAYMOND STOCKARD 
HUGH STOHLER 
MACKIE STOOKSBURY 
ROY SWANNER 
NOVELLA SWEET 
JOANNE TALLMAN 
ANN K. TAYLOR 
NANCY THOMAS 
VADA TOMLINSON 
RANDALL TRENT 
PATSY TRIVETTE 
JAMES TROUTMAN 
BOBBY TUCKER 
WAYNE TURNER 
THOMAS VANCEL 
JOHN VAN D ERGRIFF 
JAMES VANHUSS 
HAROLD VAUGHAN 
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SOPHOMORES 
JOAN \V/ ACHTEL 
RALPH \V/ ADD ELL 
JERE \V/ AGNER 
JANELLE \V/ALKER 
ROY \VIARD 
LE\V/1S \V/ATSON 
JAMES \'I/ATTERSON 
BETTY \V/EBSTER 
GERRE \'I/HITE 
YETEVA WHITE 
SYLVIA WILDS 
JAMES WILLIAMS 
J ERRY W I LLIAMS 
KE, NETH W ILLIAMSON 
BARBARA WILLINGHAM 
MARGARET WILSON 
VIRGINIA WILSON 
HELEN \V/OLFE 
MARY WOLFE 
ROBERT WOODY 
MARILYN WRIGHT 
WANDA WRIGHT 
UOY WYATT 
BARBARA YOUNG 
SANDRA YOUNG 
CLAUDIE ZIMMERMAN 
CLASS OFFICERS 
Le/ t to right: NANCY BKOOKS, Vice-President; RONNIE PERRY, Senator; KENNETH 
RTGGS, President; SANDRA REED, Secretary; and B ETTY GuFFEY, Treasurer. 
FRESHMEN 
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FRESHMEN 
ALCY J. ADAMS 
BARBARA J. ADDINGTON 
BOBBY J. ALVIS 
MELVIN C. A DERSON 
ROY J. ANDERSON 
JAMES C. ANDREWS 
CARL T. ANGEL 
PEGGY A. ARCHER 
BARBARA J. ARNOLD 
HAZEN E. AR1 OLD 
BONNIE K. ARROWOOD 
JOSEPH R. ASHBURN 
BOBBY G. BACON 
CAROL Y1 J. BACON 
NORA M. BACON 
WILLIAM T. BACON 
PATRICIA ]. BADDOUR 
FRED \VI. BAILEY 
NOLA RUTH BAILEY 
TOMMY G. BAILEY 
ALICE BELINDA BAKER 
WILMA J. BAKER 
MARGARET R. BALL 
JOHN D. BALLARD 
WILLIAM M. BALLARD 
GENE A. BARB 
RUTH M. BARJUM 
FLOYD W. BARKER 
LELAND W. BARKER 
MACK N. BARNES 
VERNON M. BARNES 
DONALD R. BARNETTE 
GEORGE R. BARR 
EUGENE D . BASS, JR. 
W ILLIAM J. BA TES 
DAVID F. BAUTISTA 
POLLY A. BAXTER 
KATHLEEN SCOTTIE BEACH 
ROBERT C. BEAVER 
KELVIN £ . BEIGHTOL 
BRENDAGAIL BERRY 
GOLDIA A. llERR Y 
KEN NETH R. BERRY 
CRILE R. BEVINGTON 
ANNA L. BILKA 
MITZI J. BITNER 
GILBERT £ . BLACK 
ROBERT A BLACKBURN 
MARVIN S. BLAIR 
GAIL BLEVINS 
THEODORE L. BOARMAN 
CAROLYN H. BOATRIGHT 
HELEN P. BOGART 
CHARLOTTE J. BOND 
JOE W. BOOTH 
PAUL K. BOWEN 
ROGER L. BOWERS 
BARBARA A . BOWMAN 
BARBARA S. BRANDON 
EDDIE E. BRANTON 
MITZIE L. BRINK 
JUDITH C. BROCK 
JOHN M. BROOKS 
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NA N IE K. BROOKS 
RONALD E. BROOKS 
ERVIN V. BROOME 
RALPH \VI. BROOME 
ILLA JANE BROWN 
JAMES F. BROWN 
JOHNNIE A. BRO\V/ , JR. 
MARGARET L. URO\V/N 
HAROLD \VI. UROYLES 
NANCY A. BROYLES 
LANNY \VI. BRYAN 
REBECCA M. BUCHANAN 
JADA G. BUCKLES 
VIVIAN R. llULLINGTON 
HAROLD D. BUNCH 
COLDEN R. BURGAMY 
JACOB C. UY AS 
MARGARET E. CADE 
EDNA C. CAMPBELL 
MARY K. CAMPBELL 
MYRA J. CAMPBELL 
WILLIAM R. CAMPBELL 
JEANETTE CARMICHAEL 
PATRICIA A. CARMICH AEL 
DAVID S. CARROLL 
JO A. CARROLL 
FRED N. CARTER 
HAROLD A. CARTER 
HELEN SUE CARTER 
WILLIAM S. CAR T\V/RlGHT 
BOBBY C. CARVER 
CARLOS E. CAR VER 
RICHARD \VI. CASH 
WILLIAM C. CASTLE 
NORMA N. CATES 
MARGARET R. CA VI 
THELMA L. CHANDLER 
JOHN A. CJ-IARLES 
CARLAND T. CJ-IILTON 
DOYLE R. CHRISTIAN 
LORETTA J. CHRISTIAN 
ROGER L. CLARK 
PHYLLIS A. CLJ\ YMAN 
JAMES F. CLEEK 
MARGARET CLEEK 
NANCY E. CLOUD 
GLORIA M. CODY 
MARGARET S. COFFEY 
HUGH A. COFFMAN 
GERALD P. COMBS 
BENNY F. COMPTON 
ROBERT I. CONLEY 
MARTHA L COUCH 
CAROL K. COULTER 
DONNA L. COX 
GEORGE T. COX 
MARGARET S. COX 
MARY B. COX 
RONALD F. COX 
JAMES O. CRABTREE 
JACK R. CRAIG 
WILLIE E. CREECH 
LARRY M. CRIGGER 
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CLIFFORD C. CROSBEE 
SUSAN M. C ROSS 
FR ED CROWDER 
SAM T. C ROWE 
RUTH A . CRUMLEY 
JANE CUNNINGHAM 
HAROLD D. CUR TIS 
BETTY K. DARNELL 
PAUL R. DAVIDSO r 
ANDR EW B. DAVIS 
HOPE H. DA VIS 
MARY L. DA VIS 
MYRNA L. DA VIS 
N ORA K. DA VIS 
RAY DAVIS 
JAM ES A. DAY 
NANCY J. DAY 
D. JAMES DEATON 
GWEN DELOZIER 
BARBARA A. DEWITT 
PRESTON R. DICKEY 
LARRY R. DILLOW 
ARLENE M. DOCKREY 
JAMES H . DON IHE 
BETTY J. DOUGHER TY 
JAMES T. DOUGHERTY 
GWEN D OUGLAS 
LEONARD E. DREIER 
CHARLENE D. DRINNEN 
H ENRY H . DUTTON 
CAROL H. DYKES 
EMILY E. EASTERLY 
MALLORY F. EDGAR 
JUDY H . ELLIOT 
PATRICIA A. ELLIOT 
DOROTHY A . ELLIS 
FREDERICK D. ELLIS 
GEORGE M. ELLIS 
LYNN ELLIS 
ROBERT L. ELLIS 
JIMMY M. ENSLEY 
RICHARD W. ESTES 
JAMES E. EVANS 
TOY A. EVANS 
ELIZABETH EXUM 
WAYNE W . FALLIN 
PAUL S. FERGUSON 
BOBBIE L. F1ELDS 
BERNICE D . FINCHUM 
YVONNE Y. FISHER 
TOM M. FISKUS 
MARION D. FLEENOR 
GAIL D. FORD 
JAM ES D. FORD 
JOE P. FORD 
ANN C. FOWLER 
SCOTTIE K. FOWLER 
J EANETTE B. FOX 
MELBA J. FOXX 
DONNA KAY FRANKLIN 
DORRIS D . FRAZIER 
PAT RICIA A. FREEMAN 
BARBARA L. FRICK 
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DAVID G. FRICKE 
LYDIA H. FULKERSON 
ROBERT L. FURCHES 
JOEL W. GARBER 
ELMA L. GARLAND 
WILLIAM 0 . GARMAN 
CHARLES A. GASS 
CAROL A. GEISLER. 
SUHAM H. GHAZAU 
PATRICIA GILKEY 
WINNIE L. GILLESPIE 
MARY R. GILLY 
JANICE R. GLASS 
MORRIS E. GLENN 
RONNIE M. GORDON 
ALLEN 0 . GOUGE 
NORMAN R. GRAY 
O'DELL W. GRAY, JR. 
PATSY F. GRAY 
CECIL B. GREEN 
PEGGY A. GREENWAY 
WILLIS L. GREGG 
MARY C. GREGORY 
JUDY P. GRIFF1N 
OBIE D. GRINDSTAFF 
JUNE F. GRUBB 
BETTY J. GRUBBS 
BETTY L. GUFFEY 
LINDA L. GUY 
ALLEN H. HAGA 
PHILLIP R. HALL 
THO.MAS A. HALL 
MICKEY R. HAMFD 
CARL E. HAMILTON 
GAIL F. HAMPTON 
HELEN R. HAMPTON 
JOHN P. HAMPTON 
LINDON HAMRICK 
CAROL J. HARMON 
FILLIS \Y/. HARMON 
LEROY B. HARMON 
RALPH \Y/. HARRELL 
THOMAS R. HARRINGTON 
BARBARA HARRIS 
GLE1 DA I. HARRIS 
CLARISSA j. HARR.ISON 
JAMES R. HAR VEY 
GEORGE LEROY HATCHER 
JACK D. HATFIELD 
RICHARD \Y/. HAULSEE 
GARY T. HANKEL 
MARGARET A. HA \Y/KINS 
ROOSEVELT C. HAY 
PATRICIA M. HAYES 
BILLY H. HA YNES 
JOHN HAYNES 
WILLIAM A. HA YNES 
BETTY L. HEADRICK 
EDWARD L. HENDRICK 
WILLIAM T. HENDRICK 
SANDRA J. HENDRICKS 
CAROLYN S. HENRY 
DAVID A. HENSLEY 
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KENNETH D. HENSLEY 
RALPH \VI. HENSLEY 
ROllERT D. HENSLEY 
CAROL SUE HICKS 
NANCY H. HILL 
RAYMOND H ILL 
JACKIE L. HICKS 
LANA H ILBERT 
SANDRA E. HILLMAN 
MARY A. HITCH 
DANNY HOLLEY 
CARL \VI. HOLLINGSWORTH 
WALTER R. HOLLOWAY 
CHARLES L. HOLLEY 
JOSEPH H. HOLT 
DAVID C. HOLTSCLAW 
FREDERICK K. HOOPER 
JAMES M. HORTON 
PAUL C. H UBBARD 
MARGARET L. HUDDLE 
KENNETH L. HUGHES 
WALTER A. H UGHES 
WILLIAM G. H UGHES 
JANE E. HULSE 
!-JELEN L. J-IUMPI-IREYS 
I.A URA J. HUNNICUTT 
BERLE C. H UNT, JR. 
WILLlAM T. HUNT 
PEGGY J. HURST 
LUTHER R. HYDER 
HAZEL I. IIUCK 
BERCHIE L. ISENBERG 
RONALD B. ISON 
FRANK L. JACKSON 
JOANNE JANCAREK 
JAMES \VI. JAYNES 
DELMER J . .JENKINS 
TOMMY S. J ENKINS 
BARBARA A. JOHN 
G. J. JOHNSON 
BARBARA A. JON ES 
EARL M. JONES 
FR/\ K L. JONES 
GLEN A. JONES 
J EAN B. JONES 
LEROY C. JONES 
RA YMONO L. JONES 
MARTI-IA R. KEGLEY, 
CHAR LES W. KELLEY 
ROBERT P. KELLEY 
RONALD E. KELLEY 
CAROL A. KELLEY 
JA NE E. KENDLE 
BILLY H. KENNEDY 
ROBERT 0. KESNER 
JAMES D. KETRON 
SHIRLEY A. KEYES 
WILMA J. KILGORE 
M[RIAM JOAN KINKEAD 
PEGGY J. KISER 
WILLIAM E. LACY 
DON C. LAMPKIN 
JEAN LANE 
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VIVIAN L. LANE 
\\\'ILLIAM H. LANE 
JEA, NE A. LANGSTON 
WILLIAM E. LARK INS 
JEl'F J. LAWS 
ROBERT E. LAWIS 
BARBARA A. LAWSON 
GENE A. LAWSON 
JA~IES LAWSON 
BEVERLEY V. LEACH 
BUD LEACH 
HORACE G. LEDFORD 
VIVIAN J. LEEPER 
DAVID M. LEONARD 
WILLIAM E. LEONARD 
BI LL R. LESTER 
DEWEY M. LEWIS 
LOYD R. LEWIS 
SHIRLEY A. LEWIS 
LUCY A. LILLY 
JAMES M. LINDSEY 
MARY K. LINE 
PEGGY J. LINGERFELT 
LOUISE. LITTREAL 
KATHRYN L. JKERD 
AGNES J. LONG 
MARGARET G. LONGMIRE 
JEAN LOWE 
EDITH A. LOWE 
WILLIAM K. LYLE 
ROY F. McCALL 
TYSON N. McCLANAHAN 
BARBARA A. McCLOUD 
DARRELL G. McCLURE 
RONALD WI. McCONNELL 
JOE P. McCORMICK 
TERRELL H. McCRACKEN 
DALE E. McCRAY 
HUGH M. McJLHANY 
TROY T. MclNTURFF 
SHIRLEY A. McKEE 
PATSY J. McKINNEY 
JOHN B. McLAli 
WILLIAM L McNUTT 
HAROLD D. MAINS 
LINDA K. MANLEY 
JERRY V. MANUEL 
DALE A. MARION 
MARY A. MARKHAM 
EDDIE PAUL MARRS 
BARBARA J. MARTIN 
ELLEN M. MATHES 
RUSSELL B. MAYS 
LINDA M. MEREDITH 
LARRY MILHORN 
LOUISE M. MILLER 
ROBERT J. M.ILLER 
SHELBY J. MILLER 
SONIA S. MJLLER 
ROGER S. MINNICK 
WHITE D. MINTON 
M1\RIA K. MODLIN 
SABAH R. MOHAMAD 
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DONALD L. MONROE 
CLARENCE I. MONTGOMERY 
GRAHAM F. MONTGOMERY 
DOROTHY JEAN MOODY 
\VI ARR EN EUGENE MOODY 
SALLIE K. MOORE 
LAURA A. MORGAN 
EDGAR S. MORRIS 
CHARLES \VI. MORRISON 
JOHN W. MORTON 
FRANK P. MOR TON 
R ICHARDT. MORTON 
ROBERT J. MORTON 
BOBBY D. MULLINS 
NORMA J. MULLINS 
ROBERT M. MULLINS 
JOHN \Y/. MUMFORD 
RONALD M. MUMPOWER 
DAVID MUNDAY 
FRANK B. MURPHY, JR. 
JAMES E. MURPHY 
CARRIE M. MUSE 
JOHNNY D. MUSICK 
VERNON K. MYERS 
MARGARET J. NA VE 
SUE E. NAVE 
ARMETA B. NEASE 
IRIS L. NELSON 
WILLIAM B. NOONKESTER 
MIKE NORIGENNA 
HAYNES S. NORRIS 
BILLY J. NOR TON 
DAVID F. ODOM 
JAMES S. ODOM 
NORMA J. OSBORNE 
BETTY C. OWEN 
SANDRA A. PACE 
JAMES G. PACK 
LEON T . PARRISH, JR. 
HENRY A. PATE 
KEITHA A. PATRICK 
DAVID S. PATTON 
JAMES H. PATTON, JR. 
RONAL E. PEARSON 
WARREN L. PENDLETON 
BRUCE J. PERAZZELLI 
JACOB H. PERKINS 
PAUL T. PERKINS 
GLORIA C. PERRY 
RONALD J. PERRY 
WAYNE A. PETERS 
EARL P. PIERCE 
ROBERT E. PIERCE 
SHARON A. PONDER 
JAMES \VI. POTTER 
LEE P. POWELL 
JAMES E. PRATT 
ALICE C. PRICE 
DONALD L. PRICE 
JOHNNY PRICE 
TOMMY PRICE 
STEPHENS L. PRITCHARD, JR. 
LINDA ]. PYLE 
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RONALD E. QUILLEN 
BETTY J. QUINLEY 
LARRY F. RAKESTRAW 
DEAN A. RAMBO 
THOMAS P. RAMEY 
DELLA M. RAMSEY 
DEAN RAYFIELD 
RANDAL S. REAVES 
CAROLYN E. REECE 
CHARLES B. REED 
CHESTER A. REED 
EARNEST D . REED 
EDDIE L. REED 
SANDRA E. REED 
WILLIAM R. R EESE 
HENRY L. REEVES, J R. 
WI IFRED I. REEVES 
BARBARA A. RHEA 
JAMES D. RICE 
ROBERT W. RICE 
ABNER D. RICHARDS 
EDWIN W. RICHARDSON 
JACK RONN.IE RICKMAN 
MICHAEL E. RIDDLE 
LOLA M. RIGSBY 
JAMES A. RILEY 
ROBERT W. RITCHIE 
PEGGY A. ROARK 
l'ERN N. ROBERTS 
JOHN M. ROBINETTE 
RACHAEL M. ROBINETTE 
KYLE P. ROBINSON 
ROBERT M. ROBINSON 
EDITH W. ROE 
NANCY A. ROGERS 
OLIN D. ROGERS 
JAMES M. ROSS 
OLLIE W. ROUSE 
MARY L. ROWLAND 
JOAN RUSS 
GWENDOLYN RUSSELL 
SAMUEL A. RUSSELL 
TOMMY H. RUSSELL 
PHILLIP R. RUST 
O. I. SALEH 
SANDRA G. SALYER 
LYLE F. SANDIDGE 
DOROTHY A. SCHREEDER 
MARY J. SCHROEDER 
BOB W. SCOTT 
CHARLES R. SEARCY 
HILTON A. SEAY 
JANE A. SELL 
SARAH C. SENTELL£ 
LARRY A. SHAHAN 
WALTER D. $HANKEL, JR. 
MAR VIN E. SHARP 
JOSEPH W. SHA VER 
GLENN B. SHEDDAN 
THOMAS .H. SHEFFIELD 
BARBARA A. SHELL 
CHARLES W. SHELTON 
NETTIE L. SHEL TON 
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FRESHMEN 
LOUIS M. SHINA 
JAMES' A . SHIPLEY 
ALMA K. SHOUN 
LAWR ENCE E. SHOWALTER 
BUFORD K. SHUMATE 
BENNY L. SKELTON 
CHARLES KENNETH SLADE 
TOM R. SLAGLE 
LOUISE S. SLA UGHTER 
NETTIE L. SLEMP 
ROBERT J. SLUDER 
C HARLES R. SMITH 
JAMES H. SMITH 
JANET L. SMITH 
MIMA H . SMITH 
ROBERT L. SMITH 
ROBERT W . SMITH 
RODS. SMITH 
JIMMY G. SMITHSON 
FANNIE L. SNAPP 
LINDA G. SNODGRASS 
JAMES E. SNYDER 
J EAN T . SNYDER 
BILL W. SOLMON 
FRANK Y. SOUTHERS 
CECIL F. STAMPER 
ALVIN C. STARNES 
JOHN M. STARNES 
HARRY W. STEELE 
J E 1N JE L. STEFFEY 
JAMES F. STILWELL 
WILLIAM B. STOUGHTON 
DA \/JO E. STOVER 
J. B. STRADLEY 
BETTY C. STR EET 
DAYTON L. STREET 
DON A. STRICKLAND 
GEORGE B. SULFRIDGE 
DORIS M. SWINEY 
\\1/ILL!Ai\•I A. SWINK 
LUCY J. TALLEY 
JAMES .M. TALLEY 
KENNETH R. TALLEY 
LORETT A .M. TA TE 
GLENN M. TAYLOR 
NORMAN F. TAYLOR 
PHI LLIP E. TAYLOR 
ROC H E LLE F. TAYLOR 
MICHAEL l'. TE 1NYSON 
JAY C. TERRY 
MARY A. TESTERMAN 
NANCY L. T HOMASON 
LUTHER H. THOMPSON 
JA E S. TORRES 
ERNEST \V/ . TRIBBLE 
ROGER N . TRINKLE 
JAMES N. TUCKER 
MARIL Y 1 C. TUCKER 
ROONEY L. UMBERGER 
J ERRY E. VANCE 
DOROTHY D. VANDERGRIFF 
JACK D. VAUGHA 
LONNIE G. VAUGHN 
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FRESHMEN 
MARY A. VAUGJ-IN 
IIARRY VICARS, JR. 
PATRIC[A A. VINES 
DAR WYN \'II. \'II ADDELL 
WILFRED G. WADDELL 
KAY F. \'I/ AGNER 
JOHNNY P. WALKER 
FRANCES K. \'II ALLACE 
GENEY A N. \VI ALLEN 
NANCY K. \VIA RD 
REGINALD D. \'I/ARD 
PAUL K. WASSERMAN 
JEAN L. \'I/ ATKINS 
SCOTT P. \VI A TSON 
JERRY S. \'I/EBB 
JANICE M. WEEMS 
DOTTY ]. WELLS 
UNDA M. WEST ER 
DANIEL R. \'I/HITE 
FRED A. WHITE 
SHARON D. \'I/HITE 
KAY C. WHITENER 
CAROLYN R. \'I/HITSON 
CALVIN C. \'I/HITSON 
PATRICIA A. WHITSON 
Pi\ TSY A. \V/J-IITSON 
CURTIS E. \V/ILilO!T 
CLARA SUE WILLIAMS 
DAVID F. WILLIAMS 
DAVID L. W ILLIAMS 
ELAINE \V/ILLIAMS 
JERRY P. WILLI AMS 
~!ARVIN L. WILLIAMS 
CL YOE T. \V/TLLIAMSON 
BETTY I. WILLIS 
JAMES D. WILSON 
LESTER R. \'1/JLSON 
MARGARET L. WILSON 
MARGARET S. WILSON 
111\RRY L. WTNTERS 
ELIZABETH L. WOLFE 
JAMES P. WOOD 
ALBERT B. WOODARD 
GEORGIA L. WOODBY 
RAPERT D. WOODY 
LINDA C. WOOLFORD 
CIIARLES E. WRIGHT 
BRENDA K. YOUELL 
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First ro,v, left lo right: MARY ELIZABETH QUARLES, Secretary; ANNETTE SELF, Prcsidc11I; EVELYN QUINTR ELL, Trtasurrr; LOUISE 
McBEE, K11/1pa Dr/ta; Srco11d row: JOA, N CARR, Soci<,I Chnir1111111; GINGER HA \'i!K, Sigm11 Knpp11; DOT H AL TOM, Sigma Kapp11; ADA 
STRONG, Alpha De//11 t'i. 
Thfrd row: AGNES CARSON, Al/1h11 Xi D,•l/11; SHIRLEY CHINOUTH,Alph11 Deft" Pi. 
Fourth row: PATSY DYKES, Knp/,a Del/11; JENNY COLLIER, AIJ1h11 D1•/111 Pi; JOSEPHINE MILLER, Sig11111 K11pp11; M RS. S. G. GILBREATH, 
Sig11111 K11ppa. 
Fifth row: CHAR LOTTE S\'i!AN, Alt,h11 Xi Della; i\•IARY FRANCES llLANKENBECKLER, I'hi M11; BEVERLY COX, Alph11 Del/11 Pi; MISS 
ELLA V. ROSS, Spo11sor; MRS. MADISON BROOKS, Alpha Xi De/111. 
Six th ro,v: CAROLE GENTRY, K11J1p11 Della; SALLY CRAFT, l'hi M11 ; BARBARA MUMPO\'i!ER, Dc//11 Zr/11; NANCY GREEN, De/Ill Zeta; 
NANCY CARSON, Al/1h11 Xi Delta. 
P ANHELLENIC COUNCIL 
Candlelighting Ceremony 
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Uft to right: CHARLES DUNLAP, STANLEY STILL, TOMMY GARLAND, Secretary; RA YMONO THOMAS, MR. JOHN MERCER, Spo11sor; 
PHIL COLLIS, CALVIN MOSELEY, Presidt-11!; JOHN BREAZEAL, S,110/or; TOM ORR, GENE BROWN, Treasurer. 
INTER-FRATERNITY COUNCIL 
Phi Sigma Kaj1pa coming aaoss the 
finish line first to win the \\7 heel-
barrow Derby, s/JOnsored by the 
foter- f raternity Council. 
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ALPHA 
DELTA PI 
A sheaf of fragrant, purple violets ... an adel-
phian blue nestled close to a glowing white . .. ,1 
sacred trust ... "No standard too high for Alpha 
Delta Pi" .. . True sister love ... Its founder, Eugenia 
Tucker Fitzgerald . . . The first secret society for 
college women .. . clasped hands ... 
All of these spell Alpha Delta Pi - but there arc 
no symbols, thoughts or words that can capture the 
feeling of pride that the members of Gamma Phi 
Chapter have for 1:heir sorority. It can best be ex-
plained through our motto, with greatest sincerity-
"\'v'c l ive for each other." 
S,•ated , left to right: BEVERLY COX, Prl'sidmt; LIN DA ROSE, Vic1C-Presidwt. 
Sta11di11g, left to right: N A CY DENTON , Tm1surer; ALICE WARD, Recordi11g 
Secretary; DON NA FRANKS, Correspo11di11g Secretary . 
First row, Ir/I to right: EVELYN BANNER, SHIRLEY 
CHINOUTH, JENNY COLLIER. 
Seco11d ro,11: CAROLYN HENRY, ELOISE HINES, RUTH 
HUN LEY. 
Third row: PATRfCJA OVERHOLT, SAN DRA PACE, 
SHARON PONDER. 
Fo11rth row: SHARO WHITE, SHERRILL WILLIAMS, 
SUE WILLIAMS. 
Fall 1957 Pledge Class 
Firs/ rorv, left lo right: LINDA LEE COX, NANCY DENTON, VIRGINIA DENTON, DONNA FRANKS, BARBARA GEISLER, CAROL AN1 
GEISLER, GRACE ANNA GREEN. 
S,co111/ ro,v: JANE HUNNICUTT, CAROLYN ISAACS, J ERRY JARNAGIN, MARTHA KEGLEY, SHIRLEY KEYES, BETTY LYLE, VIR-
GINIA MORETZ. 
Tbird rorv: LINDA ROSE, NA1 CY ROSENBALM, SANDRA SALYER, GAI L STEFFEY, MARY WALSER, ALICE WARD, N ANCY WEST. 
Fourlb rorv: BARBARA WILLINGHAM. 
"Penny Pitch," sponsored by Alpha Delta Pi for the benefit of the 
Polio Fo1tndation. Christmas Part-y for Acti-ves and Pledges 
Epsilon Zeta Chapter of Pi Kappa Alpha 
was chartered on the East Tennessee State Col-
lege campus on May 15 , 1955, making it the 
)'Oungest national fraternity on the campus. 
Pi Kappa Alpha's shore hiscory on the State 
campus has been very eventful. They won sec-
ond place in "Potpourri," with a skit entitled 
"Heaven or Hades, Helvis," last spring quarter. 
The fraternity is active in all school events. 
During the present school year, the "Pikes" 
placed third in the Homecoming floats. 
Pi Kappa Alpha held for the second time, 
"Pikes Peak." This combination of novelty 
trnck events, beauty cotrtests, and dance rou-
tines w ill be an annual event open to all 
sororities. 
Highlighting the Spring Quarter is the an-
nual dinner dance at which t ime the Pi Kappa 
Alpha Dream Girl is announced. The present 
Dream Girl is Miss Virginia Moretz. 
fZ • 
First ro1t1, /t,ft to ,·ight: EUGENE BASS, HAROLD BUNCH, ARTHUR COWAN, 
BILLY CUTSHAW. 
Sero11d ro1t1: TOM H ENDRIX, GERALD J-IlCKS, KELLY E. HICKS, WILLIAM 
HUGHE$. 
Third ro1t1: GERALD OWE 1S, JERRY PARSOt S, TOM PERKINS, CHARLb 
SHOCKLEY. 
PI KAPP A 
OFFICERS- l..1•/t to right: TOMMY GARLAND, Pmidrnt; GERALD OWENS, 
\lice-Preside11t; JOHN WEBB, Serrefory; JOHN BREAZEAL, Treilsu.rer; 
TOMMY HENDRIX, Corre.1po11di11g Secretary; JIMMY CUTSHAW, Serget111l-
"' -Arms. "Pikes" ho11or Miss America of 19 57. 
•• 
First ,0111, left lo right: JIMMY CUTSHAW', R. D. DlCKINSON, BILL FLEENOR, THOMAS GARLAND, JACK HAGA, RICHARD HAM-
METT, JOSEPH HAWKS. 
Second ro111: BRUCE HURLEY, WILLJAM JONES, DALE KIKER, LLOYD KING, AARON LARKINS, FRAN K LITTLE, DOUGLAS NOLEN . 
Third ro111: HARRY STEELE, SAMUEL FRANK VESSER, JOHNNY WALKER, JOH1 WEBB, GARY WESTER. 
A LPHA 
first Place Winners, Large Grouj, Div ision, Lambda Chi Alpha 
All-Sing. \\7 aterbottle R elay, one of the Pike's Peak events. 
ALPHA 
OMICRON PI 
Alpha Omicron Pi was founded at Barnard 
College of Columbia University on January 2, 
I 897. Phi Alpha Clnpter was installed on the 
campus of East Tennessee State College on April 
16, 1955 . 
Each year the members of Alpha Omicron 
Pi participate in both local and national philan-
thropic projects. Special work is done for the 
Kentucky Frontier Nursing Service and the 
pediatrics ward at Memorial Hospital. 
Alpha Omicron Pi members have received 
representative campus honors during chis year. 
Four members have been chosen to be members 
of Kappa Delta Pi; four members were selected 
as members of \'?"ho's Who in American Col-
leges and Universities; Panhellenic President; 
Bnccaneer Editor and Business Manager; seven 
R.O.T.C. sponsors; Kappa Delea Barnwarming 
Cup; small group, "All Sing," first honor; large 
group, "All Sing," second honor; Class Pin-Up; 
National Achievement Cup, Alpha Omicron Pi. 
The sorority flower is the Jacqueminoc Rose; 
the sorority color is Cardinal, and there are 62 
active chapters of Alpha Omicron Pi. 
OFFICERS- L<'ft to right: GEM THOMPSO 1, Recordi11g Secretary; BAR-
BARA GILES, Treamrer; PATSY BROYLES, President; PATSY PAYNE, 
Corresporuli11g Secretary; EVELYN QUINTRELL, Vice-Presidenl . 
First row, left to right: BARBARA JEAN BASKETT, LYNN MITCHELL BEASLEY, 
PEGGY BOWLA 1D, ILLA JANE BROWN. 
Seco11d row: JANICE DENNY, DEANNA GASS, RUTH GILLENWATER, BARBARA 
GILES. 
Third row: LINDA KINSER, CAROLYN LEATHERWOOD, PATSY ANN PAYNE, 
JACQUELINE PRINCE. 
Fo111·!h rorv: ROCHELLE TAYLOR, GEM THOMPSON, LINDA WESTER. 
Second Place Winners, Large G,·onp Division, Lambda Chi Alpha 
All-Sing. 
fir,/ row, left to right: 1 ANCY BRUCE, PATSY SUE BROYLES, NANCY BURNETT, ELLA J ANE CUNNINGHAM, NEILA JANE 
CUNNINGHAM, BARBARA CARMODY. 
Srco111/ row: CAROLYN GREGORY, JUDY GRIFFIN, LINDA GAYLE GRIFFIN, HELEN MAMPTON, CHARLOTTE HOLZER, ELIZA-
BETH JOHNSON. 
Third row: EVELYN QUINTRELL, MARY LOUISE ROWLAND, ANNETTE SELF, MARY JOYCE SCHROEDER. PAULA SCHROEDER, 
ANN TAYLOR. 
Pledge Tr11iner Evelyn Quintrell (right) presenting Best Pledge 
Award to Paula Schroeder. 
First Place Winners, Small Grouj1 Division, Lambda Chi Alpha 
All-Sing. 
Lambda C hi Alpha, largest international so-
cial fraternity in the world, was founded by 
Boston University, 1909. Our local chapter, 
Iota Omicron, was founded March 2 5, 19 5 5. 
The local chapter was the Phi Beta Chi Fra-
ternity before its initiation into Lambda Chi 
Alpha. 
La mbda Chi Alpha has annually sponsored 
the Starlight Dance and the All-Sing, two of 
the social events on the campus. 
The past year Iota Omicron Zeta was 
aw:arded the Inter-Fraternity Cup which de-
notes the most outstanding fraternity on cam-
pus. This a ward is based on scholarship, leader-
ship and service. Also, Lambda Chi Alpha was 
awarded first place in the all-school production 
of "Potpourri." 
Lambda Chi Alpha is 1:he first fraternity at 
E.T.S.C. to obtain a fraternity house. Their 
very lovely three-story brick house will house 
3 0 men. The house is run by the House M.in-
ager and the officers of the fraternity. Both 
actives and pledges may live in the house. 
Lambda Chi Alpha has been active in cam-
pus beautification projects, parties for orphans, 
and different off-campus civic activities. 
The faculty sponsor of the Iota Omicron 
C hapter is Mr. Robert DarEng. 
OFFICERS -First row, le/I lo right: RAYMOND THOMAS, Pmidenl; CON 
SUTHERLAND, V ice- President; MR. ROBERT W. DARLING, Fuulty 
Advisor. 
Secoud ro,v: BOB COFER, Secrelt1ry; STANLEY STILL, Trearnrer; DA VIO 
HATCHER, Rush Chair111a11; JIM WlLSON, Social Chairman; MILLARD 
MAUK, Rit1u1/ist ; BILL FURCHES, Pledge Trai11er. 
D • 
First row, left lo rip),! : GlLBER T BLACK, DOUG BLEVINS, CHARLES BRO\\'X, 
ROBERT COFER. 
St'co11d rotv: ROBERT HARKLEROAD, WILLIAM HUNT, BENJAMIN JOHN-
SON, WAYNE JOHNSON. 
Third ro,v: JERRY PIERCE, JACK RICKMAN, LARRY SHAHAN, CHARLE 
SLADE. 
LAMBDA 
Lanibda Chi Alpha Fraternity House. 
First row, left to right: JERRY COLE, GARY COOPER, CLIFFORD C ROSBEE, BILLY JACK FURCHES, BOB FURCHES, WAYNE GILLIAM, 
RAMSEY HARB. 
Second row: JOHN KREINER, BENNY LONG, DALE MARION, MILLARD MAUK, ROBERT MOOTY, ROGER PARISH, BILL PHILLIPS. 
Third rorv: STANLEY STILL, CON SUTHERLAND, JIM TALLEY, RAYMOND THOMAS, JERRY WEBB, JAMES WILSON. 
C H I ALPHA 
All-Sing 1958 Lambda Chi Atf,ha Sponsoring 
Organization. 1957 Homecoming Float 
ALPHA 
XI DELTA 
Alpha Xi Delta was founded in 1893, at 
Lombard College, Galesburg, Illinois. Gamma 
Theta Chapter marked its first anniversary on 
February 4, l 9 5 7. 
The sorority colors are double blue and gold; 
the flower, the pink Killarncy rose. The em-
blem is the quill. 
Alpha Xi Delta teaches that friendship can 
best express itself in service. Gamma Theta par-
ticipates in both national and local philan-
thropies. 
This past year Alpha Xi Delta won the Pan-
hellenic Cup, the highest award any sorority 
can receive on the campus. The Panhellenic 
is given for service, leadership, and scholarship. 
Also, A lpha Xi Delta placed first in the Large 
Group division of the Lambda Chi Alpha All-
Sing, 1958. 
Social activities include houseparties, the 
annual Moonlight and Roses dance, formal and 
informal parties. 
Sorority sponsors are Miss J essie Moore, and 
Mrs. J. Madison ,Brooks. 
OFFICERS - Left lo right: NANCY CARSON, Preside,,!; 
PATSY VINCENT, Vice-President; GAY BARLOW, Rr-
cordi11g Secreftiry; SAMMY KELLER, Corresponding Sec-
retary; FRANCIS BENNETT, Treasurer. 
First row, left to right: BARBARA ARNOLD, CAROLYN BACON, NOLA BAILEY, 
AGNES CARSON. 
Second ro1v: EMILY EASTERLY, YVO1 NE FISHER, KAY FRANKLIN, BARBARA 
FRICK. 
Third row: SANDRA LIVINGSTON, AVIS McAMIS, EVELYN MADDUX, LINDA 
MEREDITH. 
Fourth row: MIRIAM KINKAID, MARY NELL WALLACE. 
First Place Winne,· ht the Large Group Division of the Lambda Chi Alpha 
All-Sing. 
First ro1v, left lo right: NANCY CARSON, JANE COMPTON, FRANCES CUNNINGHAM, NA, CY DAVIS, HARRIET DODSON, ELIZA-
BETH EXUM. 
Seroud rorv: BETTY JEAN GRUBBS, PHYLLIS HUGHES, KATI-IRYN ISAACS, JEANETTE CARMICHAEL, SAMMY KELLER, J ANICE 
KIDD. 
Third row: MARGARET MORELOCK, MARY LOU OWENS, SANDRA REED, NANCY RUTHERFORD, ANNETTE TI LLMAN, PATRICIA 
VINCENT. 
~liss Ella V. Ross, sponsor of the Pan-
l,e/lenic Cowncil, awarding the trophy to 
Alpha Xi Delta. Potponrri Skit, "AnkJes Away." Spring, 1957. 
Phi Sigma Kappa became a National Fra-
ternity in I 873 and was founded at Massachu-
setts Agriculcure College in Boston, Massa-
chusetts. The Zeta Tetetron Chapter was initi-
ated on December 12, 1954, at East Tennessee 
State. Some of the main projects of the organi-
zation are the annual giving of Christmas bas-
kets to needy families and performing various 
services for the school and student body. The 
Moonlight Ball, first place winner in Small 
Group Division of All-Sing, and first place 
Homecoming float were some of the many 
achievements accomplished. 
OFFICERS - First row, le/ t to right: PAT LEE, Pmidwt; \VI END ELL LEWIS, 
Vice-l'reside11t; \YI AYNE McNUTT, /11ductor. 
Srco11d ro111: JERRY STORY, Secretary; EDDIE MAYS, Treasurer; GENE 
BROWN, Smti11rl. 
-
first row, left lo ,-;sht: DAVID BERRY, ROY BLEDSOE, CARROLL BRO~':\. 
BILL COOK. 
Seco11d ,-0111: GARY JOHNSON, WILLIAM LACY, WENDELL LEWIS, JOSEPH 
McCORMICK. 
Third ro,11: BEN ALLEN SLATE, LEON SNODGRASS, LLOYD STORY, GOR· 
MAN \VI ADD ELL. 
PH I SIGMA 
First Place Winner in $111,all Grou/1 Division of All-Siug. 
0 
-
~ 
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l'ir,t row, le/I lo right: LESLIE COL£, PHILLIP COLLIS, JIM CROUCH, JOH, FULLER, BILLY HAMMOND, JACKIE HICKS, RALPH 
HIGDON. 
Second row: KENNETH Mc 1UTT, RAYMOND MASSENGILL, JOHN MAYS, RON EL PEARSON, JOHN RASAR, KENNETH RIGGS, 
PHILLIP SKEEN. 
Thiril rorv: JOHN \IV ALLIS, DAVID WILLIAMS, JAMES WILLIAMS, J IM WYCOFF, DA YID TAYLOR. 
KAPPA 
Pat Lee presenting Moonlight Girl C1~p to Miss Margaret Wilson. 
Other co11testants with their dates are Miss Pud Woolford and 
Roby Price, Wendell Lewis and the Moonlight Girl, Miss Phyllis 
Hughes, '56-'57 Moonlight Girl, and Jim Crouch. Phi Sigma Kappa Fraternity, 1957-58. 
KAPPA 
DELTA 
Gamma Delta Chapter of Kappa Delta So-
rority was the first national sorority on the 
East Tennessee State College campus. It was 
installed November 13, I 9 5 4. 
Kappa Delta was founded at Longwood 
College, Farmville, Virginia on October 2 3, 
1897. Our national philanthropic work is with 
the Crippled Children's Hospital in Richmond, 
Virginia. 
Our activities this year have included Barn-
warming, keeping a nursery for a local church, 
giving a Thanksgiving basket to a needy family, 
first place in Pike's Peak, and second place in 
the small group division of "All Sing." 
Our Alumnae Advisory Board: President, 
Mrs. W. A. Starrirt, Jr.; Mrs. Ethel R igel!, Mrs. 
Hugh Mohler, Mrs. George McDowell. Faculty 
Advisors: Miss Louise McBee and Miss Dorothy 
Hicks. 
Flower: White Rose 
Colors: Olive green and pearl white 
Motto: Ta Kala Diokomen - "Let us strive 
for that which is honorable, beautiful and 
highest." 
OFFICERS-First row, left to right: CAROLE GENTRY, President; SHIRLEY 
FULKERSON, Vice-President. 
Second row: ADELE BROWNLOW, Secretary; CAROLE SILER, Treasurer; 
ALICE McKINNEY, Editor; DIANE BURCHFIELD, Membership Chairman. 
Ffrst row, left to right: POLLY BAXTER, SCOTTY BEACH, CAROLYN BOAT 
RIGHT, ADELE BROWNLOW. 
Sl'coiul row: PATRICIA FIELDS, ANN LYNN FRASER, LYDIA FULKERSO~ 
CA ROLE GENTRY. 
Third row: PATSY LAMBERT, SARA LEEPER, LlNDA MANLEY, SELWA MIR[ 
fourth ro1v: MACKIE STOOKSBURY, CECILIA THOMAS, BETTY JANE \\'El 
STER, CAROLYN WHITE. 
Homecoming Float, '51. 
Firs! row, le/I lo right: VIVIAN BULLINGTON, DIANE BURCHFIELD, ROSALIND CASTEEL, CAROLYN JO COCHRAN, CAROLYN 
CROSS, JUDY DUNCAN, PATSY DYKES. 
Srco111/ row: SHIRLEY FULKERSON, BETTY G UFFEY, JAN HART, ALICE McKINNEY, JOAN HILBERT, 1 ANCY JO 1ES, JA ' E KENDLE. 
Third row: MARY ELIZABETH QUARLES, A 1N SANDEL, CAROLYN SILER, SANDRA SMITH, KATHERINE SPROLES, MARY GAIL 
STALLARD, EMILY STARR ITT. 
Fourth ro111: BETTY WILLIAMSON, LINDA WOOLFORD, ELIZABETH WOLFE, MARY ANN WOLFE. 
Pledge Class for 1957-1958. All Sing- \\7 inter '5 8 
'\ .. l! :• // 
~·.:,... ~:::~ 
Sigma Phi Epsilon Fraternity was founded on No-
vember 1, 1901, at Richmond College, Richmond, 
Virginia. Tennessee Gamma chapter was founded on 
April 10, 1954, from the local Nu Sigma Alpha 
Fraternity, becoming the first national fraternity at 
East T ennessee State College. 
Major events of the year are: "Underprivileged 
Party," given at Thanksgiving; annual "Christmas 
Party," given for small children in Johnson City; 
"Hearts and Diamond Banquet," celebrating the 
founding of the local chapter, and "Sig Ep Dinner 
Dance," given in honor of the National Founders, 
where the newly elected Sweetheart is presented. The 
"Sig Ep Sweetheart" for this year is Judy Duncan. 
OFFICERS - first ro,v, le/ t to right: ED HOOKS, Prcside11t; ROY ARNOLD, 
Vice-President; TOM ORR, Secretary. 
Second ,·o,v: EMORY MULLINS, Comptroller; BRUCE ANDERSON, Historian.; 
TED COOKE, Pledge Trainer; CHARLES DUNLAP, Rush Chairman. 
First ro,v, left l o right: LUTHER AILEY, BR UCE ANDERSON, LARl 
ARMSTRONG. 
Seco11d ro,v: G ENE DISHNER, CHARLES DUNLAP, BENJAM11 
EARNEST. 
T hird row: FR EDERICK HOOPER, DAN JON ES, PAUL JONES. 
SIGMA 
Judy Duncan being presented as the new "Sig Ep Sweetheart." 
First rorv, le/I lo right: ROY ARNOLD, FRED BEGLEY, JON EARL BELL, DARREL BRYAN, TED COOKE, JOHN CURLING. 
Seco11d row: JON EICHE, THOMAS ELLIOTT, CLYDE FARNSWORTH, DAVID FRICKE, PIERSON GALLOWAY, EDWARD HOOKS. 
Third rorv: STOKELY MARCO, EMORY MULLINS, THOMAS ORR, JIMMY PEAKE, JOHN PRICE, BILLY J . SMITH. 
P H I EPSILON 
Dancing at the "Sig Ep Dinner Dance." Pledges of Sigma Phi Ej,silon Winter Quarter. 
A 
Delta Zeta, the second largest sorority in the na-
tion, was founded on October 24, 1902, at Miami 
University, Oxford, Ohio. Three of the six founders 
have lived to see their sorority grow to the number 
of 120 active chapters. The Delta Eta Chapter was 
installed at East Tennessee Scace College on January 
28, 1956. 
Delta Zetas are active in all school activities. 
Among our activit ies this year were: a dinner dance 
at which the Delta Zera Dream Man of the year was 
chosen . .. Founders' Day banquet . . . dinner for 
pledges ... annual Christmas party .. . houseparcy 
. . . local and national philanthropies. One of our 
local philanthropies is giving a Christmas basket co a 
needy family. The national philanthropy is to pro-
vide hearing aids for deaf mutes and f urniture for 
the library at Galludet College, Washington, D. C. 
In addition, Delea Zetas are R .O.T.C. sponsors 
and members of Who's \'((ho in American Colleges 
and Universities. 
The sorority colors are old rose and v1eux green; 
the flower is the Killarney rose; the jewel is the 
diamond. 
OFFICERS -Se11ted: N ANCY G REENE, Prrsidc11/. S t,111dillg, left lo 
right: KAR EN ADDJNGTON, First V ice-President; SHIRLEY BREE-
DEi , R ecordi11g Secretary ; BARBARA MUMPOWER, T reasurer. 
First row, le ft t o righ t : KAREN ADDINGT ON, GOLDIA BERRY, SHIRLH 
BREEDEN . 
Seco11tl rorv: JAN IE HARRISON , JANICE Mc QUEEN, BARBARA MUMPOWER 
DEL TA 
19 57 H om ecoming Float 
Firs! ro111, le/I to right: CAROLYN IlROYLES, MYRNA DAVIS, JANlCE EASTERLY, NANCY GREENE, HASSIE HAMILTO1 . 
Second row: NOR MA OSBORNE, KAY WAGNER, JANELLE WALKER, PATSY WHITSON, PATSY WILLIAMS. 
Z ETA 
19 57 Falt Pledge Class 
. I 
PHI MU 
Kappa Kappa Chapter of Phi Mu was installed at 
East T ennessec State College on March 4, 19 5 5. The 
fraterni t y is the second oldest women's fraternity, 
being founded at Wesleyan Woman's College in 1852. 
Campus activities of the sorority include the an-
nual Sadie Hawkins Day Dance, a Fraternity-Sorority 
T ea, informal parties, the Spring Dinner Dance, and 
the annual houseparcy. The group sponsors a baby-
sitting service during the Homecoming football game. 
F lower: Enchantress Carnation. Colors: Rose and 
White. 
Advisory Council : Mrs. Ralph Cross, Mrs. Stan-
ley Black, Mrs. Buddy Price, Mrs. Gene Marcin, Mrs. 
Mel Smith, and Mrs. Star Wood. 
OFFICERS- First row, le/ I lo right: MARY FRANCES BLANK EN BECKLER, 
President; JOAN SMALLWOOD, Vice-President; ANN PYLE, Secre/(lry; 
CAROL JO BOOTH, Treasurer. 
Second ro,v: PEGGY O ' £IL, R egistrar; CARRIE STEADMAN, flislorilm; 
JO A NE CARR, Membership Director; BARBARA BRISTOL, Pledge 
Mother. 
Firs/ row, left lo right: JEAN BENFIELD, ROSALYN BIBLE, A1\)i\ 
LEE BILKA. 
Secom/ row: JANE DAY, ANNA FINCHUM, ELAINE GERACE. 
Third row: KATRINA HU TER, WILMA KILGORE, LOU Kl:'\GI 
Fou.rlh ro,v: BERTALEE QUARY, JO ANN RUSS, JOAN SMALL 
WOOD. 
Pledges, Fall '57. 
f1r1/ rou, /,ft to right: C AROL JO BOOTH, BARBARA BRISTOL, N ANC Y BROOKS, JO AN C ARR, SALLY C RAFf. 
';uo11r/ ,o.,, MO NNIE HALL, MARTHA HARDT, MARY H ICKS, SANDRA H ILLMAN, MARGARET HUDDLE. 
Third row: ANN LACY, BETTY SUE LAWSON, liETTY MEOLI , MARGARET NAVE, PEGGY O"NEJ\L. 
fo11rlb row: CARRIE STEADMAN. 
J>bi M11, enjoying tbe Christ mas Party. l10111eco111i1~g Float, '57. 
SIGMA 
KAPPA 
T he Gamma Lambda Chapter of Sigma 
Kappa Sorority was colonized in the fall of 
19 5 5. The first group chosen for Sigma Kappa 
was pledged by the Alpha Delea chapter at the 
University of Tennessee. Ocher pledges joined 
the group in January 19 5 6 and the chapter 
was installed March 24 and 25, 1956. The 
Alpha Delta chapter, national executive officers 
and many visitors from other chapters assisted 
in the installation. 
Sigma Kappa was founded at Colby Col-
lege, \~aterville, Maine, on November 12, 1874. 
There is a coca! of 66 chapters with approxi-
mately 25,000 members. 
Sigma Kappa girls are active in school ac-
tivit ies. Sigma Kappa has participated in "All 
Sing," "Potpourri," and as a service providing 
entertainment for the men at the Veteran's 
Administration. Sigma Kappa has two C lass 
Beauties, four R.O.T .C. sponsors, and three 
members in Kappa Delea Pi, national education 
honorary society. 
Faculty sponsors are Mrs. S. G. Gilbreath, 
Miss Rachel Eatherly, Miss Velma C loyd, Miss 
Evangeline Hartsook, Miss Hayes, and Mrs. 
Nelle Taylor. 
The sorority colors arc maroon and lavin-
der; the jewel, pearl ; the Aower, the violet. 
OFFIC ERS - L,fl lo rif(hl: JOSEPHINE MILLER, Presidml; MAXINE BAL-
LINGER, Firs! V i<·1·-Preside11!; PATTI SMIT H , Srco,ul Via -Presitli-11!; ALMA 
W I LLIAMS, Rrt·ortli11g Snr1:l11ry; MARY RUTH MORR EL, Correspo11di11g 
$ecrel11ry ; CAROLYN JOHNSON, Tmisu.rer. 
Firs! ro1v, le/I lo righl: JANE ADAMS, MARY MARGAR ET A EBERLE, IIIAXll'\I 
BALLINGER , ROSA LEE BARE. 
Seco11d ro ,v: MARGARET COX, ANNE D EVAULT, N ANCY DOTY, CAROL 
FABER. 
Thirtl ro1v : DOROTHY HUNTSMAN, BARBARA ANN JOHN, CAROL\~ 
JOHN SON, JEANNE LANGSTON . 
Fourlh ro1v: ANN ROGERS, GWEN ROWLAN D, CON N IE SCALF, DOROTHY 
SC HREEDER. 
Providing ente,·lai11w1e11t for th<' V eteran's Ad111i11istra/io11. 
First roiv, left lo risht: MARILYN BARNHILL, ADA JO BEAN, NANCY BROYLES, NANCY CAMPBELL, WILMA CARSON, ANN CLARKE. 
Stco11J row: SUE FLEENOR, DOROTHY HALTOM, MARY GILLY, GINGER HAWK, BARBARA HICKMAN, NANCY HUMPHREYS. 
Third ,o,v: BARBARA LUCAS, J EWELL McEWEN, PHYLLIS MERRITT, JOSEPHINE MILLER, MARY RUTH MORREL, NORMA MULLJNS. 
fo•rlh ro1u: PATTI SMITH, JEAN WATKINS, ALMA WILLIAMS. 
Pledge Class, Fall of 1957. Valentine Day Dinner D11nce. 
MU DELTA 
KAPPA 
Mu Delta Kappa was organized on the East Ten-
nessee State campus in 1948. The fraternity was or-
ganized here for the purpose of promoting professional 
interest in the field of Industrial Arts, lasting friend-
ships among ·the members of the fraternity, leadership 
and responsibility. 
The primary contributions of Mu Delta Kappa is 
service to school and community. Although Mu Delta 
Kappa is a service fraternity, it does not forget the 
other aspects of college life. Socials and banquets are 
held each quarter for the members and their guests. 
The highlights of the year are the initi;!tion banquet 
and the spring banquet. An annual event sponsored 
by the fraternity, is Open House. T his is in the 
spring quarter. 
The faculty sponsor ,s Professor L. D . Wallis, 
chairman of the Industrial Arts Department. f irst roiv, left lo right : EDWARD BETHEA, ROBERT BORAGINE, DONALD BRADLil 
Scco11d roiv: EUSTACE LINKER, FELIX LOWE, SAM McGHEE. 
Third row: HARRY SISK, DON TUCKER, FRED WAGNER. 
OFFICERS- Left l o righl : FELIX LOWE, Preside11I; DON BRADLEY, Vicc-Prrsidml; KENNETH 
ESTES, Trearnrer; BILL YORK, Secrelllry; J IM COULTER, Srilfllor; KYLE SIMMERMAN, l{e-
porter; PROFESSOR L. D. WALLIS, Chairuu111. 
Don· Bradley J1ro11iding r11 frrlai11111r11/ ,t 
the Mu Delta Kapj,11 Da11q11el held al ti 
Johnson City Country Club. 
First ro,v, Ir/I lo right: RALPH BUCKLES, JAMES COULTER, GEORGE CREASY, KENNETH ESTES. 
Srto11d row: ELMER NAVE, KENNETH NEWMAN, JACKIE SARGENT, KYLE SIMMERMAN . 
Third row: HAROLD WATSON , HERMAN WlLS01 , ROG ER WI LSON, WILLIAM YORK. 
Jim W id<'11er, Felix Lowe r<'/Jairi11g car engine. Jim Coulter solde,·ing a radio. 
ORGANIZATIONS 
~ 
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ROY ARNOLD 
President 
BOB MOOTY 
Vice-President 
LIAISON COUNCIL 
Left lo right: MR. HAL SMITH, DEA.\ 
ELLA ROSS, OR. FRED ~lcCV~L 
MARY LOU BROWN, JIM HIMEi 
BOB MOOTY, PATSY DYKES, ROI 
ARNOLD. 
STUD EN T 
GOVER N M ENT 
PATSY JEAN DYKES 
Secretary-Treasurer 
STUDENT SENATE 
First ro111, left to right: GENE LEE, GEORGE KHA\-
BAHADO K, JON EICHE, JOHN BREAZEAL, lG 
SCOTT, CHARLES BROWN, CLEMENT BROIi\ 
JIMMY CUTSHAW. 
Seco11d row: ROY ARNOLD, TOM ROBERTS, STA\ 
LEY STILL, BOB GOODMAN, RONNIE PLRRY 
LESLIE COLE, GEORGE CREASY, IVA:-ISKl 
HALL, HUGH STOHLER, SAilJH ALI. 
Third row: KAREN AOOINGTON, PEGGY O'MIL 
DOT GREGG, N ANCY DOTY, JEAN MORR£LI 
PATSY DYKES, ELEANOR PO£. JOAN HOI\J\'. 
CUTT, JERRY JARNAGIN, NANCY OENTO:--
GRACE ANN GREEN, CAROLYN WHITE, BEi' 
ERLY COX. 
Fourlh row: SARA LYNN TREADWAY, SALL\ 
CRAFT, EVELYN QUINTRELL, GEM THO\IP 
SON, MARY AN WOLFE, MARILYN BAR\-
HILL, NANCY CAMPBELL, BARBARA GILi\ 
ALICE THORNTON, ANNETTE SELF, NA:\C\ 
BRUCE, MARI ETT A MITCHELL, CAROi\'\ 
SILER, CATHERINE HILLON, JO COCHRA\ 
AG 1ES CARSON, MACKIE STOOKSBURY, GAil 
STEFFEY, BARBARA WILLINGiiAM. 
The students arc organizccl for the purpose of 
carrying on the general activities of the school. 
Officers arc elected in the Spring Quarter to take 
office in the following quarter. 
The Student Senate is made up of the officers 
of the United Student Body and the senators 
(representatives of the va r ious organizations). 
The Senate meets twice monthly, discusses school 
politics, and acts as a governmental board . At the 
beginning of the Fall Quarter, the United Student 
Body Officers sponsor a Leadership Conference 
for all organization senators. At that time plans 
for the year, as well as a yearly calendar of activi-
ties, is formulated. EXECUTIVE COMMITTEE 
Left to ,·ight: BOB MOOTY, LESLIE COLE, MARY LU BROWN, 
PATSY DYKES, ROY ARNOLD, NANCY CARSON, EMORY 
MULLINS, ANNETTE SELF HARMO . 
___,., 
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DORMITORY 
GOVERNMENT 
The lntcrclormitory Council is com-
posed of representatives from each of the 
dormitories. The duty of the Council is 
to handle matters which concern dormi-
tory students alone. It is the Council's 
responsibility to maintain high standards 
of living and conduct in the dormitories. 
YOAKLEY HALL OFFICERS 
First rorv: BER1 ICE HAMPTON, Pmidml; 
MARY NELLE EVANS, First Virl'-Prr,idmt; 
JEANNE BALLARD, S1•co11d Vic-e-Prrside111; 
BETTY EDWARDS, 5,,,11,tor. 
S,•rn11d row: DOT HALTOM, Srcrelt1ry; GIN-
GER HAWK, luterdormilory Reprem1/alive; 
HARllARA GEISLER, luterdor111ilory Repr,-
se11/(1fi1•e. 
♦ 
STONE HALL OFFICERS 
Sr11ted, left to righl: ELEANOR POE, Pmidml: 
KATHLEEN BLEVINS, /,,tmlormitory R,p. 
resmlaliw; THERISE W HITE, Seco11d Vicr-
Presidenl. 
Sta11di11g: MARY LOU OWE1 S, /11/erdormi-
tory J{epres,•11/<1/i, e; H ELEN MAYS, First Virc-
Presideut. 
♦ 
CARTER HALL OFFICERS 
s,,t1icd, left lo right: MARY ELLEN TOMLIN-
SON, Smalor; POL.LY BAXTER, Preside11I; 
ROCHELLE TAYLOR, Fir.</ Vice-Preside11/. 
St1111di11g: MARY ALICE HITCH, /11/erdormi-
lory Co1111ril; MAXINE CODY, Second Vice-
Presid""' -
Not pictuml: JEANETTE CARMI CHEAL, Ser-
rel//ry-1're11s11rcr; LUCY TALLEY, /11 /mlormi-
tory Co1111,·il; SUE H IC KS, R,•por!er. 
INTERDORMITOR Y COUNCIL 
fm/ ro1v, left to right : DR. KENNETH SPAULDING, 
Spo11wr; JIM LYNN DENNIS, Presidml; ANNA 
FINCHUM, Fir,/ Vicr-Pmidml; SHIRLEY CHRIS-
TIAN, $rco111/ Vice-P,,,,i,l,,111; JOA N BUSLER, 
S,crelary-Tm1S11rer; ELEANOR POE, Smator; BAR-
BARA GEISLER, Reporter; GINGER HAWK, 
\'o,,k/ey I-la/I Rrpresn,llllire; BERNICE HAM PTO 1, 
Yo,klry Hall Presideul. 
\uonJ row: MACK BARNES, L"ke Strat Coll11ge Ref>· 
rm11talfrc; ROBERT E. COCHRAN, Riller H,1/1 
Rrpres,11/alii-r; FRANK \/ESSER, Riller Hall Re/1-
rts,11/alfrr; MARY LOU OWENS, Stoue J-/111/ Rep-
,...,ntativc; MARY HITCH, C11,·ta I-111/1 Represe11l-
,1i1·r; KATHLEEN BLEVINS, Sto11e I-ittll Rep,e .. 
u11latiir; LUCY TALLEY, C11rler fl,,// Rcprrseul-
•lirr; POLLY BAXTER, C11rler Jf 11/1 Preside,,/; 
MILLARD MAUK, L11ke $/reel Coll11ge. 
RITTER HALL OFFICERS 
Lr/I lo right: FR.A 1K \/ESSER, /11lerdor111ilory 
Co1111ril Rrprr.,eu/alii-e; BOB CHUMLEY, First 
Vice-Prr,idMI; GE1 E DISHNER, Se111llor; 
LYNN DENNIS, Pmid('ld; GERALD OWENS, 
Srroml \fice-Prrsitle11/. 
♦ 
LAKE STREET COTTAGE 
le/I lo ri_~hl: JIMMY PEAKE, Snlillor; MAC 
BAR 1 ES, /11trrtlor111ilory Repres,11/lllivc; 
PHILLIP SKEEN, l',·,·side11t. 
♦ 
BROWNING HALL OFFICERS 
Left to right: DON McDONALD, l11trrdorn1i-
1ory Rcp,·rsmt11lire; O'NEIL QUARLES, Sen-
ator; JOE DIXON, Via- 1',·esidml; LYLE 
SANDRIDGE, Tm,rnrer; DOYLE CHRIS-
TIAN, /n!t-rdormifory Represeulll!ive; \ '(I AL-
LACE KETRON, Presidc,,t. 
♦ 
COOPER HA LL OFFICERS 
Lr/I lo right: At NA FINCHUM, 1'resideul; 
ANNETTE PRICE, \lice- P,·,•sideul; SALLY 
CRAFT, Srcrelary-Tre11s11rer; MARY LOU 
BROWN, SHIRLEY CHR ISTIAN, Jntmlor-
milory Represe11!11liµe; 1ANCY CARSON, 
S011g Le111/er. 
Nol pirl11reil: ANNETTE SELF, /11tertlo,·111ilory 
Represe11/ali11e; BARBARA GILES, Reporter. 
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PATSY SUE BROYLES 
Editor 
BARBARA LEE GILES 
Business Manager 
Editor... ...... ........ . .... PATSY SuE BROYLES 
Business Manager .. ...... .... .... BARBARA GILES 
A ssistant Editor .. ... .......... ....... LINDA RosE 
Assistant Business Ma1111ger-
EvELYN Q u rNTR ELL 
TH E 
Se11ior Class ... .. .......... ...... F RANCES B ENNEH 
Junior Class ..... ..... .......... ... BARBARA GILES 
SofJl:10111ore and Freshman Class-
A NNETTE TILLMAN 
Organizations ... .. .. .. . EVELYN Q UINT RELL 
Frfllernity and Sororities-
S1-iERRILL \X'J LLIAMS 
Index ............... ......... .... ...... MARTHA CoucH 
LINDA ROSE 
Assistant Editor 
SHERRILL WILLIAMS 
BUCCANEER 
ANNETTE TILLMAN 
FRANCES BENNETT 
EVELYN QUINTRELL 
Assistant Business Manager 
MARTHA COUCH 
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The COLLEGIAN 
EDDlE HAWS 
Editor-in-Chief 
COLLEGIAN STAFF MEMBERS 
Editor-in-Chief . .. .................................. EDDIE HAWS 
Associate Editor .. ......... ... ...... .... . ..C!· IICO GENOVESE 
B11si11rss Managrr . ... .... ........ ........... ........... ..... .. LINDA Ros£ 
Associate Business Ma11agl'r .......... ........... ....... F RANK VESSER 
Ma11agi11g Editor ........................................ . JANE COMPTON 
Feature Editor .... .... ....................... ........ ......... .. FELIX LowE 
Sports Editor .... .. ........................... ........ .... C r11co GENOVESE 
Soril'ty Editor ...... . .............................. NANCY DAVIS 
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Nrws Editor .......................... . . ..... liETTY G UFFEY 
Cirrnlation Manager ............. . . . . .. JOE H AWKS 
Assis/an.! Circulation Ma11ager. . . .. ...... VIRGINIA D ENTON 
Feature \'(/rifer ... .. JIM CROUCH, LARRY SHOWALTF.R, 
CAROLYN BACON, Runr BA1LEY. 
Circulation Staff .... .. ........... G ENE D ISHNER, FRANK VESSAR 
Rej)orlers- REGINA Bucx, L INDA MANLEY, JIM E•AN NER, 
DAVID HATCHE R, J1M BowMA , JIM HIMES, G wEN 
ROWLAND, CAROL \Xl1-11T, J ERRY ALLEY, BETTY E AS• 
LEY, NOVELL A SWEET. 
MR. JOHN PITMAN 
B11cc1111eer and Collegian Ad visor 
JANE COMPTON 
Man11ging Edi/or 
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LINDA ROSE 
Business Manager 
TheCQ££BGIJI.N 
JIM CROUCH 
Feature Editor 
JOE HAWKS 
Circulation Manager 
CHICO GENOVESE 
Assistant Editor 
-
Nrrvs Editor 
BFTTY GUFFFY 
FRANK VESSl, R 
Assis/an/ B11si11rs.1 M,mager 
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The Central Religious Coun-
cil is made up of representatives 
from all religious organizations. 
The Council sponsors such cam-
puswidc activities as morning and 
noon-day devotionals, Religious 
Emphasis \1/eek, and drives for 
funds to be used by the \ i\lorld 
Student Service Fund. 
All of our religious organiza-
tions give ample opportunity for 
training in religious activities 
which the students may use in 
their own churches and in tl,eir 
home communities. 
7 
$illi11g, left t Q right: KATIE GREEN, President; RAMSEY HARB, Vice-President; MARIETA POWELL, Secre/11ry; 
JACK HAGA, Senator; EMMETT SAWYER, Faculty A dvisor; DAVID McCLELLAN, Canterbury A dv isor ; 
PAT PETERS, MARIAN BLOCKER. 
S!a11di11g, left lo right: JOHN KEPLEY, \'i'estmi11sl er Fellow ship Advisor; FR ED WITTY, B.S.U . AdvisQr; D R. 
KENNETH SPAULDII G, Christian Ad·visQr; PAUL DOMINIC K, MI LLARD MAUK , HARRY AUSMUS, 
H UGHES, \'i'esley Fo1111datiQ11 Adviwr, MARIANNA K ELLY. 
CENTRAL RELIGIOUS COUNCIL 
BAPTIST STUDENT UNION 
The Baptist Student Union includes all students of Baptist preference. B.S.U. meets weekly. 
First row, left tQ r ight: JOHN CURLING, President; GEN E MOORE, PrQ111olio1111/ Direct or; PEGGY ADDINGT ON , Soci11I. Direc t or; PAT NEL-
SON, Publicity Director; JANICE EASTERLY, M usic Direc/ Qr; GEARL DOUTHAT, WILDA GRACE McMAHAN , J EWELL HAREN, SU E 
WILDS, PEGGY KISER, WINIFRED R EEVES, JOAN CUR LING, FRED WITTY, BSU Direc tor. 
Sao11d row: PATTI SMITH, T retis1trer; N ANNIE BROOKS, BETTY J EAN BOHANNON, WA1 DA WRIGHT, D EE R EECE LAWSON, BAR-
BARA RHEA, GEORG IA BOWMAN, DORCAS SEXTON, JOYCE HEATHERLY, BETTY BAILE Y, PAT CARMICH EL, CLARA JOHN -
SON, NORMA J EAN OSBORNE, HELEN MAYS, KATHY WORTHY, THELMA SIMERLY, STAN JOHNSO, . 
Of ficers 110! pie tu.m l: D. L. LOWRIE, Eva11gelism. Direclor; C AROLYN WHITE, $/eiv,mlship Directo r; E. E. CARRIER., Delta Thet t1 Presidmt; 
CARL RILEY, Deft" The1" R eprese11lt1tive ; KAREN ADDINGTON, Student Sena/Qr. 
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First row, left to right: MILLARD MAUK, President; KENNETH SPAULDING, Sponsor; CHARLENE SANE, Secretary; JEAN HAMMONS, 
MR. BOB HANNA1 . 
Ser.o11d row: MARION BYRD, CHARLOTTE SWAN, ANNA FINCHUM, BARBARA GILES, MILDRED KOYSUCH, SA 1DHI KOYSUCH, 
MR. JO H N JONES. 
Third ,0111: GEORGE MAINES, CAROL JO BOOTH, J EANETTE JIMESON, CON1 IE SCALF. 
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CHRISTIAN YOUTH FELLOWSHIP 
The Christian Youth Fellowship is an organization of students of Christian affilia tions on the campus. Their 
program is aimed at inspiration, ch urch-campus relationship, fellowship and friendliness. 
W ESTMINSTER FELLOWSHIP 
\ Vestminstcr Fellowship is open to all students of Presbyterian preference. Its purpose is better church-
campus relationships and inspiration. 
First ,·0111, left to right: MERITA POWELL, ELOISE H INES, JACK HAGA. 
51'co11d ro1v: HAROLD BUNCH, HOWARD T RIMBLE, JOHNNY McREE, JOSEPHINE MILLER. 
Third row: VIRGINIA DENTON, KAKTHLEEN BLEVINS, NA1 CY W EST, JO ANNE CARR. 
Fourth row: RAY STOCKARD, CHARLENE DRIMMEN, JAMES HALL, MARY WARNER, JOHN WEBB, BOB DAVIS, BARBARA BRISTOL 
Fifth row: J E1 NY COLLIER, TOOTIE H UNLEY, DONNA F RANKS. 
St11di11g: JOHN CHARL ES, C LENETTA BOWMAN, RITA PARADIS, NANCY HOGAN, JANET HILTON , T . D. JONES, JUDY RHODA. 
MOR, GERALD OWE 1S, CHARLIE HILBERT, JOHN KEPLEY. 
First row, left to right: REV. DONALD HUGHES, Director; KATIE GREEN, President; ADELE BROWNLOW, Vice-President; CATHERIN E 
HILLON, Secretary; JIM GRAYSON, Treasurer, BARBARA YOU G, THERIESE WHITE. 
Second row: MRS. DONALD HUGHES, JOYCE LEEPER , KAY MODLIN, JO ANN CARROLL, LYDIA FULKERSON, PAULA REECE, 
MARGARET ROBI1 ETTE, BETTY LOU MEDLIN, DORIS J ANE BOLTON, JOANN CALFEE. 
Third roiv: GENE NUNN, BERNICE HAMPTON, HARRELL PHILLIPS, WAYNE JOHNSON, DALE REECE, D. KYLE RIPLEY, CHAR-
LE! E DRINNER, NANCY THOMAS, ELEANOR ANN GARST. 
Fou.rth row: MARIANNA KELLY, MARIE DONNELLY, PATSY JONES, DR. S. \V/. GRISE, MRS. S. W. GRISE, EDDIE DAUGHERTY, 
CHARLOTTE ROBBINS, JOHN MORTOI , MARIAN BLOCKER, PATSY FIELDS, POLLY BAXTER, JIM MAYS, BALE BAUMGARDNER, 
BOB MOOTY, WILLIAM HOLOWAY. 
WESLEY FOUNDATION 
The \Vesley Foundation is open to all students of Methodist preference. Wesley meets weekly. Its purpose is 
Christian fellowship and inspiration. 
NEWMAN CLUB 
The Newman Club is an organization for all students of Catholic faith. I t strives to bring spiritual unity 
into college life. 
First row, left lo right: DR. L. E. MONLEY, Spousor; FATHER JOSEPH COYNE, Advisor; MAXINE BALLINGER, Presi-
Je11t; LELA NEUFER, Sec,·el f/ry-Tm1s11rer; JOE HESSMAN, Senator. 
Srro,u/ ro,v: LOUIS M. SHINA, JOHN ROBINETTE, A THONY K. MIN, MARION D. FLEENOR, GAY LONGMIRE, 
DAVID HESSMAN, BELINDA BAKER, CHICO GENOVESE, SARA LYNN TREADWAY, J IM TALLEY. 
Third ro,v: RAY BELOIN, JR., SHELBI£ JEAN MILLER, ROY DAVIS, FRANK BARBAM, RONNIE PERRY. 
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L 
Sc"it'd, left lo right: RAMSEY HARB, Presiden!; BEVERLY COX, PA'JL DOMINICK, DAVE McCLELLAN, Sponsor; JEANNE LANGSTON. 
S1"11di11g: MIKE AL-ABED, GEORGE KHANABAHADOR, JERRY CARMICHAEL, PEGGY HOUK, CLARA LOU WILLET, DOROTHY 
SCHREEDER, REV. HOWARD MULLER. 
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C ANT ERBURY CLUB 
T he Canterbury C lub includes all students of Episcopal preference. T he club meets once each week. 
B ETA EPSILO N 
Beta Epsilon is the local chapter of the Future Busi ncss Leaders of America. It was organized for all business 
majors and m inors. As a special project, it has a placement service for the benefit of the Business Administration 
students. 
Firs/ ro,11, left lo rigbl: JEWELL McEWEN, ALMA WILLIAMS. 
S,·co11d row: ANNA FINCHUM, ROSALYN BIBLE, MARY FRANCES BLAt KENBECLER. 
Third row: JON EICHE, Preside11!; SHIRLEY CHRISTIAN, BARBARA MUMPOWER, BERTALEE QUARY. 
First ro,v, left to right : C. A. COATES, JR., President; PARKER J. TRENT, Secretary a11d Tre11s,11·rr; DR. D. G. NICHOLSON, DR. L. E. 
MONLEY, DR. WILLIAM K. EASLEY, MR. T . W. WHITEHEAD, Spousors. 
Second ro,v: C. M. DUNCAN, K. D. LAWSON, W. G. EARLEY, T. E. LESTER, LLOYD PRICE. 
Third ro,v: ROBERT D. REECE, THOMAS D. CL.AMAN, THOMAS G. DAVIS, DON DANNA, TOM SNAPP. 
Fourth ro,v: WILLIAM K. PEAKE, SAMUEL G. MOOREFIELD, JAMES T . RAY, TED DOUGLAS, GENE SIMMONS, ALLEN O' DELL, BEN 
WITT. 
AMERICAN CHEMI CAL SO C IET Y 
The Student Affiliates of the American Chemical Society is an organization wh ich has as its objectives the pro-
motion of interest in, and the cultivation of an appreciation for chemistry, physics, and other physical sciences and 
the affording of an opportunity for self-expression and exploration for majors and minors in these sciences. 
BioLO G IA 
Those persons who have completed four or more courses in the field of biology and arc majors and minors in 
that field arc eligible for membership . Familiarizing studen ts with the field and developing professional interests arc 
purposes of the cl ub. T heir meetings include a variety of lectures, films, slides, and discussions. 
Firsl roiv, left lo right : MARIETA POWELL, Treasurer; JOHN MAYS, Vice-Presitleul; JERRY JARNAGIN, Senator; FREDRICK J. BRAD-
LEY, Pmideut; KYLE RIPLEY, 1'11blicity; PATS! OVERJ-IOLT. 
Su oud ro,v: BETTY BAILEY, CHARLENE DRINNEI , JOE At DERSON, DAVID FLEENOR , KENNETH BERRY, DALE REECE. 
Third ro,v: OR. llARCL.AY, Advisor; MAXINE BALL.JNGER, NELLE ARP, PATSY MORELOCK, JAMES PERRY, ELIZABETJ-1 OWINGS. 
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Seatrtl, left to right: SHERRILL WILLIAMS, BETTY GUFFEY, BARBARA WILLINGHAM, PATSY DYKES, JOYCE LEEPER, ROSALYN 
CASTELL, CECELIA THOMAS, ANN LACY, JEANETTE CARMICHAEL. 
St"11tli11g: JERRY WAGNER, BOB MILLER, YVONNE FISHER, ELIZABETH EXUM, LYDIA FULKERSON, PAT BADOUR, MISS DOROTHY 
H ICKS, Sponsor; JANE HARRISON, KATHERINE LITTLE, CECILA GILBERG, GARY COOPER, LARRY MILHORN. 
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AQUATIC CLUB 
The Aquatic Club sponsors the annual swim show. All regularly enrolled students arc eligible for tryouts. 
FUTURE TEACHERS OF AM ERI CA 
The Future Teachers of America is designed to familiarize student members with the teaching profession. The 
activities of this group include forming chapters in local high schools, observing National Education , ,veck, and en-
tertaining visiting educators. 
First row, left to right: GAYLE GRIFFIN, l'residcul; LOUISE NIDIFFER, First Vice-President; LOIS BOWMAN, Secreli,ry; ALICE WADDD 
Second Vice-Presitlwt; JOYCE FIELDS, Sw"tor. 
Scco11tl ro1v: MISS GRETCHEN HYDER, DR. S. W. GRISE, MR. JOHN ARRANTS, and DR. MACK P. DA VIS, Sponsors; JUNE GR~ 
EVELYN MADDUX, HELEN MAYS, MAYS, MARIAN BLOCKER, JEANETTE FOX. 
Third ro1v: EDNA McFEATURE, DEANNA GASS, GERRE WHITE, ALICE McKINNEY, BARBARA BASKETTE. 
Fourth ro1v: MARGARET CLARK, CLARA LOVELACE, BARBARA ANN JOH 1, DARLEEN RAY, ANNE BRADFORD, JANELLE \\"Ali(£ 
THE B AND 
The East Tennessee State College Band aided the spirit of football with their colorful formations at games 
both home and away. They supported the school at pep rallies and at parades. The 100-pieee band traditionally ap-
pears in half-time activities at Homecoming and also in public programs. Mr. J. Marvin Lindley is director of the 
band. 
MAJORETT ES 
Left to right: BARBARA GEISLER, PATSY FIELDS, SHIRLEY KEYES, POLLY BAXTER, NA 1 CY BRUCE, SHIRLEY LAWSON. 
First ro111, le ft lo right: KATHRYN BIRD, NANCY CLOUD, JANICE f-IOAR, BARBARA FRTCK, NOR!l•IA OSBORNE, PHYLLIS 
MERRITT, JAMES AKIN . 
Seco11d row: MR. VIRGIL SELF, Director; PATTI SMITH, CAROL SILER, MARY KNECHT, EVELYN QUINTRELL, CAROLYN 
WHITE, J /\1 ICE EASTERLY, LILLIAN SMITH. 
Third row: KAY MODLIN, DICK JENNINGS, GEORGE CHAMBERLAIN, CHARLES KNECHT, ALVIN COLLEY, JAMES KING, 
REUBEN PIERCE, NANCY CARSON. 
Fourth row: LINDA MEREDITH, BOB MOOTY, JAMES CARICO, WAYNE CHAPEL, BOB GOODMAN, BILL CAMPBELL, DON 
STANLEY, LYDIA FULKERSON. 
C H OIR 
The East Tennessee State College Choir is a select group. Members are chosen according to the quality and 
blend of their voices. Activities include an annual tour, participation in "The tkssiah," and visitation programs. 
ORGAN G U I LD 
The Organ Guild is an affiliate of the American Guild of Organists, and is open to students of organ on the 
college level who are not employed as teachers. 
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Left lo right: CAROL FABER, Senator; DOT HUNTSMAN; PATTY SAYLOR; MRS. HAYNES, Sponso,·; CHARLES HUMPSTON, \'i, 
President; BARBARA HICKMA •, President. 
Not pictured: MARY ANN MARCUM, Reporter; FREDDI E BRADFORD, Hist orian; JANICE KIDD; BILL GEISLER, Secrelary-Tmm 
f 
First row, left to righl: JAMES CARICO, Preside11I; DOROTHY HALTOM, Via-Prcsidc11I; PHYLLIS MERRITT, Seac!tiry; DO, STANLEY, 
BOB GOODMAN, Trt'11/11rer; DR. BUTTERFIELD, Dirl'clor. 
Second row: ANNETTE TILLMAN, JANICE KIDD, LYNN BEASLEY, JANE ADAMS, BRENDA YOUELL, KATHRYN IKERD, CAROLYN 
CROSS, SELWA MJRE. 
Third ro1v: JUDY DUNCAN, JEA1 MORRELL, BETSY BACHMAN, THERIESE WHITE, DORIS JANE BOLTON, JADA llUCKLES', CARO-
LYN WHITE, HOPE MARSHALL 1ANCY KING, MARY NELLE WALLACE, JAt E HEYWOOD, JO ANNE CALFIE. 
Fo11rlh ro,v: CHARLES KANECT, KATHRYN ANNE BIRD, MARGARET COS, GEORGIA LEE BYRD, HELEN MAYS, NANCY SNOD-
GRASS, DORIS SWENNJE, JEAN llENFIELD, FRANCES CUNNINGHAM, MARY ANNE MARKHAM, SCOTTI E FOWLER, ELAINE 
JUSTICE, BETTY OUTLA \YI, JOAN BROOKS. 
Fifih ro111: DEL McCLELLAN, JIM BEASLEY, MARIAN BLOCKER, PATTY SAYLOR, JANE TURNER, JANICE EASTERLY, NANCY BUR-
NETT, BARBAR/\ LOU FRICK, PATSY TRIVETT, ALMA LOU GARLAND, EVELYN QUINTRELL, ROSA LEE BARE, CAROL FABER, 
PATTY CLARK, ELEANOR ANN GARST. 
Six!h row: GEORGE EDENS, DALE PAUL.FREY, DWIGHT KENNY, FRED CRUMLEY, FRED CRO\X1DER, JAMES KING, J ERRY SCHRA-
DER, DICK J ENNINGS, DEE REECE LAWSON, STANLEY JOHNSON, WJLLIAM CAMPBELL, BOB GRAVES, ROSS HUNTER, JOEL 
REEDY, DE 1ZIL PATTERSO 1, REUBEN PIERCE. 
GLEE CLUB JIM AKIN, Accomp1111ist 
The Glee Club, composed of over one hundred voices, is an integral part of the music program at East Ten-
nessee State College. In addition to special programs pro,·iclcd for public programs, the Glee Club joins with the 
Appalachian Choral Society in presenting "The /[essiah." 
M. E. N. C. 
All students majoring in music education are eligible for membership in the local chapter of the Music Edu-
cators National Conference. The purpose of this organization is to advance music education and membership. 
First rorv, left to right: JAMES AKIN, Presideut; GENE LEE, Vicc-Presidc11t; DORIS JANE BOLT01 , Sccrel"ry-Tm,wrcr; MRS. VIRGIL SELF, 
Sponsor; REUBEN PIERCE, Sruator. 
Srco11d row: BRENDAGAIL BERRY, PHYLLIS MERRITT, JOSEPHINE MILLER. 
Tbird row: CHARLES HUMPSTON, DON STANLEY, GAY LONGl>!'RE, ANNETTE PRICE. 
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Seated, left to right: PATRICIA WINEBARGER, Secretary ; DAVE JOHNSON, Sc,wlor; JANICE DENN Y BAIN, Vice-Presi-
dwt; MARILYN BARNHILL, President. 
St111uli11g: MR. HAROLD FRANK, Advisor; JOE HAWKS, MAR.Y NARDI, MONTESS BYRD, MERTON GATES. 
ALPHA Psi OMEGA 
Alpha Psi Omega, honor fraternity in dramatics, along with the Patchwork Players sponsor several plays each 
year. Membership is by invitat ion after the student has secured a s t ated n u mber of points from serving in the 
Patchwork Players as a pledge. 
PATCHWORK PLAYERS 
The Patchwork Players of East Tennessee State College develop dramatic ability and appreciation of dramatics 
among students. During the year the Players present a three-act play each quarter. 
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First row, seated, left to right: DAVE JOHNSON, Prcsidmt; CECILIA GILBERG, MARILYN BAR1 HILL, Senator; JUDITH 
Mc HANY, DORIS HUNTER, AN I WYSOR. 
Second rotv: DEL McCLELLAND, MARILYN FINCHUM, BARBARA McCLOUD, MARY NARDJ, MONTESS BYRO, Str-
rrtarJ' ; ANNETTE TILLMAN, GEM THOMPSON, PEGGY WHITSON. 
Third ro ,v: MR. HAROLD FRANK, Adv isor; JOE FRANKLIN, SANDRA HENDRIC KS , JOY C AMPBELL, JANICE 
DENNY BAI , Vice- Presidmt; ED BADGETT, CAROLYN MADDOX, STOKES BATLEY, JOE HAWKS, ANN ROGERS. 
MERTON GATES, Treasurer. 
first ro1v, left lo ,-ighl: KAREN ADDINGTON, GEORGE CREASY, Preside,,/; BARBARA RHEA, DR. CHASE S. WINFREY, Spousor; 
RICHARD C. BRAND, Co-Spousor; MARY ALICE KELLEY. 
Secoud ,-ow: CLEMENT C. BROWN, TOM GARLAND, JIMMY CUTSHAW, DELBERT C. FR YE, DALE KIKER, CHARLES DICKENSON, 
HARRELL PJ-IILLIPS, RAYMOND (Buo) MASSENGILL, JON EARL BILL. 
Pr KAPPA DELTA 
Pi Kappa Delta is a National Honorary Speech Fraternity. The chapter at East Tennessee State College is the 
Tennessee Gamma Chapter. The chapter participates in various speaking and debating tournaments held in the sur-
rounding area. 
INTERNATIONAL STUDENTS' ORGANIZATION 
Each year the number of foreign students enrolled at East Tennessee State College increases. The Interna-
tional Students' Organization is made up of these visiting students. 
Firs/ ro,v, left lo right: IBRAHIM ABOU-L-rIOSN, Lebanon, Prcsidcul; FERNANDO TORRES, Colombia, Vice-President; GEORGE KHANBA-
HADOK, Iran St1ule11t Se11alor; HADI SALEH OJAKI, Iran; MR. C. FERGUSON, Faculty Adviso,.. 
Stcond rorv: JEFF DEAN ABOU-L-HOSN, Lebanon; MIKE ABED, Iroq; MICKEY HAMED ABOU-L-HOSN, Lebanon; TAMARA GILAN, 
Im el; FERNANDE FERNANDO$, Brazil; MINLAN YANG, China; AN KYOUNG, Korea; LIM CHUN SOO, Korea. 
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Firs/ row, le/I to right: BILL CAMPBELL, Preside111; GEORGE KHANBAHADOK, V,re-Presid, 111; MAXINE BALLINGER, Secret11ry-T m m mr; 
ROBERT DARLING, Spousor. 
Second row: DON HELTON, LARRY SHAHAN, DEL McCLELLAND, DON TOLLIVER. 
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G EOLOGY CLUB 
Membership in the Geology Club is open to all persons having an interest in Geology. Many field trips are 
taken and collections of fossils arc made. 
D ELTA O MICRON 
Delta Omicron, national professional music fraternity, has for its purpose to create and foster fellowship among 
musicians during their student days. Selections are made on the basis of the prospective member's scholastic stand-
ing, musicianship, performance, and social qualities. 
Left to right: CAROLYN WHITE, KATHRYN BIRD, PAT PETERS, JEAN MORRELL, JO MILLER, DORIS J ANE BOLTON, ANNET 
PRICE, ANN GA RST, MRS. MARY FLORENCE SELF, ANITA RODDEY. 
Seated, left to right: MARY TESTER, JANICE HOAR, JEAN P. BROWN, MARILYN BARNHILL, NANCY CARSON, NANCY DAVIS, 
President; GINGER HAWK, ALMA WILLIAMS, REGINIA HAWKS, EDNA E. McFEATURE, LOIS C. BOWMAN. 
Sta11di11g, left to right: MARY ALICE GRINDSTAFF, JANE HUNNICUTT, PATSY DYKES, PATRICIA WINEBARGER, BILL CAMPBELL, 
LESLIE COLE, PATSY SUE BROYLES, PATRICIA HI NES, ELAINE GERACE, DEANNA GASS, ANNETTE SELF, MARGARET WIL-
LIAMS, EVELYN QUINTRELL, DR. SPAULDING, MISS LOUISE McBEE, MISS FLORA MARIE MEREDITH, PRESIDENT BURGIN 
DOSSETT, DEAN ELLA V. ROSS, DEAN P. W. ALEXANDER, NANCY RUTHERFORD, SHIRLEY FULKERSON, MARY RUTH MOR-
RELL, NANCY DENTON, NANCY HUMPHREYS, MARY NELLE EVANS, MARILYN FINCHUM, DOROTHY J. SMITH, SHIRLEY 
ANN CHINOUTH. 
KAPPA D ELTA Pr 
Kappa Delta Pi National Education Ilonorary Fraternity invite into their fellowship those who have achieved 
high standards of scholarship. Education majors are eligible for membership. The aim of Kappa Delta Pi is to fos-
ter high standards for preparation for teaching. 
YOUNG R EPUBLICANS CLUB 
T11e Young Republicans Club is composed of those students and faculty members who are interested in the Re-
publican Party. 
',.·,led, left lo rigbl: PATRICIA WINEBARGER, LINDA SAUL. Senator; BETTY EDWARDS, P.-esideul; MARY ALICE KELLEY, Secrelary-
Trwum; BARBARA ADDINGTON. MARY RUTH GILLEY, BARBARA ANN JOHN, JANE NAVE, JANE DAVIS. 
SJ,11.li11&: 1'10NTESS BYRD, JOHN ROBERT CHARLES, JOHN \YI. MOR TO , WILLIAM HOLOWAY, DON STANLEY, R EUBEN PIERCE, 
BRUCE \VI. HURLEY, PATSY JONES . 
.\'ot picl11red: HERBERT KING, Spomor. 
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First row, seated: MISS ELAINE EHRHARDT, Sponsor; CATHERINE HILLON, Presidmt; RUTH BARJUM, Vice-President; LELA NEUFER, 
Treas,mr; GUSTAVO GUTIERREZ Y SANCHEZ. 
Second row, standing: "FREDIE" FERNANDES, BILL CAMPBELL, MARJORIE A. LOWE, FERNANDO TORR ES, DEL McCLELLAND, 
WAYNE COOTER, JOAN KINKEAD, JOHNNY PRICE. 
Third ro1v: THOMAS R.. HARRINGTON, CHAR.LIE S. HILBERT, JOHN ROBINETTE, EDWIN RICHARDSO, , JR. 
Club ·members 11ot sho111n in picture: JERRY JARNAGIN, Sfodent Senate Representative; BARBARA GILES, LIN MANLEY. 
CLUB C ERVANTES 
Club Cervantes, the Spanish Club of E ast Tennessee State College, is an organization designed to promote 
better relations between students from the United States and those from Spanish-speaking countries, to furnish 
opportunities for speaking and hearing Spanish, and to acquaint members of the club with the culture and civili-
zation of Spain and the Spanish American countries. 
MATH CLUB 
Organized at East T ennessee State College in 1953, the Math Club's purpose is to stimulate interest and pro-
mote fellowship among majors and minors in mathematics. Program and business meetings are held twice monthly. 
First row, left to right: MARVIN BLIZZARD, KERMIT CRESS, MARY HICKS, EDDIE DOUGHTERY, MR. CARSON, MRS. McCOR\IJQ 
Second row: CA THERINE HJLLOr , SABI ALT, BOB Mc CONNELL, DO, WHITT AMORE, STEVE HASH. 
Third ro ,v: MISS CLOYD, JAMES WADDLE, EDWIN NEELY, DR. HARTSELL. 
fonrth ro,v: COL. LINSERT, WILLIAM DICKEY, KENNETH TALLEY. 
Firil row, left to right: LU AN1 KING, CAROLYN PRICE, PATSY LAMBERT, MISS RACHEL EATHERLY, Spo11sor. 
Suo11d row: MARY ELIZABETH QUARLES, President; JA 1E CUNNINGHAM, SANDRA HILLMAN, EMILY EASTERLY, JEAN HAMMONS. 
Third ro1v: LOUISE MILLER, BETTY GRUBBS, BETTY STREET, LORETTA CHRISTIAN, MILLER LEONARD. 
Fo11rlh ro1v: ANN LOWE, GERALDINE CARMICHAEL, , ORMA JEAN LA 1E, JERIT A SCOTT. 
Fifth rorv: NANCY DOTY, MAYBELL MITCHELL, PEGGY LINGERFELT, MRS. BLACKWELL, PATSY FIELDS. 
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HOME ECONOMICS CLUB 
The Home Economics Club is an affiliate of the American Home Economics Association . The club is open to 
majors in the field of home economics. 
ASSOCIATION OF CHILDHOOD EDUCATION 
Membership in A.C .E. is open to all prospective teachers. The Association of C hi ld h ood Education is an 
affiliate of the Association of Childhood Educational International. 1embers provide prospective teachers with many 
experiences th rough the use of films, lectures, and discussions. 
First rorv, left to ,·ighl: DR. GEM KATE TAYLOR, NANCY RUTHERFORD, MONTES$ BYRD, LYNN BEASLEY, LINDA KINSER, HELEN 
PRICE, SAMMY KELLER, PHYLLIS, HUGHES, ALLENE HUSKEY. 
Second rorv: BETTY STREET, NELDA WILLIAMS, KATHRYN ISAACS, FRANCES WALLACE, BARBARA BASKETTE, ALICE McKINNEY, 
JOYCE LEATHERLY, BARBARA JOHN, MARLENE SHERROD, ALMA ANGLE, JEAN WARD. 
First ro,v, le/I lo right: JO ANN TALLMAN, GERRE WHJTE, Presideul; BERNICE J-JAMPTOt , Vice-President; BOBBIE JEAN TATE, Ser-
relary; EVELYN MADDUX, Trearnrer; WANZIE FILLERS, Socitd Cht1iruu111; HELEN JOHNSON. 
Seco11tl ro111: MISS MYNATT, Sponsor; THELMA SIMER LY, ARLENE DOCKERY, NORMA KETRON, SANDRA ROSEBERRY, C. T. THOMAS, 
LYNDA SMITH, JANET SMITH, DOT GRAGG, JOYCE LEEPER. 
Third ro111: WI NNIE GILLESPIE, BEVERLY COX, JUNE GRUBB, CAROL DYK ES, MYRNA WILSON, MARGARET PEAKE, LYNDIA 
SMITJ-1, MARLENE BACON, THERIESE WHITE, WINDY VJNCENT. 
PHI ETA T AU 
Phi E ta Tau is a professional organization for women students who arc majoring or m inoring in health and 
physical education. It promotes correct health concep ts and fosters sportsmansh ip and leadership. 
R A DIO ST AFF 
\1/ETS, the campus ra d io station, was organized for the purpose of bringing to the students on campus ra-
dio entertainment. \ 1/ETS is also designed to offer training to all students who arc interested in radio and tele-
vision or merely interested in working on the staff as a hobby. The facili ties of the station are available to all in-
structors on campus for use with their classes. There are no requirements placed upon persons joining the staff, 
except that they have an interest in radio for this college. 
S,·ated, left to right: MR. J-IAROLD FRA 1K, Director of Radio-TV; RAY STOCKARD, J>rogram Director; JEA 1 BROWN; CHARLES BRO\\:--
J\ssista11t M,11111ger. 
Sla11di11g : STOKES BAILEY, CHARLES KNECHT , BILL BRINKLEY, ROY BLEDSOE, FERDIE FERNANDEZ, LLOYD YOUNG, Jl1! BOWMA\ 
Srt1trt!, left to right: MARY H IC KS, Prcsideut; HELEN SIMMS MERCER, Vice- Presitlwt; AN NE TTE SELF, Secretary-Treasuru; IBRAHIM 
ABOU-L-HOSN, Program Director. 
Sta11di11g: BILL CAMPBELL, GENE LEE WATKINS, LELA NEUFER, BARBARA LUCAS, MR. EDWARD LOOTER, Faculty Advisor. 
FRENCH CLUB 
The F rench Cl ub of East Tennessee State College is an organization designed to furnish opportunities for 
speaking and hearing French, and to acquaint members of the club with the culture and civilization of France. 
VETERANS' CLUB 
TI1e Veterans' Club opens its membership to those who have served in any of the armed services. One of the 
Veterans' Club's projects was collecting money for the Kingswoocl School. 'l11is year, for the first time, the Vet-
erans' Club entered a skit in Potpourri . 
First ro,v, left t o right: BUD LEACH, FRANK VESSF.R, FELIX LOWE, JACK SARGENT, BRUCE HURLEY, SCOTT WATSON, GENE 
NUNN, DOYLE AILEY. 
Sero11d row: G. B. ARCHER, RALPH BUCKLES, JIM ENSLEY, BILL HAIRE, GLENN CARTER, KENNETH TALLEY, DALE STARNES 
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ATHLETICS 
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K11eeli11g, left to right: PATSY JEAN DYKES, BARBARA WILLINGHAM. 
Standing: BETTY GUFFEY, JOYCE LEEPER, SCOTTY BEACH, JOAN HONEYCUTT. 
Go B,1rs Go! 
ff . 
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PATSY JEAN DYKES 
Head Cheerleader 
The "T" Club is composed 
of those men who have 
lettered in a sport. 
Promotion of good sportsmanship 
and good fellowship between 
coaches and athletes arc the t,,,o 
objectives of the club. 
First ,·0111, left lo righl: J OJ-IN DEWEY WALLIS, TOM KING, BOBBY LINDSEY, 
DO WHISTLER, BENJIE HOWZE, CHICO GENOVESE, JIM KRAUSE, 
GORDON NI.DIFFER. 
Scco11d row: BUDDY POPE, MICKEY BANYAS, DON LOBERTINI, BOB EVANS, 
TOM SH EPARD, DOC SIMPSON, TOMMY FOSTER, KEN OSBORNE, 
COACH HAL MORRISON. 
Third ro111: OLLAN CASSELL, RAYMOND JAMES, DAVE WALKER, DORMAN 
PLACE, LARRY LEDFORD, CARL BELL, JERRY MURPJ-IY, TOM .ELLIOT, 
BOB HODGES. 
Fourth ro111: HENRY LOWE, LEON DUNCAN, HAROLD WATSON. BOB 
LESUEUR, BUDDY HARTSELL, JOE DrXON, GFORGE llATLEY, GEORGE 
LITTON, GERRY CAMPBELL, RICHARD MAYS. 
OFFICERS 
DOC SIMPSON 
TOM SHEPARD 
BOB JoVANS 
DON LOBER T fN! 
MfCKEY BANYAS 
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THE 1957 BUCCA1 EERS 
THE BUCCANEERS 
THE SEASON'S RECORD 
State. . . . . . . 7 Furman . ........ 13 
State ........... . . 21 Appalachian State . 7 
State. . ..... 6 \1/cstern Kentucky ... . 10 
State . . 7 \1/cstcrn Carolina. 6 
State . . . ..... . 40 Maryville . . . . . . . . . . . . . 0 
COACH STAR WOOD 
COACH CAL VIN FREY 
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COACHES WOOD, FREY, MORRISON, CROCKER, \V/ ARREN 
TIIE SEASON'S RECORD 
State .. . . . . . . . . . . . 28 Eastern Kentucky ... . . . 13 
State. . .. ... . .. . 7 Florence State . .12 
State .13 vVofford .18 
State . . . ... 13 Austin Peay .. 7 
State . . 7 Middle Tennessee . 24 
State . . . 6 Memphis State .. . .... . . 24 
T oss-uJ,! Sta.le vs. Eastern Kentucf,,y 
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JIM MURPHY 
TOM KING 
BOB EVANS 
JIM KRAUSE 
FOOT 
Coach Star 'vVoocl's grid Buccaneers, crippled by 
major injuries to various members of the backfield and 
bench men, suffered the consequences in the latter part 
of the year when the rigidity of a tough 11-game sched-
ule took its toll in four of the Buc's final five contests. 
Furman University, a top small college football 
power, routed the Rues in the opener at Greenville, 
S. C., by a late TD, 13-7. 
The Bucs took their first win in their next outing 
over Appalachian State, 21-7. 
BERNARD NOLEN JOE DIXON 
BALL 
T'hc Catamounts of \Vcstcrn Carolina College were; 
t he next victims of the Buc's mounting offensi, ·c ma-
chine when Don \Vhistlcr booted th e extra point to 
victory, 7-6. ' l11c Bucs had rebounded from a 10-6 loss 
to \Vcstcrn Kentucky the previous week. 
Piggy Nolen, the nation's sixth leading small college 
ground gainer, scored four touchdowns, one in each 
quarter, to pace the Bucs to their third victory of the 
year and second in succession over the hapless Maryville 
Scotties on the losers' field, 40-0. 
JERRY MURPHY 
BILL KING 
TOMMY FOSTER 
BOBBY LINDSEY 
TOM SHEPARD DAVE WALKER 
LEO I DUNCAN MICKEY MNY AS DON LOBER TINI 
Eastern Kentucky fell before the mighty Bucs to the 
tune of a sound 28-13 drubbing. It was the Pirates' 
fourth win of the season as opposed to two losses. It 
was also the Buccaneers' third straight triumph. Jim 
Krause, a pile-driving fullback, paced the winners with 
FOOT 
his crushing thrusts through the Eastern line with two 
TDs. 
A first quarter injury to Piggy Nolen stopped a ma-
jor offensive threat by the Bucs against powerful Flor-
GEORGE LITTON DON WHISTLER LARRY LEDFORD 
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RONALD BROOKS LYLE SANDRIDGE BILL KISER 
BALL 
cncc State and consequently was mainly responsible for 
a 12-7 loss at Florence. 
In the all-important \ i\Tofford fracas, the Bucs suf-
fered another serious loss when quarterback Joe Dixon 
sustained a fractured elbow at a crucial point of the 
contest when the Terriers, trailing by one point, were 
rallying for a score. Dixon, hurt while making a tackle, 
was replaced by Lyle Sandidge at quarterback. T he 
Terriers, led by the brilliant Charlie Bradshaw, scored 
twice late in the game to win, 18-13. 
BOB PATTERSON RAYMOND JAMES DORMAN PLACE 
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BILL HUGHES RONNIE JOHNSON WAYNE PETERS 
Although they were playing without two offensive 
team leaders, t·hc Buccaneers performed well in their 
ensuing contest with Austin Peay and took the scoring 
measure of the Generals, 13-7. 
FOOT 
:Middle Te1111essee State, unbeaten ancl untied 
throughout the entire season were entirely too much 
for the hobbling Pirates and swamped E.T.S.C., 24-7. 
BOB MULLINS JIMMY DAY BUDDY ANDERSON 
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RONNIE QUILLEN DON CAMERON JOE JENKINS 
BALL 
Memphis State caught the Bucs on their heels two 
weeks later and defeated State in Mcmpl1is before a 
wildly cheering Ilomecoming crowd, 24-6. 
It is practical to assume that such a team as State, 
with its tremendous potential would have enjoyed a 
much more fruitful year with its whole backfield in-
tact, for it had one of the greatest lines in the history 
of the school running in front of them all year long. 
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Left to right : BILL COX, BILL G ILLETT, KENNETH COLE, JIMMY WILLIAMS, BILL EDD DAVIS, STAN JOHNSON, RAY JONES, 
DOUG KERN, BILL PHILLIPS, BUDDY HARTSELL, EDDY R HYMER, GORDON NIDIFFER, GENE CARR, CARL BELL. 
BASKETBAL L 
COACH MADISON BROOKS COACH SCOTT HONAKER Ass1sTANT CoAcH HAL MoRRiso:-. 
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MANAGERS 
GENE MULLINAX HARRY STEELE 
The 1958 edition of Coach J. i\ifaclison Brooks' East 
Tennessee State cage Buccaneers played the entire sea-
son under one main handicap and one lesser, yet vital, 
handicap. The former being inexperience and the latter 
being lack of rebounding skill. Of the entire squad, more 
than half were sophomores, just up from an undefeated 
season on the freshman team. On top of this fact there 
was the horrible experience of losing the first eight men 
on last year's club, which sported a good 17-11 record. 
In other words, Coach Brooks had to build around just 
three 1957 returnees-Buddy Hartsell, a guard; Doug 
Kern, a center; and Captain Bill Edel Davis, a forward. 
T h e S e a s o n ' s Re' co r d 
State ... 51 
State .... ... 57 
State ....... 60 
State .. ... ... 51 
Scace ........ 44 
State 57 
State .. ...... 58 
Stace. .. 54 
Stace ........ 76 
State ..... .. 59 
Scate ... ..... 55 
Scace ........ 5 9 
State ........ 76 
State .. ... .. 72 
State .. .. ... 57 
Scace . . .. 73 
State ....... . 55 
State .... .... 41 
Scace .. .... 5 3 
State ....... 64 
Scace ..... ... 77 
State ... ..... 62 
State ....... 59 
Seate ....... 56 
State ...... . 68 
Milligan ..... 
Tusculum 
• 
\Vcstern Kentucky .. ....... .. . 
Eastern Kentucky . 
.... 5 5 
... .... 5 0 
... 8 5 
. ..... 61 
Hardin- Simmons 
Austin Peay 
Georgia State 
Spring Hill 
Milligan . 
.................... 5 2 
.. . .. . 66 
.. 77 
62 
... ..... ...... 80 
Tennessee Polytechnic Institute . .... 67 
Appalachian State 
David Lipscomb ... ... . ........................ 5 5 
Wofford ....... ................ . 
Appalachian Seate .. .. .. . 
Middle Tennessee State ..... .... ......... . 
57 
. 62 
Lincoln Memorial Uni versicy 
David Lipscomb 
Austin Peay 
Mississippi ..... 
Lincoln Memorial University 
.. ... .... 72 
... .... 5 5 
... 74 
. . . . ... 5 5 
. ... 80 
Wofford ...................... .. ..... ... ... ...... ...... 70 
Tennessee Polytechnic Institute ............. 98 
Middle Tennessee State .... ..... ........... . .. 72 
Eastern Kentucky .... .. ..... .................. .... 76 
Kentucky Wesleyan . . . ... ...... ....... .... 101 
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BASKET 
Bill Gillett and Gene Carr, two sophs, made the starting team 
along with Stan Johnson, a former Dobyns-Bennett scoring flash who 
came to State from \Vcstcrn Kentucky. 
E.T.S.C. finished the campaign with eight wins and 18 losses. Next 
year's squad will feature everyone on the present roster, for there is 
not a senior on the club. 
Milligan College, long-time foes of the Buccaneers, shocked the 
home team in the season's opener at :Memorial gymnasium before 3,500 
ED RHYMER 
BUDDY HARTSELL 
GENE CARR 
BILL GILLETT 
STAN JOHNSON JIMMY WILLIAMS 
BALL 
stunned fans, 55-51 . It was M illigan's first win over the Bucs in nine 
years and nineteen games. 
111e Corsairs h it the win trail with a 57-50 wm over the Pioneers 
of Tusculum College, with Captain Bill Eckl Davis taking scoring 
honors with 13 points. 
The Bucs then hit a snag and lost their next eight st raigh t con-
tests to some pretty stiff competition, such as Hardin-Simmons, East-
ern and vVestern Kentucky, and also took another defeat from Mill i-
gan College. 
CARL BELL 
RAY JONES 
BILL EDD DAVIS 
DOUG KERN 
GORDON NIDIFFER 
KENNETH COLE 
BASKET 
Gene Carr and Bill Edd DaYis hit for 14 and 11 points, rcspectirc-
ly, to pace the Bucs to their second win, 5 5-5 3, over Appalachian State. 
The Bucs made it two straight wins with a 59-55 victory over David 
Lipscomb College of Nashville. Davis was high for the winners with 
16 markers while Carr and Buddy Hartsell collaborated for 27 points 
in a winning cause. 
Following a defeat at the hands of pesky \Vofforcl College, the 
Bucs walloped Appalachian State again, 72-57. Johnson and Gillett 
each canned 15 points; Davis and Hartsell chipped in 27 between them. 
DAVE MUNDAY 
JACK CRAIG 
CHARLES KELLY 
TOM Cl IIL TON 
EARL JONES 
BA LL 
LMU was stopped cold by the Bucs in a spine-tingling 73-72 upset 
in Memorial gymnasium. Johnson, Gillett and Carr hit for 17, 16, 
and 15 points respectively. 
The Bucs edged Lipscomb, 55-54, in another heart-pounder with 
Gillett hitting 14 tallies, for the Bucs second straight win. These wins 
were sandwiched in between losses at the hands of Middle Tennessee 
State and Austin Peay. The Bucs took the measure of the Terriers 
of \Vofforcl College, 77-70, for their final win of the year. 
COLUMBUS ANDERSON 
FRANK JONES 
FRED CARTER 
JIM BROWN 
COACH 
SCOTT 
HONAKER 
ASSISTANT 
COACH 
HAL 
MORRISON 
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FRESHMAN 
BASKETBALL 
The 1957 edition of the East Tennessee State Frosh squad could 
not have hoped to better last year's Frosh unbeaten record, but per• 
formed in a similar fashion in routing seven of their ten opponents 
mid adding an unscathed scrimmage card of eight scraps. 
Dr. Scott Ilonaker's troupe, led by Fred Carter and Jim "i\loosc" 
Brown, a pair of Chattanooga hot shots, the Frosh opened the sea• 
son by clipping a stubborn Science ll ill quintet, 51-4 5, 011 a late 
second half rush. The second contest for the bab\' Bucs was much 
tougher and resulted in a 9.f.92 loss to the \\lcstcrn Kentucky 
striplings. 
Tom Chilton, a lank Indiana freshman, led the Bucs to "ictory 
in many of the next five games with the help of two other starters. 
Johnny Brooks and Buddy Craig, along \\'ith Bro\\'n and Carter. The 
live•game skein was the longest of the season for Coach I1011akcr·s 
boys. 
Instrumental in many of the wins \\·as the good bench strength 
displayed by the junior Bucs. Charley Kelly, a deadly jump shot 
from Lake City, and Earl M. Jones " ere the main cogs of the 
reserves. 
Lees·McRae ended the Bue \\'in holiclav in overtime. 78·77, for 
the second loss of the season. · 
King College fell prey again to the Bucs for the latter's se"enth 
triumph of the 1958 season. 
Eastern Kcntuckv handed the Bucs their third and last loss of 
the season to give tl1e Frosh ,1 7.3 log. 
T ll E SEASON'S RECORD 
State 
51 .. ... . Science II ill .45 76. . ... . King College . '' .6➔ 
92. . . \ Vestern Ky . . . . . . 94 77. . .. Appalachi~n . . . . 69 
76. .Lee.Edwards . ... 54 i7 ... . Lees•J\ le Rae .iS 
70. . . . Lees-McRae ... 62 78 ... .. . King College 6i 
81. . Appalachian . .. 66 61 ... . .. Eastern Ky. . .... 92 
Sealed, left to r;ghl : C HARLES KELLY, EARL JONES, AL WARREN, DAVID MUNDAY, COLUMBUS ANDERSON. 
Sta,uliug: FR ED CARTER, FRANK JONES, TOM CHILTON, JACK CRAIG, J IM BROWN, JOHNNY BROOKS, BILL 
GREER. 
Lr/I lo right: !IE ' RY LOWE, STOKLEY MARCO, BILL AKERS, BILLY WILSON, J ERRY CAMPBELL, JOHN BREAZEAL, 
COACH SCOTT HONAKER. 
TENNIS 
Dr. Scott I lonakcr's 1957 Tennis Bue~ compiled an 
ul\ iable 9-:!-1 net record for one of the best seasons in 
the school's li i;tor)', In the highl)'•contested Ohio Valley 
matches at Bowling Green, Kentucky. the Pirates pfaccd 
third in some stiff competition. 
King College and Pikeville College fell before the 
,trong am1s of the Bucs "ithont a single point, 9-0 and 9-0. 
Carson-Ne" man stopped the Pirates 5-4, for the Bucs 
firlt defeat of the year. 
,\ con;ccutive skein of ;even \\'in; without dcfc,1t e11-
,11t-d o,·cr \larnille (2 ) King, ~lilligan, L. i\l. U. (2) and 
\\c~tem Carohna. 
,\ rained-out tic "·ith Carson-Nc\\'man preccclecl State'; 
1ccond and last loss at the hands of i\•l illigm1's Buffs. 
In cl ima~ing a great ;ea,on, the home nctmcn fini;hed 
tl111d in the 0.\ .C. tournament. 
Sl•:1\SON'S 1rncorrn 
S1:itc 9 King College 0 
St.1tc 9 Pike,·ille College .... 0 
State 4 Carson-Newman 5 
State . ' .. ' .. ' . 7 i\ laryville . ' . . . 0 
State 9 King College 0 
State \lilligan 2 
SI.Ile 9 L. ~I. U. 0 
St,1tc 5 laryvillc . . . ' 4 
Sl.ttc. 8 \ V cstcrn Carolina 1 
State 9 L. i\l. u. 0 
State 2 Carson-:--:e" man 2 
talc. 3 ~ I illigan . ... .. 6 
State. .Tied 3rd 0. V. C. Tournament 
' 
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COACH JIM MOONEY 
BASEBAL L 
Coach Jim Mooney's 19 5 7 baseballers, lacking in pitching 
depth, suffered several needless defeats despite some out-
standing clouting by a few top Bue hitters. 
After splitting a pair of games with Eastern Kentucky, 
a good example of hurling power was displayed in the State-
L.M.U. contest. Leading 8-0 in the fourth inning, Bue 
starter Jack Tunnell was relieved because of a stiff elbow. 
The Railsplitters proceeded to pile up 6 runs and a 10-8 
lead in the next two frames. The Bucs tied and forged 
ahead once more in the seventh frame 13-1 0. L.M.U. sewed 
up the game with 6 runs; 3 in the ninth and 3 in the tenth 
to win 16-13. 
A good display of power was shown against Milligan 
with the Buccaneers coasting in, 13-0. From that point 
on, the poor pitching and occasional unkempt fielding hin• 
dered the Bue victory parade. ETSC ended the season with 
four wins and nine losses. 
Burt Starnes, who hit .41 5 led the Bue belters which 
included: 
lB-Chico Genovese 
2B-Jerry Wilhoit 
3B-J ake Sells 
SS-Bill Maddux 
LF-Billy Hamilton 
CF-Buddy Pope 
RF-Burt Starnes 
C-Dale Hartman 
P-Ted Maiden 
P-Lloyd King 
First row: COACH JIM MOONEY, KENNETH DESKINS, TEDDY MAIDEN, BUDDY POPE, AUBREY POWELL, GENE 
COW AN, BILL LEWIS. 
Second row: JERRY WILHOIT, JACK CAMPBELL, CHICO GENOVESE. 
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COACH JULIAN CROCKER 
TRA C K 
Coach Julian Crockcr's 1957 cinclermcn made a commend-
able impression on area track enthusiasts by ( 1) chalking up 
four wins and a tie as opposed to only two losses in regular com-
petition; ( 2) producing one of the nation's top sprinters in Sll'ift 
Ollan Casscil. 
State opened the season bv whipping tlrn of their first three 
opponents. Roanoke College i)lit the brakes on the Bt1cs 81-41. 
The loss \\'as sand"'iched between a 78-53 win over Mar)'l'illc 
College and a crushing 85 ½-40½ victory over l\lars Hill. 
F..T.S.C. and Fmm,m were i111·oh·ecl in a rnritv in track. a ti~ 
65½-65½ iu the next meet. l t was in this meet ·that Ollan Ca~-
sell began grabbing attention when he clashed JOO yards in 9.7. 
It was in his next meet that Cassell really showed his wares 
by running off and leaving a much-surprised Al Carter and some 
other University of Tennessee sprinters in a fabulous 9.52 in the 
100-yard dash. Cassell also copped the 220-yard dash, but State 
lost the meet 84-4 7. 
Cassell made natioual nc\\'s \\'ith a victorv at 9.5 the next week 
in spearheading a 62-60 \\'in over T.P.I. · 
Emory Uni,·crsity of Georgia was trampled by the Bucs one 
\\'eek later, 91½ -39½, in a meet which saw the Norton, Vir-
ginia comet, Cassell, win the 100-vard dash in 9.9 seconds. 
Then came the historic Tennessee Inter-Collegiate Athletic 
Conference meet in \\'hich E.T.S.C. placed fifth. 
Ken Osborne won the mile in 4.24.8, but the real nell'S \\'al 
the sensation,11 Ollan Casscll's near record 9.4 dart in the 100-
yard dash. Cassell's mark was just 1 /IO of a second off the 
\\'orld's record. 
In the 220-yarcl clash, Cassell staged another near-miss with a 
tremendous 21.1, The mark was 1 / l O of a second off the world's 
record also. 
In the Ohio Valley Conference track meet the following week 
Cassell trotted 9. 7 to take first place honors. State finished 
fourth in the meet. 
The Track Team 
Fro11t ro1v, left lo right: CARL BELL, BOB HODGES, WILLIAM BUNDRITH, JAMES VAN HUSS, KENT OSBORNE, MELVIN 
JOHNSON. 
Back row: JIM TUNNELL, OLLAN CASSELL, K!NO KAUFMAN, GORDON NIDIFFER, BOB MAY, JOHN DEWEY WALLIS, COACH 
JULIAN CROCKER. 
O1/an Cassell, A .A .U. record holder in the 100-yard dash-9.4; and the 
220-yard dash-21.1. 
The team begins working out when school opens in the fall. 
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INT RA MUR A L SPOR TS 
Intramural activmes at Ease Tennessee Scace reached a 
new hig h in participation in both the men's and women's 
division of the extra-curricular program. 
The Fall program which features Touch Football for 
the men was highlighted b y the tremendous play of the 
R .A.R.'s who copped their second straigh t football champion-
ship. The winners, coached by Harry Conner, were un-
beaten and unscored upon for ·the second straight year. 
Basketball featured the Intramural activities for the dura-
t ion of the Winter quarter with the fabulous R.A.R.'s taking 
top honors in that sport also. Lambda Mu, winners of the 
Organizational League, and the R.A .R.'s winners of the Inde-
pendent League entered the post-season tournament with the 
runners-up in each league. The R .A.R.s emerged victorioUI 
rn that tourney to w in the Intramural crown. 
The main spores of the Women's program were the Phi 
Eta Tau-sponsored Volleyball and Ihskecball tournament. 
Both championship trophies were copped by Carter Hall. 
The freshman dorm group edged Scone Hall in the Vollci·-
ball tourney and ran away to victory in the Basketball meet 
over che same runner-up, Scone Hall. 
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THE MILIT1 AR Y 
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RESERVE OFFICERS 
TRAINING CORPS 
T he pnmary mission of the R.0.T.C. is to develop 
qualified Rcscn-c Officers for the Army and for our 1 a-
tion's defense. The program of instruction requires four 
years to complete, with the first two years, or the Basic 
Course, being mandatory for all male students of the 
College. Those Cadets who possess essential leadership 
potential and the highest mental, physical and moral quali-
ties, arc offered the opportunity to pursue the two-year 
Advanced Course. Upon completion of the Advanced 
Course requirements and graduation from the College, 
the senior Cadets are commissioned as Second Lieutcnanh 
in the Army of the United States. 
The Corps is organized into one regiment of two 
battalions, each with five companies. Portrayed on thc\c 
pages are the varied activities sponsored by the Corps. 
The classroom instruction periods, weekly drill and 
attendance at summer camp for six weeks at the encl of 
the third year, serve to develop the required officer quali-
ties in the student. 
The uniformed Cadets serve to enrich and make more 
colorful, the campus life of the College. 
'· 
MILITARY FACULTY AND STAFF 
Sratrd, left to right: CAPTAIN RALPH G. COOPER, CAPTAIN ALAN KINGHORN, MAJOR MARION L. CONWAY, LIEUTENANT 
COLONEL ROBERT W. PEDERSEN, MAJOR DANIEL J. BLOCKER, JR., CAPTAIN GEORGES. HUNNICUTT. 
Standi11g: SFC HENRY A. BOHANON, SFC CHARLES D. REEVES, SFC OWEN P. MOORE, SFC GEORGE O. TURNER, M/ SGT. ROY 
DAVIS, JR., SFC RALPH J. ATCHLEY, SP-2 FLENOY MEDLEY. 
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CADET COMMANDERS AND STAFF 
SMted, left to right: CADET LT.-COL. LESLIE W. COLE, I sl Bat1alio11 Com111a11der; CADET COLONEL H ERBERT T. CLA RK, Ret,i111e11lttf 
Co111111111ufrr; CADET L T.-COL. HAROLD G . SKAGGA, Regi111e11li1l Eucutive Officer; CADET LT.-COL. ALA, \VI. \VI ARD, 2nd 8t1flalio11 
Comma,u!er. 
St,111ding: CADET MAJOR JAMES S. EMERY, Rcgt. S-1; CADET MAJOR FRANKE. LITTLE, Reg!. S-2; CADET MAJOR LEONARD G. 
LITTON, Rt>f!,I. S-J ; CADET MAJOR JAMES E. CROUCH, Regt. S-4; CADET MAJOR ERNEST L. \V/ALKER, JR., 211d 8ttflalio11 E.,w,th·e 
Office.-; CADET CAPTAIN GERALD D. OWENS, Regt . A n t. S-1; CADET MAJOR EDMOND L. SCOTT, / st 811flt1lio11 E.xec11/i1•e Officer. 
SPONSOR CORPS OF AMERICA 
Firs! ro1v, left lo right: BERNICE HAMPTON, JOAN HILBERT, l\ETTY WALSER, JO ANN FlNLEY, 13AR.13ARA GEISLER, ANNE COX, 
SARA LEEPER, 13ARMRA BRISTOL. 
S,ro111/ row: PHYLLIS HUGI-JES, MARYE. QUARLES, PATTI $Ml.TH, EVELYN QUII TRELL, LYN BEASLEY, JEAt BALLARD, CARO-
LYN SILER, CAROLE GE TRY, NANCY GREENE. 
Thirtl row: BETSY BACHMA , EVELYN BANNER, SHIRLEY BREEDE 1, CAROLYN HRINKLEY, NANCY BRUCE, NANCY CAMPBELL., 
BARBARA CARMODY, ROSAL! D CASTEEL, J ANE CUNNINGHAM 
fo11rlb ro111: VIRGINIA DENTON, At CY DENTON, JUDY DUNCAN, l.lETTY E D\V/ A RDS, RUTH GILLE 1\V/ATF.R, KATIE G REEN, 
CHARLOTTE HOLZER, ELAINE J USTICE, LOIS McKINNEY. 
Fifth row: PEGGY O' EAL, PATS! OVERI-IOLT, PAT PETERS, MACKIE STOOKSBURY, BETTY JANE WEBSTER. 
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ROTC RIFLE TEAM 
first ro,v: JOHN SELL, BOB HODGES, ALA I WARD, Team C11p!11i11; JIM WILLIAMS, BILL LEONARD. 
S1·co11d ro,v: CAPTAI I ALAN KINGHORN, Fac11fly Advisor; DON EMMERT, JOHN STARNES, BILL HOLTZSCL/\W, DEAN RAMBO, 
EDDIE LITTREAL, COACJ-1 SFC RALPH ATCHLEY. 
Third row: LARRY DILLOW, CARLOS CARVER, TED RASTALL, RICI-JARD SMITH, LARRY MILHORN. 
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BAND 
CADET !ST LIEUTENANT CECIL R. HOPKINS, J R., Co111111,111di11g 
CADET M/SGT . .) /\MES T. MAYS, 1st Serget111I 
CADET SFC HOWARD \VI . CHAPPELL, JR., Drum Major 
HEADQUARTERS COMPANY, 1st BATTALION 
CADET CAPTAIN GEORGE R. CREASY, Co1111111mdi11g 
HEADQUARTERS COMPANY, 2nd BATTALION 
CADET CAPTAIN HARRY G. CONNER, Co111111a11di11g 
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COMPANY A 
CADET CAPTAIN JOE P. BREWSTER, Comwa11di11g 
COMPANY B 
CADET CAPTAIN DONALD R. STEVENS, Com111a111li11g 
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COMPANY C 
CADET CAPTAIN BILLY R. MORRJS, Co111111a11di11g 
COMPANY D 
CADET CAPTAJN KENNETH G. DESKINS, Commamling 
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COMPANY E 
CADET CAPTAIN JAMES R. BLEDSOE, Commanding 
COMPANY F 
CADET CAPTAIN CLARENCE. A. COATES, Co111ma11di11g 
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COMPANY G 
CADET CAPTAIN THOMAS M. KING, Co111-111a,uling 
COMPANY H 
CADET CAPTAIN HAROLD E. WATSON, Co1111111111di11g 
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SCABBARD AND BLADE 
First ro111, left to right : PLEDGE MASTER DONALD J. H AULSEE, 1ST. SGT. JOHN MAYS, 2ND LIEUT. HAROLD E. WATSON, CAPTAIN 
GEORGE L. LITTO , Isl". LIEUT. TOMMY D. FOSTER, WARRANT OFFICER ALAN W . WARD, j.g.; LESLIE COLE, Se11ator. 
Seco11d row: MAJOR MARION L. CONWAY, Advisor; GERALD OWENS, EARNEST WALKER, HARRY G. CONNER, GEORGE R. CREASY, 
EDMOND SCOTT. 
Third row: KENNETH NEWMAN, TOM KING, FRANK E. LITTLE, HERBERT T. CLARK, HAROLD G. SKAGGS, RONALD WAYLAND. 
REGIMENT AL HONOR GUARD 
CADET CAPTAIN CLARENCE C. DIXON, Com1111mdi11g 
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ABED, MIKE .. .... .. ........ .... ......................... .... 167 
ABOU-L-HOSN, JEFF DEAN .......... .. ........ ... 167 
ABOU-L-HOSN, MICKEY HAMEK ............ 167 
ABOUL, HOSSN IBRAHIM .... . 46, 78, 167, in 
AUULHUS, , MAHMUD A. ........ . .. ... 100 
ADAMS, ALEY JANE .. ............ ..... . 108, 143, 165 
ADAMS, GERALDINE H. . . . ......... 100 
ADDINGTON, BARBARA ... ...... 108, 169 
ADDINGTON, KAREN JANE ....... 46, 64, 138, 
l.l9, 149, 167 
ADDINGTON, PEGGY SUE ... ......... ... 100, I 57 
AEBERLE MARY MARGARET ............ ... 64, 143 
AILEY, LUTHER DOYLE ........ ....... 94, 137, 173 
AKERS, WILLIAM $., JR. . .... 82 
AKIN, JAMES SOLON........ .. ..... . . .47, 164, 165 
AL, ABED MAHl SALEH .......... .... . 100, 160 
ALI, SABI .. ........................... ....... ... .... ... .... . 170 
ALI, SABIH ............ .. .. ..149 
ALLEY, JERRY VAUGHAN.. .. .... . ... 94 
ALLEY, RICHARD ARNOLD...... . .. 94 
ALLGOOD, ALLEN 0.... ........... . ..... ............ 78 
ALLGOOD, OWEN STEPHEN..... . .. . 64 
ALVIS, BOBBY JACK .... ... ... . .. .. 108 
ANDERSON, BRUCE EVAN .. .... ......... .. 137, 136 
ANDERSON, BUDDY .... .... . ....... I 84 
ANDERSON, COLUMBUS ... ........ ......... 19 1, 192 
ANDERSON, MELVIN .............. ...... ... ... ..... ... .. 108 
ANDERSON, ROY JOE ... ...... ....... ... ... ... . 108, 161 
ANDREWS, JAMES CORDEL.. . ............. ... ... 108 
ANDREWS, JOHN ALLEN ................. ... ...... .. 82 
ANGEL, ALMA JEAN .... .. ............... . ... .... .. 171 
ANGEL, CARL THOMAS ........................ ...... 108 
ARCHER, G. B.............. ....... .. ... In 
ARCHER, PEGGY ANN .. . ... . .. .. 108 
ARMSTRONG, LARRY EARL ....... . . . .. 137 
ARNOLD, BARBARA JANE ............. .... 108, 131 
ARNOLD, HAZEN EUGENE . .... ... . . . ....... 108 
ARNOLD, JOSEPH F... ...... . ....... ....... 100 
ARNOLD, ROY MARVIN ........ . 42, 64, 56, 137, 
136, )49 
ARP, EVA NELLE ...... ....... ....... . .... ....... .. .. 16 1 
ARROWOOD, WM BRUCE.... . . ..... .... 64 
ARROWOOD, BONNIE KATE .......... .. .. 92, 108 
ASHBURN, JOSEPH RAY ..... ......... .... . .. 108 
ASQUITH, MARY PAT . . ... ............ ..... ... JOO 
AUSMUS, HARRY JACK ... .......................... 157 
BACHMAN, LIZABETH A ..................... 165, 20, 
BACON, BOBBY GALE. .. . ..... .. ..... ... .. 108 
BACON, CAROLYN JO .... ...................... 108, 131 
BACON, JOAN MARLENE. . .... .. 100, 172 
BACON, NORA MAE ......... .. ..... ....... ........ .... 108 
BACON, WILLIAM THOMAS ......... ..... ... .. 108 
BADDOUR, PATRICIA J . ................... 108, 162 
BADGETT, CHARLES £............. . ....... .... 166 
BAILEY, BETTY FAY .. ...... .. ...... ... 100, 157, 161 
BAILEY, FRED WILLIAM ......... ...... 108 
BAILEY, GEORGE 0 . ... ................... .. ... 64, 177 
BATLEY, JACKIE RALPH .... ........ ... .... ............ 100 
BAILEY, NOLA RUTH ............. . ... .. .... 108, 131 
BAILEY, STOKES W .. ...... ............. . 94, 166, 172 
BAILEY, TOMMIE GLEA ....... ... ..... ......... I OS 
BAIRD, RICHARD M.... ... ...... ....... . ... . ..64 
BAKER, ALICE BELINDA .............. 37, 108, 159 
BAKER, WILMA JEAN... . .... ... 108 
BALL, JAMES RILEY. ..... . .. ....... .. 94 
BALL, MARGARET ........ .. I 08 
BALLANCE, NANCY ANN .... . . 100 
BALLARD, HASKELL ELLE ...... ..100 
BALLARD, JEAN LYNN .... ..... . 47, 64, 150, 203 
BALLARD, JOHN DAVID .. ...... .108 
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WILSON, MARGARET .... .. ...... ...... ........ ..... 1 17 
WILSON, MARGARET ........ ...... . ..... 98 , 117 
WILSON, MYRNA HELENA... . .......... 172 
WILSON, ROGER LEE ... ..... ... ...... . . .76, 145 
WILSON, VIRGINIA LEE.. . ... 106 
WINEBARGER, HELEN P ......... 52 , 98, 166. 169 
WINEBARGER, MARION C. ........ ...... .... .... : .... 98 
WINKLE. KARL FRANKLIN .... ...... ..... ..... .. .76 
WINTERS, HARRY LEE.... ........... . ... 117 
WITT, BENJAMIN F .... ... ........ .............. ... 80, 161 
WOLFE, ELIZABETH .... ... . ...... ...... 117 
WOLFE, ELIZABETH .. ..... .. ..... .. .... 13 5 
WOLFE, HELEN VIOLA ....... ................ .. .... . 106 
WOLFE, MARY ANN .... .......... ..... . 106, IH, 149 
WOOD, JAMES PAUL .............. ...... ... .... ... ....... ! 17 
WOODARD, ALBERT BOSS.... . ... 117 
WOODBY, GEORGIA LYNN.... . ..... 117 
WOODWARD, HAROLD K.... . ...... . 88 
WOODY, JAMES EVERETT... . . ..... 1 17 
WOODY, ROBERT BURKE ...... ...... ........ ... .... 106 
135 
WOOLFORD, LINDA CAROL. 37, 117, 133, 
WORTHY, KATHERINE L. .. ..... ............ .. .... 157 
WRIGHT, CHARLES .ED ... .. . . ............. ... I 17 
WRIGHT, MARILYN SUE ... . . ... 106 
WRIGHT, TOMMY C. . .. 98 
WRIGHT, WANDA SUE..... .106, 157 
WYATT, UDY C., JR..... ............ ... ...... .. 106 
WYCOFF, JIM .. . .. .. .. ..... ....... . ....... 133 
WYSOR, EDITH ANN .... . .. ..... ... ..... ... ...... 98, 166 
YANG, MINIAN ........ ..... ......... .............. ....... . .. . 167 
YORK. WILLIAM EDGAR ...... ... ... .. 76, 145, 144 
YOUELL, BREDA KAY.. .. .... . .. .... 117, 165 
YOUNG, BARBARA ...... .... .... 106. I 59 
YOUNG, BARBARA ... ...... .. .... . . ........ .. .... 91 
YOUNG, LLOYD RAYMOND...... . ... .. 172 
YOUNG, SANDRA LEE... ..... ....... . .. .. 106 
ZIMMERMAN, CLAUDIE A ... .... ............... ... .. 106 
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magazines and 
textbooks, in tablet, 
novels and envelopes . 
EAST 
TENNESSEE STATE STUDENTS 
USE MEAD PAPERS 
EVERY DAY 
THE MEAD CORPORATION 
Paper Makers To A merica 
VARSITY-TOWN CLOTHES 
NUNN-BUSH SHOES 
''>'.~.. "Your Quality Clothing Store Since 1912'' 
"Eat to please thyself, but 
dress to please others." DRESS RIGHT - you can't afford not to! 
- Benjamin Frankl in 
JOHN SEVIER HOTEL 
225 Rooms Air Conditioned 
FOUR DISTINCTIVE RESTAURANTS 
Petate Coffee Shop Roundtable Room 
Steak House The Terrace 
Fam.ous for Sunday Evening Smorgasbord 
FIRST 
PEOPLES 
BANK 
Johnson City, Tennessee 
Jonesboro, Tennessee 
3 % Interest Paid on 
Certificate of Deposit 
2 ½% Interest Paid on 
Savings Account s 
Member Federal Depos it Insurance 
Corporation 
SCOTT'S GROCERY 
VEGETABLES 
FRUITS 
MEATS 
CONVENIENTLY LOCATED 
NEAR THE COLLEGE 
831 W , Walnut Johnson City 
ANDERSON DRUG STORE 
RAINBOW CORNER 
Sodas - Sandwiches - Magazines 
Walnut at Earnest Johnson City 
Owner- Bil l Darden 
CUT RATE 
SUPER MARKET 
We Give 
C.R. Green Stamps 
Little Stores 
We Give S. & H. Green Stamps 
WHITE CITY LAUNDRY 
Col lege Branch at 
College Grill 
Launderers - Dry Cleaners - Dyers 
Phone 3280 
£USTIS L.flNCAST-ER ASSOCIAT£S 
JOHN Sf.V1Ul HOTE.L I LO~ 
GINEERS JIND DISTRIBUTORS 
JOHNSON CITY PHONE 3200 
For clothes that are smart, that 
will give the boy's heart 
a start, try 
NETTIE LEE SHOPS 
240-242 E. Main Street 
Johnson City 
Phone 2647 
Co11iplinie11ts 
of 
JOHNSON CITY 
BOTTLERS 
.. NOR£W JOHNSON HOTE.L SLOG. 
DIRECT MJINUFJICTURERS .IIGENTS 
KNOXVILLE DIAL 4-4623 
d 
DIAMOND RINGS 4 
BECKNER'S 
Jewelers for 71 Years 
232 Ma in Street 
Johnson City, Tennessee 
Biff-Burger 
DRIVE IN 
"Boiled Burgers," 19c 
"Thick Shakes" 
l 000 W. Market 
New Jo nesboro Hwy. 
The Tri-City's Leading 
Depart1nent Store 
QUALITY 
FASHION 
SAVINGS 
Corner of Main and Roan Streets - Johnson City 
HOME OF THE FAMOUS 
HICKS PRIDE TOMATOES 
Owner-EARL HICKS 
Phone 2965 Johnson City, Tennessee L. D. 10 
Dosser's Department Store 
Johnson City, Tennessee 
THE JEWEL BOX 
"Your Friendly Credit Jewelers" 
247 E. Main Street 
JOHNSON CITY, TENN. 
Bolton Block Company 
Concrete - Cinder 
P. 0. Box 166 Phone 30 
Johnson City, Tennessee 
LOUIS' SHOE SHOP 
"15 '/4 Discount to College Students" 
117 Buffa lo Street Phone 1568-J 
Ruth Andrews Florists 
303 S. Roan Street Phone 316 
H. E. Hart's Jewelry 
214 East Main Street Phone 289 
Massengill's Specialty Shop 
Distinctive Fashions for 
WOMEN AND MISSES 
Johnson City, Tennessee (Since 1916) 
George Oldham Associates, Inc. 
George Oldham Jack Monroe 
General Insurance-Travel Agency 
John Sevier Hotel Building Phone 1200 
Johnson City, Tennessee 
DIXIE DRIVE-IN RESTAURANT 
''The Pride of East T ennessee" 
FAMOUS FOR GOOD FOOD 
"From a Sandwich to a Complete Dinner" 
425 East Main St. STUDENTS WELCOME Johnson City, Tenn. 
Klopman Mills, Inc. 
GLORIA PLANT 
Johnson City, Tennessee 
for fine 
or for 
PRINTING PLATES 
of 60-65-75-85-110-120 
or 133 Screen Halftones 
and Zinc Etchings 
f.or use in 
NEWSPAPERS-PERIODICALS 
and BROCHURES 
OFFSET PRINTING 
NEGATIVES 
Press-Chronicle Bldg. Phone 2993 
"Little Jobs With Same Care As Big Jobs" 
J. E. GREEN CO. 
GENERAL 
CONTRACTORS 
Johnson City, Tennessee 
~i4 
FOUNDRY G MACHINE WDRKS,INc. 
STRUCTURAL $lEEL DIVISION• TENkESS_EE BRIDGE uo STEEL COMPANY 
jo6nson CJ1g. :Jenn. 
If It's Mode of Iron or Steel, 
Draw a Picture of It - We'll Build It. 
DAIRY QUEEN 
"The cone with the curl on top" 
Young's Supply Co. 
300 Lamont St reet Phone 102 
8. F. Goodrich Tires and Batteries 
Motorola and Kelvinator Appliances 
PETER'S GIFT SHOP 
"Fine Gifts for Everyone" 
325 E. Ma in Street Phone 1719 
ED MOTTERN JEWELERS 
121 Founta in Squa re 
Johnson City, Tennessee 
KEEPSAKE DIAMONDS 
-
• 
PE~ 
PASTEURIZED MILK 
403 South Roan St. 
-• 
-
"Complete 
Office 
Cut fitters" 
Phone 1935 
Johnson Ci·;y, Tennessee 
VOLUNTEER 1tat«,,z,a{, {Ja4 COMP ANY 
334 E. Ma in St. Johnson City, Tennessee • ph.-401 0 
Johnson City - Greeneville - Kingsport - Elizabethton 
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